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Выходит раз в неделю. 1 ИЮЛЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 6 февраля 1925 года о вре-
мени вступления в силу законов и распоряже-
ний правительства Союза ССР, а равно распоря-
жений ведомств Союза ССР.
В дополнение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 6 февраля 1925 года
о времени вступления в силу законов и распоря-
жений правительства Союза ССР, а равно рас-
поряжений ведомств Союза ССР («Собр. Зак.
Союза ССР» 1925 г., № 8, ст. 75), Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза СОР постановляют:
1.
 
В тех случаях, когда законы и распоря-
жения Центрального Исполнительного Комитета
Союза ООР, его Президиума, Совета Народных
Комиссаров Союза СОР и Совета Труда и Обо-
роны издаются в виде предложения (директивы)
центральным исполнительным комитетам, сове-
там народных комиссаров и экономическим со-
вещаниям союзных республик об оформлении
содержащихся в директиве норм в порядке рес-
публиканского законодательства, — указанные
нормы подлежат проведению в жизнь лишь по
вступлении в силу (введении в действие) оо-
ответстзуюгцих узаконений союзных республик.
2. Законы и распоряжения Центрального
Исполнительного Комитета- Союза ООР, его Пре-
зидиума, Совета Народных Комиссаров Союза
СОР и Совета Труда и Обороны, которые являют-
ся в целом или в части об'ективно невыполни-
мыми без издания предусмотренных ими конкре-
тизирующих и детализирующих постановлений
правительства Союза ССР, либо правительств со-
юзных республик или ведомственных распоряже-
ний, — проводятся в жизнь в целом или в со-
ответствующей части по вступлении в силу ука-




Все прочие законы и распоряжения
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ООР, его Президиума, Совета Народных Комис-
саров Союза СОР и Совета Труда и Обороны, в
том' числе носящие название «основ», «основ-
ных начал» и т. п., а равно те, в которых со-
держится предложение правительствам союзных
республик внести вытекающие из них измене-
ния в законодательство республик, вступают
в силу (вводятся в действие) в общем, устано-
вленном упомянутым постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 6 февраля
1925 года, порядке.
4. В тех случаях, когда в законе или рас-
поряжении . Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР, его Президиума, Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР или Совета
Труда и Обороны не установлено срока для из-
дания в их исполнении центральными исполни-
тельными комитетами, советами народных ко-
миссаров и экономическими совещаниями союз-
ных республик постановлений, предусмотрен-
ных статьями 1 и 2 настоящего постановления,
таковые должны быть изданы не позже 2 ме-
сяцев со дня опубликования (или со дня полу-
чения не подлежащего опубликованию) общесо-
юзного закона или правительственного распоря-
жения.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК ССОР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 1 июня 1927 г.
Изв. ЦИК 24/ѴІ— 27 т. № 141.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о результатах обследования работы Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ССР.
Успешное разрешение хозяйственных задач
возможно лишь при условии укрепления плано-
вого начала в руководстве воем хозяйством в це-
лом и усиления плановой дисциплины в дея-
тельности всех государственных органов. Должно
быть обеспечено создание единого общесоюзного
плана, который, являясь выражением экономи-
ческого единства Союза СОР, содействовал бы
максимальному развитию экономических районов
на основе их специализации, применительно к
особенностям их хозяйства, и наибольшему ис-
пользованию их рессурсов для целей индустриа-
лизации страны.
Необходимое для успешного развития народ-
ного хозяйства Союза СОР максимальное исполь-
зование местных рессурсов и инициативы воз-
можно лишь при децентрализации управления п
усилении ответотвепнооти исполнителя еа пору-
ченное ему дело; при этом единство народного
хозяйства Союза ООР может быть обеспечело
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мы и значительного повышения качества всей
плановой работы.
В целях дальнейшего укрепления и усиления
плановой работы, Совет Народных Комиссаров
Союза СОР постановляет:
1. Признать необходимым оформить и укре-
пить плановые органы ведомств Союза СОР, под-
чинив их непосредственному руководству соот-
ветствующих народных комиссаров.
2. Признать обязательными для плановых
органов ведомств Союза ССР директивы Государ-
ственной Плановой Комиссии Союза СОР в обла-
сти методологии, программы работ и календар-
ных: сроков их выполнения. Обязать плановые
органы ведомств Союза ООР представлять необ-
ходимые материалы непосредственнов Государ-
ственную Плановую Комиссию Союза СОР.
> 3. Признать необходимым подчинить госу-
дарственные плановые комиссии союзных респу-
блик руководству Государственной Плановой Ко-
миссии Союза СОР на директивных началах.
. 4. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик укрепить плановые органы
■республик, уточнив их взаимоотношения с пла-
новыми органами ведомств республик и усилив
их состав квалифицированными силами.
5. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза СОР выработать для всех плано-
вых ортанов ведомств Союза СОР и государствен-
ных планов комиссий союзных республик ос-
новные руководящие директивы и методологиче-
ские указания н уточнить об' ем требований и по-
казателей, необходимых Государственной Плано-
вой Комиссии Союза ООР для ее плановой работы.
6. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза СОР уточнить задания плановым
органам ведомств Союза ССР и государственным
плановым комиссиям союзных республик в во-
просах разработки генерального плана, перспек-
тивных планов, контрольных цифр, оперативных
планов, кон'юнктурных обзоров и пр. и усилить
контроль за выполнением этих заданий.
7. Для: большей увязки работы плановых ор-
ганов ведомств и государственных плановых ко-
миссий союзных республик с работой Государ-
ственной Плановой Комиссии Союза ООР, при-
знать необходимым периодически созывать сове-
щания президиума Государственной Плановой
Комиссии Союза СОР с представителями респу-
бликанских и областных (краевых) плановых ко-
миссий и плановых органов ведомств Союза ССР.
8. Признать необходимым сосредоточить в
плановых ортанах союзных республик и ведомств
Союза ССР подготовительную и исследователь-
скую работу, проводимую па основании твердых
и обязательных к исполнению директив Госу-
дарственной Плановой Комиссии Союза ССР,
освободив Государственную Плановую Комиссию
Союза СОР от подготовительной статистической
работы.
9. Сосредоточить работу ' Государственной
Плановой Комиссии Союза ООР на выработке си-
стемы важнейших показателей, характеризующих
развитие и взаимозависимость различных отра-
слей народного хозяйства, а также на взаимо-
ной проверке и увязке планов отдельных отра-
слей и районов в единый план народного хозяй-
ства Союза СОР.
10. Поручить Президиуму Государственной
Плановой Комиссии Союза ССР привлечь в Го-
сударственную Плановую Комиссию специали-
стов по вопросам мобилизационной работы, во-
енного хозяйства и военной промышленности и
организовать более тесную увязку разрабатывае-
мых Государственной Плановой Комиосией Со-
юза СОР планов народного хозяйства с интере-
сами укрепления обороноспособности страны. .
11. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР организовать работу по со-
ставлению и рассмотрению планов социально-
культурного строительства и об'единению в этой
части работ государственных плановых комиссий
союзных республик и соответствующих учрежде-
ний Союза ССР.
12. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР усилить работу по . ■генераль-
ному плану, в особенности разработку социально-
экономических и культурных проблем генераль-
ного плана, установив дл этого более тесную
связь о научными органами и научными силами
Союза ССР и расширив их привлечение к пла-
новой работе.
13. Признать необходимым увязать работу
по пятилетнему перспективному плану с рабо-
той по генеральному плану с тем, чтобы работы
по перспекгивному'планупоставить в связь с со-
циально-экономическими перспективами и вы-
водами, намечающимися в порядке проработки
генерального плана.
14. Установить следующий порядок прохо-
ждения годовых планов:
а) контрольные цифры народного хозяйства
должны давать общую перспективу развития на-
родного хозяйства в целом и . главнейшие осно-
вания (цифровые лимиты и основные директивы)
для составления оперативных хозяйственных
планов по планируемым из центра отраслям как
по всему Союзу СОР, так и по союзным респу-
бликам;
б) контрольные цифры вносятся Государст-
венной Плановой Комиссией Союза ООР в Совет
Народных Комиссаров Союза ССР, который при-
нимает их к сведению в части, дающей общую
перспективу развития народного хозяйства, и
утверждает и предлагает к иеполнеяиго ведом-
ствам Союза СОР и правительствам союзных рес-
публик в части, содержащей цифровые лимиты
и основные директивы для построения хозяй-
ственных планов;
в) особому рассмотрениюправительстваОогоза
ООР на ряду с государственным бюджетом подле-
жат: экспортно-импортныйплан с расчетным ба-
лансом внешней торговли, план капитального
строительства с 'Т/Итульным списком основных
капитальных работ, а также иные специальные
планы, которые Совет Народных Комиссаров Со-
юза ООР или Совет Труда и Обороны признают
подлежащими особому рассмотрению и утверж-
дению.
Остальные оперативные хозяйственные пла-
ны, составляемые в соответствии с утвержден-
ной Советом Народных Комиссаров Союза ООР
частью конрольных цифр, утверждаются подле-
жащими ведомствами Союза ССР и органами со-
юзных республик;
т) Оперативные хозяйственные планы, утвер-
жденные ведомствами Союза СОР и союзных рес-
пиблик, сообщаются ими для сведения в Госу-
дарственную Плановую Комиссию Союза ООР и
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На рассмотрение Совета Труда и Обороны
(в целом или в части, вызывающей разногласие)
утвержденные ведомствами Союза ООР хозйсі-
венные планы поступают лишь в том случае, ко-
гда имеются существенные отклонения от лими-
тов или директив, или при возникновении раз-
ногласий меягду подлежащими ведомствами Союза
' СОР и Государственной Плановой Комиссией Со-




контрольные цифры должны даваться и
в территориальном разрезе союзных республик
и экономических областей. Утверждению Совета
Народных Комиссаров Союза СОР подлежат со-
ответствующие цифровые лимиты лишь в терри-
ториальном, разрезе союзных республик. Даль-
нейшее подразделение внутри союзных республик
цифровых лимитов, относящихся к республикан-
скому и местному хозяйству (республиканская и
местная промышленность, сельское хозяйство и
т. д.), устанавливается союзными республиками.
В соответствии с этим союзные республики со-
ставляют свои контрольные цифры;
е) Государственная Плановая Комиссия Со-
юза ООР к 1 июля должна дать государственным
плановым комиссиям союзных республик и ве-
домствам Союза 'ООР предварительные указания
о размерах возможных капитальных вложений
в народное хозяйство и предварительные эконо-
мические директивы, исходя из уточненного пер-
спективного плава. Государственные плановые
комиссии союзных республик дают аналогичные
указания ведомствам союзных республик, а так-
же областным и .соответствующим им плановым
органам;
ж) ведомства Союза ООР предстваляют в Го-
сударственную Плановую Комиссию Союза ССР
ж 1 августа проекты контрольных цифр по соот-
ветствующим . отраслям хозяйдтва, в республи-
канском и в областном разрезах, обеспечивая
в процессе всей предварительной работы систе-
матическое сотрудничество со своими республи-
канскими органами. К тому же сроку государ-
ственные плановые комиссии союзных республик
представляют в Государственную Плановую Ко-
миссию Союза СОР свои проекты контрольных
цифр;
з) Государственная Плановая Комиссия Со-
юза ООР представляет контрольные цифры в
окончательной формулировке на рассмотрение Со-
вета Народных Комиссаров Союза СОР к 1 сен-
тября;
и) Государственная Плановая Комиссия Оо-
юза ССР систематически проверяет степень- вы-
полнения плавов и соответствие выполнения пла-
новым заданиям и докладывает Совету Труда
и Обороны и Совету Народных Комиссаров Со-
юза СОР о результатах проверки;
к) Высший Совет Народного Хозяйства Со-
юза ССР, Народный Комиссариат Путей Сообще-
ния, Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР, Народный Комиссариат
Финансов Союза ОСР и Народный Комиссариат
Труда Союза ООР докладывают Совету Народных
Комиссаров Союза ООР и Совету Труда и Обороны
в сроки, устанавливаемые ^последними, о "ходе
выполнения своих оперативных планов в целом
и по важнейшим отраслям, с содокладами Госу-
дарственной Плановой Комиссии Союза ООР.
15. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза СОР в месячный срок разработать
вытекающие из настоящего постановления зако-
нопроекты и внести их на утверждение законо-
дательных органов Союза СОР.
Председатель ОНК ССОР А. Рыков.
^ Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 8 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 26/ѴІ— 27 г. № 143).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об утверждении положения о Комитете по вете-
ринарным делам при Совете Труда и Обороны.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Утвердить положение о Комитете по вете-
ринарным делам при Совете Труда и Обороны.
2. Предложить советам народных комиссаров
ооюзных республик возложить на народные ко-
миссариаты земледелия союзных и автономных
республик, а также на народные комиссариаты
земледелия Советских Социалистических Респуб-
лик Грузии, Армении и Азербайджана сообще-
ние Комитету по ветеринарным делам при Сове-
те Труда и Обороны всех сведений, необходимых
для издания упомянутых в п. «е» ст. 2 положе-
ния о названном Комитете бюллетеней.. Формы,
сроки и порядок представления упомянутых
сведений устанавливаются Комитетом.
3. Отменить постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ООР: а) от 13 февраля 1926 г
о согласовании мероприятий по борьбе с эпизо-
отиями (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 9,
ст. 87); б) от 24 марта 1925 г. об изменении ст. 2
упомянутого постановления (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г. № 23, ст. 155) и в) от 18 августа
1925 г. о порядке проведения в жизнь ст. 3 ука-
занного постановления от 1,3 февраля 1925 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 60, ст. 447)' г ).
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 мая 1927 г.
(С. 3. О. 13/ѴІ— 27 г. № 29, ст. 301).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Положение о Комитете по ветеринарным делам
при Совете Труда и Обороны.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР по-
становляет:
1. Для регулирования и согласования вете-
ринарно-санитарных мероприятий на территории
Союза ОСР и для руководства ими, а также для
осуществления противоэпизоотических мероприя-
тий в целях ограждения Союза ООР от внесения!
эпизоотии извне и проведения ветервнарно-са-
нитарного надзора за отправляемыми из преде-
лов Союза СОР за границу животными и продук-
тами животноводства — при Совете Труда в
Обороны учреждается Комитет по ветеринарным
делам.
2. В круг ведения Комитета по ветеринар-
ным делам входит:
                                  
,
а) разработка планов организации охранно-
карантинных поясов п общее руководство де~
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•нтельностыо карантинных учреждений в отно-
шении охраны границ. Союза ООР от заносов
шіизоотий из иностранных государств; .
б)
 
установление пограничных входных и вы-
ходных пунктов пропуска животных и продук-
тов животноводства;
в) установление основных положений по ор-
ганизации экспортных боен в пределах -Союза
СОР; .
г) разработка вопросов по согласованию ве-
теринарно-санитарного законодательства союз-
ных республик и издание имеющих общесоюзное
значение правил по вопросам экспорта и импор-
та животных и. Продуктов животноводства;
.. . д) установление форм ветеринарных серти-
фикатов, выдаваемых при вывозе из пределов
Союза ООР за границу животных и продуктов
животноводства^,
е) издание общесоюзных периодических бюл-
летеней о движении эпизоотии в Союзе ОСР и
годовых отчетов о положении ветеринарного де-
ла в Союзе СОР; рассылка упомянутых бюллете-
ней народным комиссариатам земледелия союз-
ных и автономных . республик, а также народным
комиссариатам земледелия Советских Социали-
стических Республик Грузии, Армении и Азер-
ж) взаимный обмен — в установленном для
сношений с иностранными государствами поряд-
ке— с иностранными государствами бюллетеня-
ми о движении эпизоотии и сведениями о поло-
жении ветеринарного дела, в частности, обмен
материалами о научно-практических достиже-




тарного дела, а также ознакомление с состоянием
эйи'зоотий в иностранныхѵгосударствах;
и) участие в междуведомственных совеща-
ниях по подготовке ветеринарно-санитарныхсо-
глашений с иностранными государствами.
3. В состав Комитета входят председатель,
назначаемый Советом Труда и Обороны, и в ка-
честве членов — '■ по одному представителю от
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ООР, Народного Комиссариата по
Военным и Морским Делам и народных Комисса-
риатов земледелия Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики, Укра-
инской Социалистической Советской Республики,Белорусской Социалистической Советской. Рес-публики, Туркменской Социалистической Совет-ской Республики, и Узбекской СоциалистическойСоветской Республики, а также один представи-
тель, назначаемый по согласованию народныхкомиссариатов земледелия Советских Социали-стических Республик Грузии, Армении, и Азер^
4. Комитет возглавляется президиумом в со-
ставе председателя, двух его заместителей —представителей народных комиссариатов земле-делия союзных республик и Советских Со-циалистических Республик Грузии, Армении иАзербайджана, по соглашению . между ними, идвух членов --- представителейНародного Комис-сариата по Военным и Морским Делам и Народ-ного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР.5. Представители ведомств, не входящих
в состав Комитета, привлекаются к его работам
с совещательным.голосом по вопросам, в которых
они заинтересованы.6.' Все вопросы решаются в Комитете и в егопрезидиуме простым большинством голосов.7. Комитет проводит свои мероприятия
в жизнь через народные комиссариаты земледе-
лия союзных республик и Советских Социалисти-
ческих Республик Грузии, Армении и Азер-
Для обслуживания Комитета технический
аппарат не создается. Комитет использует для
этих целей аппарат Народного КомиссариагаЗемледелия Российской Социалистической Феде-ративной Советской Республики.
Зам. Председателя ОНК СССР А, Цюрупа..Управделами ОНК ОООР и ОТОН. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 мая 1927 г.
(О. 3. С. 13/ѴІ—27 Г. № 29, ст. 302).
Опубликовано:
ПостановлениеВЦИК и СНК РСФСР от 30 мая1927 г. о перенесении столицы Казак-ской АССР из г. Кзыл-Орда в г. Алма-Ату. (Изв.ЦИК 21/ѴІ—27 г. № 138).
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
^.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о передвижении кредитов на водное хозяйство
это единому государственному бюджету Союза
ССР на 1926—1927 год.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляют:
1. Назначенные, по утвержденному Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Союза
ССР бюджету на 1926—1927 год по разделу фи-
нансирования народного хозяйства, ассигнования
на водное хозяйство в Средней Азии уменьшить:
по общесоюзному бюджету — на 6.319.296 руб.,
по ' бюджету Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики—на 481.000 руб.
и по бюджету Туркменской СоциалистическойСо-ветской Республики— на 479.704 руб., а всего на'7.280.000 руб., и обратить эту сумму полностью
на увеличение резервного фонда Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР по общесоюзномубюджету, с распределениемассигнований за счетэтой суммы согласно постановления Совета Труда
и Обороны от 1 апреля 1927 г. (прот. Совета Тру-
да и Обороны № 321 п. 3).
2. Из остающихся по общесоюзному бюджету,
после указанного в ст. 1 сокращения, ассигнова-ний на водное хозяйство перечислить 1.273.477 р.
в бюджет Узбекской Социалистической Совет-ской Республики.
3. За указанными изменениями установитьследующие итоговые суммы назначений на вод-
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по общесоюзному бюджету . .
   
17.003.000






» УэООР ...... 5.590.000
Всего . . . 26.128.000
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СОСР А. Внукидзе.
Москва,,, Кремль, 21 мая 1927 г.
(С. 3. О. 13'/ VI— 27 Г. № 29, СТ. 299).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ, НКВД и НКЮ РСФСР N°. 26
о порядке производства кредитных операций
местными советами.
[Издается НКФ, НКВД и НКЮ по применению
постановлений ВЦИК и СНК РСФОР от 30/ѴІ—
26 г. «О кредитных операциях местных советов»,
(С. У. 1926 г. № 40, ст. 310) г ), ОТ 25/Х— 1926 г. об
изменении декрета от 30 июня 1926 т. о кредит-
ных операциях местных советов (С. У. 1926 г.,
і№ 71,. ст. 556) 2 ) от 15/ХІ —26 г. об условиях и
порядке заключения займов центральными испол-
нительными комитетами автономных республик,
имеющих губернское деление и входящими в их
состав исполнительными комитетами (С. У. 1926 г.,
№ 81, ст. 606) г ) и от 9 мая 1927 г. о предоста-
влении горсоветам права заключать долгосроч-
ные займы] 4 ).
1. Общие положения.
1. Правом на заключение займов пользуются
все исполнительные комитеты и советы, имею-
щие самостоятельные бюджеты: центральные
исполнительные комитеты автономных респу-
блик и автономных областей, краевые, областные,
губернские, окружные, уездные, районные, во-
лостные и соответствующие " им исполнительные
комитеты, а также городские И сельские (станич-
ные) советы.
Приме.чания: 1. В административно-
территориальных единицах, имеющих иное
административное деление (например, канто-
ны), исполкомы и советы этих администра-
тивных единиц, в отношении порядка про-
изводства кредитных операций, приравнива-
ются к исполкомам и советам соответствую-
щих административных единиц, указанных
в настоящей 1 статье.
2. В автономных республиках, имеющих
губернское деление, к губернским исполни-
тельным комитетам приравниваются в отно-
шении прав по кредитным операциям мест-
ных советов исполнительные комитеты так-
же и других основных делений данной рес-
публики, как-то: округов, уездов, не входя-
щих в состав губернии, и т. п.
3. Займы, заключаемые промышленными и
коммунальными предприятиями, переведен-
ными на уставные начала, под действие на-
стоящей инструкции не подходят и осу-
ществляются в пределах прав, предоста-
вленных им уставом.
: ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—26 г., стр. 1175.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —26 г., стр. 1815.
3) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52 —26 г., стр. 1967.
4 ) Ом. «Бюл, Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 918.
2. Имущественная ответственность по займам
возлагается на исполкомы и советы соответ-
ствующих административных единиц, имеющих
самостоятельный бюджет, и не может быть пе-
релагаема на бюджеты других, как выше, так- и
ниже стоящих исполкомов и советов, независимо
от того, заключаются ли займы исполкомами и
советами самостоятельно,- или же заключение
займа, разрешается вышестоящими исполкомами.
3. Займы могут быть заключаемы как в обли-
гационной форме (именные и на пред'явителя),
так и в форме договоров, а равно по векселям
и иным обязательствам. Облигационные займы
могут быть заключаемы в порядке и на усло-
виях, устанавливаемых особым законодатель-
ством Союза ССР.
4. Займы могут быть заключаемы в государ-
ственных, кооперативных и частных учрежде-
ниях (банковских и иных) как в СССР, так и
за границей, а также и у частных лиц. Загра-
ничные займы заключаются в порядке и на
условиях, устанавливаемых особым законода-
тельством Союза СОР.
5. Исправное погашение займов и уплата про-
центов по ним обеспечивается всеми доходами
исполкомов или советов и имуществом, находя-
щимся в их ведении, кроме из'ятого из оборота,
согласно соответствующих статей Гражданского»
Кодекса.
6. Для исправной уплаты процентов и погаше-
ния займа, допускается и 'специальное обеспе-
чение займов. Специальным обеспечением займа
могут служить доходы от расширяемых, восстаі-
навливаемых и устраиваемых на заем предприя-
тий, содержимых на местном бюджете, доходы от
отдельных имуществ и арендных статей.
7. Закрепленные в качестве специального обес-
печения займа источники доходов (ст. 6), заклю-
чающего заем исполкома или совета, не могут
перераспределяться между отдельными бюджета-
ми данной административно-территориальной-
единицы, впредь до полного погашения займа.-
Примѳчание. Передача предприятий,,
доходы которых служат специальным обес-
печением заключенного для них займа в ад-
министрирование другого исполкома или со-
вета, имеющего самостоятельный бюджет, до-
пускается лишь при условии перевода на
этот последний исполком или совет всех обя-
зательств по займу и согласия на это заимо--
давца.
8. Перевод на уставные начала предприятий,,
доходы которых закреплены в качестве специаль-
ного обеспечения заключенных для них займов*
может производиться лишь с согласия заимодав ь
ца и при условии возложения на эти предприя-
тия всех обязательств по заключенным для них
займам. В исключительных случаях исполкомы
и советы могут, по соглашению с заимодавцем,,
переводить на такие предприятия обязательства,
перед заимодавцем лишь по части долга с пре-
доставлением заимодавцу на остальную часть
долга другого обеспечения по бюджету исполко-
ма или совета. Вместе с тем на предприятия,,
сверх передаваемых на них обязательств перед
заимодавцем может возлагаться обязательство пе-
ред исполкомом или советом на остальную часть
долга путем включения в пассив предприятий
надлежащих сумм с непременным внесением в:
сметы предприятий назначений на погашение;
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В том же порядке устанавливается ответствен-
ность перед исполкомами и советами при пере-
воде на уставные начала предприятий, доходы
которых учитывались или как специальное обес-
печение, или как составная часть общего имуще-
ства исполкома или совета, заключающего заем
не на нужды данного предприятия. При этом на
предприятия возлагаются обязательства перед
исполкомами или советами лишь в части, соот-
ветствующей имущественной ценности каждою




При переводе на бюджетное финансирование
предприятий, состоящих на хозяйственном расче-
те, ответственность по заключенным этими пред-
приятиями до означенного перевода займам, пе-
реходит, по соглашению с заимодавцем, на со-
ответствующие исполкомы и советы, с соблюде-
нием всех правил, установленных для заключе-
ния займов исполкомами и советами.
10.
 
Суммы, необходимые на погашение займа
и уплату процентов, согласно условиям займа,
должны заноситься в бюджеты заключавших
заем исполкомов или советов в качестве обяза-
тельного расхода.
11. Сумма займа зачисляется в доход бюдже-
та заключившего заем исполкома или совета и
должна расходоваться исключительно по прямо-
му назначению, согласно целям, для которых за-
ключен заем. Нарушение этого правила влечет
ответственность подлежащих должностных лиц в
установленном порядке.
12. Заключаемые исполнительными комитетами
И советами займы как краткосрочные, так и дол-
госрочные не могут расходоваться на покрытие
дефицита по бюджету. Поэтому при заключении
всякого займа, исключая предусмотренные в
и. «а», ст. 15 настоящей Инструкции, в соответ-
ствии с целью, для которой производится заем,
в расходную часть бюджета по подлежащему
сметному подразделению вносятся необходимые
ассигнования на проведение намеченных за счет
займа мероприятий, независимо от сумм, вклю-




Вели общая сумма уже заключенных
исполнительным комитетом и советом кратко-
срочных и долгосрочных займов достигает одной
трети годовой суммы доходов его бюджета, то за-
ключение новых займов как - краткосрочных
(разд. II Инструкции), так и долгосрочных (разд.
II Инструкции), может производиться Централь-
ными Исполнительными Комитетами Автономных
Республик, краевыми, областными и губернскими
исполнительными комитетами, а также Исполни-
тельными Комитетами Автономных Областей, вхо-
дящих в состав Края, лишь с разрешения Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР; губернскими
исполнительными комитетами губерний, входя-
щих в состав автономных республик и окружны-
ми исполнительными комитетами в краевых, об-
ластных об'единениях— с разрешения Централь-
ного Исполнительного Комитета Автономной Рес-
публики, краевого или областного исполнительно-
го комитета, по принадлежности, а уездными,
районными, волостными и соответствующими им
исполнительными комитетами, а также городски-
ми Ж сельскими советами, с разрешения Цен-
трального Исполнительного Комитета подлежа-
щей Автономной Республики, не имеющей гу-
бернского деления или соответствующего област-
ного или губернского исполнительного комитета,
а в краевых и областных об'единениях окружно-
го исполнительного . комитета или исполнительно-
го комитета автономной области, входящей в со-
став края.
14. Ходатайства о заключении займов испол-
комов и советов, требующие разрешения не не-
посредственно стоящих над ними, а высших
исполкомов, направляются в последние с заклю-
чением вышестоящих, в порядке прохождения
местного бюджета, исполкомов, например, хода-
тайства Волисполкомов или горсоветов уездных
городов, требующие разрешения Губисполкома,
направляются в последний через Уиснолком.
П. Условия и порядок заключения
краткосрочных займов.
15. Краткосрочные займы могут быть заклю-
чаемы: а) в целях усиления наличных средств
местного бюджета, в случаях временного недо-
статка касервой наличности, вызванного несоот-
ветствием сроков предстоящих платежей по бю-
джету со сроками поступления доходов, б) на за-
готовку разного рода предметов (учебников, ме-
дикаментов, топлива, строительных материалов и
проч.) для учреждений и предприятий, содержи-
мых на местном бюджете, на предстоящий бюд-
жетный год.
16. Краткосрочные займы, на потребности, ука-
занные в п. «а», ст. 15 настоящей инструкции, мо-
гут быть заключаемы на срок не свыше 6 ме-
сяцев в пределах данного бюджетного года и
должны быть погашены полностью не позднее
последнего дня того бюджетного года, в котором
заем (заключен; краткосрочные 'займы на потреб-
ности, указанные в п. «б» той же статьи, заклю-
чаются на срок не свыше 12 месяцев и должны
быть погашены полностью в бюджетном году, сле-
дующем за годом заключения займа.
17. Размер краткосрочных займов каждой ка-
тегории, указанной в пп. «а» и «б», ст. 15 не
может превышать по совокупности Ѵв годовой
суммы доходной части бюджета соответствующего
исполкома или совета, за тот год, в котором' за-
ключается заем.
18. Краткосрочные займы, заключаемые во-
лостными (районными) исполкомами, а также и
сельсоветами, имеющими самострятельные бю-
джеты, не могут превышать в общей сложности
по каждой из указанных ст. 15 категорий г Ш
годовой суммы доходов подлежащих бюджетов
того года, в котором заем заключен.
19. Краткосрочные займы, в пределах ука-
занных ст. 17 и 18 настоящей инструкции, за-
ключаются ' исполкомами и советами самостоя-
тельно за исключением случая, указанного
в ст. 13.
20. На заключение займов свыше Ѵ* 2 суммы
годовых доходов, но не свыше 1 /с этой суммы,
волостные (районные) исполкомы и сельсоветы
испрашивают разрешение уездного, а в райони-
рованных областях окружного исполнительного
комитета или исполнительного комитета автоном-
ной области, входящей в состав края, по при-
надлежности.
Ш. Условия и порядок" заключения
долгосрочных займов.
21. Долгосрочные займы могут заключаться:
а) на капитальные затраты по расширению и
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шгтельномуі комитетуилисовету имущестш, пред-
приятий и сооружений, состоящих на местном
бюджете, а также по устройству новых, б) на
расходы по проведению мероприятий, связанных
с увеличением доходов местного бюджета или
поднятием экономического благосостояния на-
селения.
22. Долгосрочные займы на срок не свыше
5 лет заключаются ЦИК'ами автономных респуб-
лик, краевыми, областными и губернскими
исполнительными комитетами, а в районирован-
ных областях — окружными и исполнительны-
ми комитетами автономных областей, входящих
в состав края — самостоятельно, за исключе-
нием случаев, указанных в ст. 13.
23. Долгосрочные займы на срок не свыше
5 лет заключаются уездными, районными и со-
ответствующими им Исполнительными Комите-
тами, а равно городскими и сельскими (станич-
ными) советами с разрешения ЦИК'а Автоном-
ной Республики, не имеющей губернского деле-
ния, или соответствующего областного или гу-
бернского исполнительного' комитета, а в краевых
и областных об'единениях— 'Окружного исполни-
тельного комитета или исполнительного комите-
та автономной области, входящей в состав края,
по принадлежности.
24. Долгосрочные займы на срок свыше
Ъ лет, заключаются губернскими исполнительны-
ми комитетами губерний, входящих в состав
Автономных Республик, окружными исполни-
тельными комитетами в краевых и областных
об'едвнениях — с разрешения Центрального
Исполнительного Комитета Автономной _ Рес-
публики, краевого .шее областного исполни-
тельного комитета, а центральными исполни-
тельными комитетами Автономных Республик,
краевыми, областными и губернскими исполни-
тельными комитетами и исполнительными коми-
тетами автономных областей, входящих в состав
края, с разрешения НКФ с обязательным заклю-
чением, в подлежащих случаях, соответствующих
заинтересованных ведомств, т.-е. тех наркоман
тов, в ведении которых находятся кредитуемые
отрасли местного хозяйства.
25. Долгосрочные займы на-, срок свыше
5 лет заключаются городскими советами с разре-
шения ЦИК'ов Автономных Республик, краевых,
областных и губернских Исполнительных Коми-
тетов, а также Исполнительных Комитетов Авто-
номных областей, входящих в состав края или
области, по принадлежности.
Примечание. Право заключения
долгосрочных займов на срок свыше 5 лет
уездным, районным, волостным и соответ-
ствующим им исполнительным комитетам, а
также сельским (станичным) советам, не
предоставлено.
IV. Принудительное взыскание по
займам.
26. В случае неисправного выполнения обя-
зательств по 'займам, требования заимодавцев о
принудительном взыскании с подлежащих испол-
комов и советов разрешаются судом, решение
суда о принудительном взыскании платежей по
займам через судебного исполнителя направля-
ется для исполнения в Финансовый Отдел того
Исполкома или Совета, которым заключен заем.
27. Исполнение решений суда о принуди-
тельном взыскании с волиспопкомов и сельсове-
тов и горсоветов, не имеющих финансовых орга-
нов, возлагается на исполкомы и советы, заклю-
чившие заем, а копии направляются в Финан-
совые Отделы выше стоящих исполкомов, на ко-
торые возлагается наблюдение за правильным и
точным выполнением решений Суда.
V. Материалы и сведения, предста-
вляемые при ходатайствах о заклю-
чении займов.
28. При ходатайстве о разрешении на заклю-
чении займа (ст.ст. 13, 20, 23, 24 и 25) предста-
вляются! органам, от которых зависит разрешение
заключения займа, следующие сведения:




г) предполагаемый процент по займу;
д) указание имуществ, обеспечивающих по-
гашение займа и доходов от них за два лредше'-
ствующих года (при заключении займов под спе-
циальное обеспечение);
4 е) план погашения займа;
ж) задолженность исполкома или совета по
ранее заключенным займам с указанием пред-
стоящих платежей в погашение займа и в уплату
процентов;
з) утвержденный на текущий год бюджет
исполкома или совета;
и) исполнение доходной или расходной части
бюджета за предшествующий год и за истекшие до
момента возбуждения ходатайства месяцы теку-
щего года с приложением краткой характеристи-
ки исполнения бюджета и его оценки, и в част-
ности, с указанием задолженности по бюджету,
причин ее и проч.
29. При ходатайствах о заключении кратко-
срочных займов на заготовки в счет будущего
года (п. «б», ст. 15), кроме данных, указанных
в предшествующей ст. 28, представляются тем
же органам сметы на предполагаемые к заготов-
ке материалы, расчет годовой в них потребности,
а также справки о кредитах, назначенных на
означенные заготовки по бюджету текущего года
н о возможном размере ассигнований на них в
предстоящем году.
30. При ходатайствах о разрешении на за-
ключение долгосрочных займов (ст.ст. 23—25).
кроме данных, указанных в ст. 28, должны быть
представлены:
а) технические сметы на предполагаемые за
счет займа работы;
б) план погодного распределения выполне-
ния этих работ;
в) план эксплоатации намеченных предприя-
тий, сооружений, жилых и прочих строений, и
предполагаемая их рентабельность.
Примечание. В отношении займов,
разрешаемых в порядке второй части ст. 24 •
Инструкции, материалы, указанные в п.п.
«а» и «б» настоящей (30) статьи, представля-
ются лишь в Наркоматы, в ведении которых
находится кредитуемая отрасль местного
хозяйства, а материалы, указанные в п. «в»,
также и в НКФ.
31. В случаях, предусмотренных в ст. 13, хо-
датайства о заключении займа представляются
в СНК РСФСР без означенных в ст.ст. 28—30
данных и документов, копии же этих ходатайств .
с приложением всех указанных в ст.ст. 28—30
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долгосрочным займам также в НКВД и другие
заинтересованные Наркоматы, для -дачи ими в
ОНК заключений.
VI. Учет и отчетность по займам.
32.
  
Учет совершаемых исполнительными ко-
митетами и городскими советами займов произ-
водится финансовыми отделами.
33. Учет займов, совершаемых волостными
(районными) исполнительными комитетами, а
равно сельскими советами и городскими совета-
ми неуездных (неокружных) городов, произво-
дится ими самими непосредственно.
34. Учет займов производится в порядке ве-
дения лицевых счетов, . в которых отмечаются
подробно условия каждого займа, цель его, на-
именование заимодавца, суммы, вносимые в
уплату процентов и в погашение займа.
35. В целях правильного учета на подлежа-
щие финансовые отделы возлагается-:
а) наблюдение при совершении займа за вы-
полнением всех условий, предусмотренных де-
кретом о кредитных операциях советов и на-
стоящей инструкцией;
б) наблюдение за использованием по прямо-
му назначению заключаемых займов (ст. 12 ин-
струкции);
в) наблюдение за погашением займа и упла-
той процентов в установленные сроки.
Примечание. Выполнение функций,
указанных в настоящей статье , 'по займам,
совершаемым волостными (районными) ис-
полнительными комитетами, сельскими со-
ветами и городскими советами, не имеющи-
ми финансовых отделов, производится ими
самими непосредственно.
36. Сельские советы обязываются высылать
в подлежащий волостной (районный) исполни-
тельный комитет вместе с квартальной отчет-
ностью по исполнению своего бюджета, подроб-
ную справку, в которой должно быть указано:
а) у кого, для какой цели, на каких усло-
виях и на какую сумму заключены займы на от-
■ четный квартал;
б) на какую сумму произведено за то же
время погашение займов и уплата 1 процентов;
в) на какую сумму осталось на 1-е число
следующего за отчетным квартала непогашенных
ааймов и неуплаченных в срок процентов.
37. Волостные (районные) исполнительные
комитеты в отношении сельских советов:
а) наблюдают за правильным заключением
займов, использованием их по назначению, свое-
временной уплатой процентов по ним и погаше-
нием их в установленные сроки;
б) принимают необходимые меры в случае
неисполнения сельсоветами требований декрета
о кредитных операциях в настоящей ин-
струкции;
в) дают заключение по ходатайствам сель-
советов о разрешении им займов, предусмотрен-
ных в ст.ст. 13, 20 и 23 настоящей инструкции.
38. Волостные (районные) исполнительные
комитеты поквартально представляют в подле-
жащий уездный (окружной) финансовый отдел
справку по заключенным ими займам, с данны-
ми, указанными в ст. 36 настоящей инструкции.
Те же данные представляют поквартально в
уездные (окружные) финансовые отделы и гор-
советы неуездных (иеокружных) городов, имею-
щие самостоятельные бюджеты.
39. Уездные (окружные) финансовые отделы
в отношении волостных (районных) исполни-




входят с представлением в уездный
(окружной) исполнительный комитет о приня-
тии необходимых мер в случае неисполнения
волостными (районными) исполнительными ко-
митетами и городскими советами требований де-
крета о кредитных операциях и настоящей ин-
струкции;
б) дают заключение уездному (окружному)
исполнительному комитету по ходатайствам во-
лостного (районного) исполнительного комитета
и городского совета в случае совергпения ими
займов, предусмотренных ст.ст. 13, 20, 23 и 25
настоящей инструкции.
40. Уездные (окружные) финансовые отделы
представляют в вышестоящие финансовые орга-
ны вместе с установленной квартальной отчет-
ностью по исполнению местных бюджетов ведо-
мость по уезду (округу) с данными, за истекший
квартал, перечисленными в ст. 36 по бюджетам —
уездному (окружному) и уездного (окружного)
города.
41. НКФ Автреспублик, край-, обл.- и губ-
финотделы:
а) наблюдают за правильностью заключения
займов уездными (окружными) исполнительны-
ми комитетами и горсоветами уездных (окруж-
ных) городов на территории автреспублик, края,
области и губернии, использованием займов по
прямому назначению, уплатой процентов и пога-
шением в установленные сроки;
б) входят с представлением в ЦИК автрес-
публик, край-, обл- и губисполкомы о принятии
необходимых мер в случае неисполнения ниже-
стоящими исполнительными комитетами или со-
ветами требований декрета о кредитных опера-
циях в настоящей инструкции;
в)
 
дают заключение ЦИК автреспублик,
край-, обл- и губисполкомам по ходатайствам
нижестоящих исполнительных комитетов и со-
ветов в случае заключения ими займов, преду-
смотренных ст.ст. 13, 23 и 25 настоящей ин-
струкции.
42. Сведения о займах в сводном по автрес-
публиже, краю, области и губернии виде пред-
ставляются НКФ автреспублик, край-, обл- и
губфинотделами в НКФ РСФСР при годовом от-
чете по исполнению местного бюджета.
43. Оправки (ст.ст. 36 и 38), ведомости (ст.
40) и сведения (ст. 42) по займам должны быть
согласованы с отчетными данными по исполне-
нию бюджетов.
44. Формы лицевых счетов (ст. 34) справок
(ст.ст. 36 и 38), ведомостей (ст. 40) и сведений




(ВіОЛ. НКФ 15/ѴІ— 27 Г. № -34, стр. 23).
О пу б ликов а но:
При циркуляре . НКФ РСФСР от 25 мая
1927 г. № .682 циркуляр НКФ СССР и Правления
Госбанка от 30 апреля 1927 г. № 456/75 о поряд-
ке выплаты выигрышей по облигациям
государственного внутр. 10% выигрышного зай-
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Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 1 ИЮНЯ
1927 г. № 158
об установлении в 1926/27 окл. году взимания
налога на сверхприбыль в некоторых отраслях
промышленности.
На основании ст. 1 Постановления ЦИК и
'СЕК Союза ССР от 18-го мая 1927 г. о государ-
ственном налоге на сверхприбыль («Известия
ЦИК и ВЦИК» 21/Ѵ— 27 г. № 114 х ) Народный
Комиссариат Финансов Союза ССР, по соглаше-
нию с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза СОР и Народным Комиссариатом Внеш-




Установить в текущем 1926/27 окладном
году взимание государственного налога на
сверхприбыль в нижеследующих отраслях про-
мышленности: а) кожевенной (по выработке
кож); б) производству ваты; в) шерстяной;
г) маслобойной (по выделке подсолнечного
масла); д) мукомольной (товарной).
2. При смешанном производстве для обло-
жения налогом на сверхприбыль принимают в
учет доходы лишь облагаемых отраслей про-
мышленности.
З.амнаркомфин Союза СОР Фрумкиа,
Нач. Упр. Госналогами Ионов.
(В. Ф. 7/ѴІ—27 г. № 34, стр. з).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 23 МАЯ 1927 г.
Ѣ 669
о сроках начисления пени на недоимки по на-
логам.
НКФ АССР, Ун. НКФ при Экосо С.-З. О.,
3 а в. К р а й,- О б л- и Г у б Ф О Р С Ф С Р.
О целью установления единообразного по-
рядка начисления пени на недоимку по налогам,
НКФ РСФСР раз'ясняет, что начисление лени по
недоимкам всех налогов и оборов должно произ-
водиться со дня образования недоимки, т.-е.
следующего за окончанием установленного срока
платежа по день уплаты, включая день, в кото-
рый фактически производится платеж.
Нарвомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр. Сгаробивский, Воробьев.
(Бюл. НКФ 8/ѴІ— 27 г. № 33, стр. 31).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 23 МАЯ 1927 г.
№ 674.
По применению Положения о гос. промысловом
налоге (по патентному сбору).
(Извлечение).
О порядке обложения про м налогом
лиц, занимающихся покупкою и про-
дажей фондовых и валютных цен-
ностей.
Лица, занимающиеся, в виде промысла, но
без помощи других лиц и без содержания каких-
либо контор и^иных заведений, покупкой и
продажей фондовых и валютных ценностей,
подлежат, начиная с 1926/27 окладного года,
привлечению к выборке патентов на промысло-
вые занятия по V разряду на основании п. 11
х ) См. «Бюл. Ф.иХ, 3.» №21— 27г., стр.761
Росписи промысловых занятий (Приложение 1-е
к Положению о госуд. промысл, налоге от 24/ІХ
1926 г.).
О порядке обложения одним патен-
том нескольких промышленных за-
ведений.
Промышленное предприятие, выпускающее
хотя бы и разные предметы, не обязано выби-
рать несколько патентов, если предметы эти
являются результатом последовательной' обра-
ботки одного и того же материала.
Однако, это допустимо только в отношении
предприятий, представляющих собою одно це-
лое с одним общим административным цент-
ром (конторой), который и распоряжается всей
продукцией промышленного предприятия. Когда
же одно или несколько из производственных
предприятий, хотя и связанных между собой
обработкой одного материала, но не об'единен-
ных общим административным центром само-
стоятельно (полностью или частично) выпускает
в продажу свою продукцию, каждое такое пред-
приятие должно быть снабжено отдельным па-
тентом.
К порядку обмена однородных па-
тентов.
При обмене предприятием в порядке § 28
Правил от 8/Х 1926 т. х ) годового- патента на одно-
родный патент высшего разряда или высшего
класса местности доплата должна быть произве-
дена до полной стоимости нового годового па-
тента, хотя бы обмен и имел место во втором
полугодии окладного года.
По вопрос 5 Г о преемственности
предприятий.'
Для определения наличия преемственной
связи между новыми и прежними предприятия-
ми в случаях перехода их от одного или не-
скольких владельцев к группе совладельцев
организующих ту или иную форму товарище-
ства, наиболее существенными являются сле-
дующие признаки: совпадение личности вла-
дельцев или некоторых из них, однородность
предприятия, прежний район деятельности и
передача в новое предприятие товаров, помеще-
ния и обслуживающего персонала или хотя бы
наличие двух из- этих признаков и т. п.
Если некоторые из совладельцев после
сдачи совладельческого патента не вошли в со-
став юридического лица, а продолжают тор-
говлю единолично, то это обстоятельство не
освобождает их от ответственности за недоимки
закрывшегося предприятия, так как за недоимки
по промналогу отвечают солидарно все совла-
дельцы, имена которых значатся на патенте,
выбранном на предприятие.
(Бюл. НКФ 8/ѴІ— 27 г. № 33, стр. 10).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 25 МАЯ 1927 г.
Ѣ 685
о применении положения о государственном про-
мысловом налоге 24/ІХ— 1926 г.
(Извлечение).
О применении льгот по торговле
к у с т а ір я М) - к о ж е В' н) и к а м • («м о к р о з а-
водчикам» изделиями из кожи.
По точному смыслу ст. 5 закона от 10/ІѴ,
ст. 6 закона- от 12/Ѵ, ст. 4 закона от 12/ѴІ—
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1925 -Г. (О. 3. 1925 Г. № 25 СТ. 168, № 32
ст. 213 и № 38 ст. 285) х ) и ст.ст. 1 и 4 закона от
3/ѴШ— 1926 г. (О. 3. 1926 г. № 52, ст. 381) 2) над-
лежит признать, что законы о налоговых льго-
тах кустарям, ремесленникам и ремесленным
предприятиям должны применяться к торговле
кустарей лишь изделиями собственного из про-
изводства, осуществляемого при указанных в
означенных законах условиях. Торговля же хотя
бы и своими изделиями, но в изготовлении кото-
рых в последующих стадиях производства —про-
межуточных или окончательных —участвуют так-
же и кустари, не учитываемые кустарем-собс в-
венником товара в качестве его рабочих, —подле-
жит обложению на общих основаниях.
Поэтому при применении льгот по торговле,
предоставленных кустарям и ремесленникам
приведенными законами, к кустарям-кожевникам
(«мокрозаводчикам») следует иметь в виду, что
«мокрозаводичики» выработанное ими и рас-
кроенное «мостовье» передают для дальнейшей
обработки кустарям-посадчикам, не состоящим
у них на учете, а затем по получении от послед-
них товара (сапожных вытяжек и толовок) по
сортировке, спариванию, маркировке и паковке
продают этот товар на рынке. Такие изделия ку-
старя-мокрозаводчика не могут считаться лишь
изделиями его производства, и торговля ими под-
лежит обложению шромналогом на общем осно-
вании без применения льгот.
(Бюл. НКФ 8/ѴІ— 27 г. № 33, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 МАЯ 1927 г.
N°. 491
об обложении пивных лавок.
На р к о м ф и н а м Союзных СО Республик.
По раз'яснению Госналога от -29 декабря
1924 года за № 04217128/6, при сдаче госпред-
приятиями пивных лавок в заведывание част-
ным лицам на условиях типового договора на
содержание пивной должен выбираться патент
на имя госпредприятия. Это раз'яснение подтвер-
ждено было 22 мая 1925 года, при чем было до-
бавлено, что раз'яснение № 04217128/6 относится
лишь к таким пивным и подобным им пред-
приятиям, на право открытая которых требуются
специальные разрешения.
Давая указанные раз'яснения, Госналот при-
нял в соображение то обстоятельство, что заве-
дующий пивной не может считаться ее вла-
дельцем, так как: 1) товар не принадлежит ему,
и пиво продается им по твердой цене без права
повышать или понижать ее, 2) владельцем пред-
приятия перед административными органами яв-
ляется предприятие, на имя которого выдается
патент и з) оплата труда заведующего путем
отчисления в его пользу определенного процента
с продажи товара является в данном случае
лишь особым способом оплаты труда по найму.
Однако, практика применения обоих раз'яс-
яений показывает, что указанные мотивы имеют
чисто формальное 'Значение, по существу же та-
кого рода предприятия ни в какой мере не мо-
гут считаться государственными и фактичскими
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №--3— 25 р\. стр б
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1287.
их владельцами являются те лица,- которые
формально числятся заведующими.
По этим соображениям НКФ ССОР отменяет
указанные раз'яснения Госналога и предлагает
привлекать все подобного рода предприятия к
выборке патентов не на имя предприятий, а на
имя их фактических владельцев, выбирающих
ныне патенты на личные промысловые занятия.
Настоящий циркуляр вступает в силу с
1 октября 1927 года.
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 29/Ѵ— 27 г. № 33, стр. 1).
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ РСФСР 26 МАЯ 1927 г.
№ 25
взимания целевого квартирного налога на нужды
- строительства рабочих жилищ.
(ст. ст. 40 1 40 4 Полож. о местн. фин. от 25 апреля
I 1926 Г.).
1. Целевой квартирный налог на нужды стро ;
ителвства рабочих жилищ, предусмотренный
ст. от. 40 1 40 4 Полож. о местн. фин. от 25/ІѴ
1926 г. (0. 3. 0. 1926 г. № 31, ст. 199) *); п. «л>
ст. 43 Полож. о местн. фин. РСФСР от 19/Х1
1926 г. (С. У. 1926 г., № 92, ст. 668) 2 ); пост. ЦИК
и СНК СССР от 23 марта 1927 г. (С. 3. О. 1927 г.
N° 16, ст. 172) 3 ); взимается только в городских
поселениях и вводится по усмотрению местных
советов, в зависимости от наличия жилищной
нужды и необходимости финансировать строи-
тельство рабочих, жилищ в данном городе.
2.
 
Целевой квартирный налог может быть
введен с 1 октября 1926 г. постановлениями мест-
ных 'советов в порядке, определенном ст. ст. 84
и 85 Полож. о местн. фин. РОФСР.
3. Квартирный налог взимается со всех физи-
ческих лиц, имеющих нетрудовые источники до-
хода и привлеченных в данном окладном году
к обложению государственным подоходным на-
логом по расписанию № 3 ставок гос. подоходного
налога (Прилож. № 3 к. Пол. о гос. подох, нал.
от 24ДХ 1926 г.) 4 ).
Примечание. Рабочие, служащие, ку-
стари, ремесленники, лица свободных про-
фессий и все вообще лица, облагаемые подо-
ходным налогом по расписанию № 1 или 2,
квартирному налогу не подлежат.
4. Застройщики освобождаются от целевого
квартирного налога с жилой площади, занимае-
мой в возведенных, восстановленных или до-
строенных строениях как ими самими, так и со-
стоящими на их 'иждивении членами, семьи, в те-
чение 3-х лет со дня возведения строения, неза-
висимо от размера жилой площади в указанных
строениях и от наличия у застройщика или чле-
нов его семьи нетрудовых источников дохода.
По окончании трехлетнего срока застрой-
щики в течение всего оставшегося времени дей-
ствия договора о праве застройки уплачивают по-
ловину (50%) квартирного налога при условии,,
если жилая площадь возведенного или восста-
новленного строения не менее 75% всей площа-
ди строения (поетан. ЦИК и СНК СССР от 14/1 "
*) Ом. «Бюл. Ф: и X. 3.» № 21 —26 г., прило-
жение.
2 ) Ом. «БіОЛ. Ф. И Х.-3.» № 8—27 Г., стр. 238.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 433.
4 ) Ом. «Бюл/ Ф. и X. 3.» '№ 39—26 г.. стр. 1532.
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Лица несовершеннолетние или находя-
щиеся под опекой привлекаются к квартирному
налогу на общих основаниях через их опекунов
или лиц, на попечении которых они находятся.
6. Утрата плательщиком в течение окладного
года источника дохода, по которому он. был -отне-
сен к расписанию № 3 ставок подоходного на-
лога, не освобождает его от уплаты целевого квар-
тирного налога.
В случае затруднительного материального по-
ложения плательщики в праве возбуждать хода-
тайства перед соответствующими финотделами об
отсрочке, рассрочке или сложении квартирного
налога на общих основаниях, установленных По-
ложением о взимании налогов от 2/Х 1926 г. 3 )
(ст. СТ.' 34, 35, 39, 40 И 48).
7. Исключение плательщика из числа пла-
тельщиков подоходного налога по расписанию
№ 3 ставок гос. подоход нал., на основании по-
становлений налоговых органов, освобождает его
и от уплаты квартирного налога, при чём из-
лишне уплаченные суммы этого налога возвра-
щаются плательщику но его ходатайству или за-
числяются в счет платежей по другим налогам.
8. Бели плательщик переменил занятое им
жилое помещение на меньшее или совсем оставил
жительство в городском поселении в течение
окладного года, то по заявлению его, подтвер-
жденному соответствующей справкой домоупра-
вления, местный инспектор по прямым налогам
переисчисляет оклад налога за следующие за этим
месяцы, соответственно размеру вновь занятого
плательщиком помещения, или исключает его- со-
всем из числа плательщиков налога со следую-
щего за выбытием на другое местожительство
месяца.
Примечание 1. В том случае, когда
плательщик оставил жительство в городском
поселении, инспектор по прямым налогам
I обязан сообщить об этом подлежащему ин-
спектору но прямым налогам для привлече-
ния плательщика к квартирному налогу по-
новому местожительству, если в этом город-
ском поселении местным советом введен це-
левой квартирный налог. При этом инспектор
сообщает сведения о размере дохода, исчис-
ленного с данного лица для обложения подо-
ходным налогом.
Примечание 2. Если инспектор по
прямым налогам обнаружит переезд на жи-
тельство в его район плательщика подоход-
ного налога по расписанию № 3, го он, не
ожидая получения сведений, указанных
в предыдущем примечании, истребует их или
непосредственно от плательщика или от под-
лежащего инспектора по прямым налогам. '
9. Основанием обложения целевым квартир;
ным налогом служит размер жилой площади, за-
нимаемой в городских поселениях указанными
в § 4 лицами и состоящими на их иждивении и
совместно с ними проживающими членами их
семейств, а равно их домашней прислугой.
10. В состав облагаемой жилой площади вхо-
дит вся га площадь квартиры, которая фактиче-
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 20~з.
2 ) См. «Бюл.' Ф. и 3.» № 46—26' г., стр. 1808.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №'19—25 г., стр. із:
ски занимается самим плательщиком и совместно
с ним проживающими членами семьи и другими
лицами, 'состоящими на его иждивении.
11. Размер облагаемой площади определяется
в соответствии с расчетом площади, оплачивае-
мой квартирной платой. Части жилых помеще-
ний, занятые торговыми и промышленными (ре-
месленными) заведениями, не включаются в обла-
гаемую квартирным налогом площадь.
12. Бели в квартире плательщика проживают
вместе с ним члены его семьи, имеющие самостоя-
тельный источник дохода и не состоящие на его
иждивении, то занимаемая такими членами семьи
жилая площадь в расчет при исчислении налога
с плательщика не принимается.
Примечание. Исключению подлежит
только площадь, фактически занятая указан-
ными в ст. 12 членами семьи, которая опла-
чивается квартирной платой по их ставкам,
раздельно от общей площади.
13. Исчисление квартирного . налога произво-
дится в соогвететви с совокупностью доходов
плательщиков от всех источников дохода, опре-
деленной для обложения их подоходным нало-
гом за гот окладной год, за которой исчисляется
квартирный налог.
14. Снижение по постановлению налоговой ко-
миссии первоначально исчисленного размера до-
хода плательщика должно повлечь за собой пе-
реисчисление оклада квартирного налога с тем,
чтобы переплаченные ранее суммы налога ио
прежнему окладу были зачтены в будущие пла-
тежи.
Повышение обложения подоходным налогом
влечет за собой переисчисление квартирного на-
лога с тем, чтобы дополнительно начисленные
суммы уплачивались равными частями в остав-
шиеся сроки платежа.
15. При переисчислении или освобождении
плательщика от налога (§ 8) инспектор прямых
налогов обязан уведомить плательщика и при-
ходо-расходную кассу НКФ, ведущую окладное
счетоводство.
16. Ставки квартирного налога устанавли-
ваются постановлениями местных советов для
каждого, городского поселения в пределах, пред-
усмотренных расписанием предельных месячных
ставок означенного налога для каждого разряда
(ст. 40 3 Приложения № 2 к Положению о местных '
финансах).
17. Постановления местных советов об уста-
новлении ставок и сроков уплаты квартирного
налога об'являются во всеобщее сведение не
позднее 1 января окладного года.
Примечание. В 1926 —27 окладном
году постановления местных советов о соста-
вах и сроках квартирного налога об'явля-
ются во всеобщее сведение позднее указан-
ного в ст. 17 срока, в зависимости от вре-
мени получения на местах закона о целевом
квартирном налоге на нужды строительства
рабочих жилищ от 23 марта 1927 г.
18. Установленные на данный окладной год
ставки квартирного налога не могут быть изме-
няемы в течение этого окладного года.
19. Проведение квартирного налога, руковод-
ство и инструктирование взиманием его возла-
гается на местные финансовые органы.
20. Непосредственное проведение квартир-
ного налога в пределах каждого городского нало-
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торах по прямым налогам с состоящими при них
помощниками инспектора.
21. К обязанностям инспекторов по прямым
налогам и их помощников относится: а) реги-
страция плательщиков, б) поверка представляе-
мых домоуправлениями списков, в) исчисление и
об'явление окладов налога плательщикам, г) со-
ставление списков плательщиков (окладной
книги), д) переисчисление окладов налога в тече-
ние окладного года, вследствие происшедших из-
менений (перемена квартиры плательщиком, из-
менение размеров облагаемого дохода), е) внесе-
ние со своим заключением на рассмотрение уезд-
ной налоговой комиссии жалоб плательщиков на
неправильное обложение, ж) сношения с при-
ходо-расходной кассой НКФ по делам ведения ею
окладного счетоводства по квартирному налогу и
: з) взыскание недоимок налога.
Примечание 1. Для регистрации пла-
тельщиков и распределения их на разряды,
а равно для определения размера занимае-
мой ими жилой площади инспектор по пря-
мым налогам пользуется данными по обло-
жению государственным подоходным нало-
гом.
Примечание 2. В тех случаях, когда
прием платежей, по налогу будет возложен
на домоуправления, списки по ф. № 1 по по-




На обязанности домоуправлений или до-
мовладельцев лежит: а) сообщение в доставляе-
мых ими описках по ф. № 1 по подоходному на-
логу сведений о .размерах занимаемой каждым из
плательщиков жилой площади, б) сообщение
местным инспекторам по прямым налогам све-
дений о переменах квартир плательщиками квар-
тирного налога и выбытии их из городского по-
селения в течение окладного года и в) прием от
плательщиков платежей налога, если прием этот
возложен будет на домоуправления постановле-
ниями местных советов, и сдача принятых сумм
в кассы НКФ.
23. На местные кассы НКФ возлагается прием
платежей по налогу, ведение счетоводства и со-
ставление отчетных сведений по налогу и недои-
мочных списков.
24. Исчисление окладов квартирного налога
производится одновременно с определением
окладов государственного подоходного налога по
размеру жилой площади, которую занимал пла-
тельщик, совместно с проживающими с ним чле-
нами его семьи (§ 9) на 25 сентября года, пред-
шествующего окладному.
Примечание. Порядок исчисления
квартирного налога на 1926 —27 окладной год
определяется губернским, окружным или со-
ответствующим им финансовым отделом.
25.. Бели расчет по размерам установленных
ставок будет давать оклады налога в дробных
суммах, то может быть допускаемо округление
окладов с увеличением или снижением их в пре-
делах 10 коп.
26. По исчислении налога инспекторы но пря-
мым налогам посылают плательщикам особые
извещения, с указанием оснований исчисления
(размеров площади, дохода и предельного разме-
ра месячной ставки с квадратного метра) оклада
налога, сроков уплаты и порядка обжалования.
Эти извещения могут быть об'единены с извеще-
ниями по государственному подоходному налогу.
27. Указанные в ст. 26 извещения вручаются
плательщикам под расписки, которые возвраща-
ются инспектору по прямым налогам. При отсут-
ствии плательщика извещение вручается под
расписку кого-либо из членов его семьи, или до-
мовладельцу, или управлению дома, в котором
проживает плательщик.
В случае невозможности вручения извещения
указанным способом или нерозыска платель-
щика, в виду неизвестности места его пребыва-
ния, извещение вывешивается в канцелярии ин-
спектора по прямым налогам и считается вручен-
ным.
28. Если прием платежей по квартирному
налогу будет возложен на домоуправления, опре-
деленные разряды и оклады налога проставля-
ются во вторых экземплярах списков ф. •№ 1 по
подоходному налогу (прим. 2 к ст. 21 настоящих
Правил) -и об'являются плательщикам через до-
моуправления под расписку, с указанием сроков
платежа и порядка обжалования.
29. По окончании рассылки извещений пла-
тельщикам по целевому квартирному налогу ин-
спектор по прямым налогам, одновременно с пу-
бликацией в газетах об окончании рассылки из-
вещений по подоходному государственному на-
логу публикует о том же и по целевому квартир-
ному налогу и, кроме того, вывешивает соответ-
ствующее об'явление для общего сведения в своей
канцелярии.
Неполучение извещения в случае, предусмо-
тренном ст. 27, не освобождает плательщика от
платежа налога. Лица, не получившие извещений
об исчисленных окладах налога, наводят справки
у. подлежащих инспекторов по прямым налогам.
30. Общий список плательщиков составляется
применительно к форме списков плательщиков
подоходного налога.
31. Уплата квартирного налога производится
помесячно в течение двенадцати месяцев, начи-
ная с месяца, следующего за определением окла-
дов квартирного налога.
Примечание 1. В тех случаях, когда
помесячный взнос квартирного налога вызы-
вает практические неудобства, местные сове-
ты могут устанавливать трехмесячные сроки
его уплаты.
Примечание 2. Взимание квартир-
ного налога за 1926 —27 окладной год может
быть произведено равными частями, но не
менее, как в четыре срока, с таким расчетом,
чтобы взимание налога могло быть закончено
\ в январе месяце 1928 г.
32. При возложении обязанности приема-
квартирного налога на домоуправления местными
советами составляется для них подробная ин-
струкция по производству приема и сдачи при-
нятых сумм в кассы НКФ.
33. Суммы налога, неуплаченные в устано-
вленные срони (ст. ст. 17 —18 и 29), зачисляются
в недоимку и взыскиваются в бесспорном по-
рядке, с начислением пени и применением при-
нудительных мер взыскания на общих основа-
ниях, установленных для взимания налогов и
оборов Положением о взимании налогов от 2/Х
1925 Г.
34. Отсрочка, рассрочка и сложение недоимок
квартирного налога и возврат неправильно по-
ступивших сумм производится на общих основа-
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Жалобы на неправильное привлечение
или исчисление целевого квартирного налога мо-
гут быть приносимы плательщиками в комиссии
по местному налоговому обложению, предусмо-
тренные в ст. ст. 89 и 90 Положения о местных
финансах РСФСР. (С. У. 1926 г. № 92, ст. 668), а
на незаконные постановления губернских, окруж-
ных или 'соответствующих им исполнительных
комитетов — в порядке ст. 94 того же Положения.
36. Срок для подачи жалоб на состоявшееся
решение налоговой комиссии (§ 33) устанавли-
вается месячный со дня об'явлеяия жалобщику
соответствующего постановления (ст. 93 Положе-
ния о местных финансах РСФСР).
37. Лица, своевременно непривлеченные к на-
лягу, облагаются за все предшествующее время,
во не далее 1926—27 окладного года.
38.
 
Уплата налога пропущенными платель-
щиками производится равными частями не ме-
нее, чем в два срока, с назначением платежей
с промежутками между ними не менее одного
месяца. 1
39. Расходы по проведению целевого квар-
тирного налога производятся за счет паступле-
яий этого налога по особым ометам, утверждае-
мым подлежащими местными советами.
40. О изданием настоящих Правил отменяется
Инструкция НКФ РСФСР от 12/ІѴ 1926 г. № 12 о
порядке проведения и взимания целевого квар-
тирного налота на нужды строительства рабочих
ЖИЛИЩ (Б. 1926 Г., № 29/46, стр. 30) *).
Налог. Упр. Королев, Сурба.
(Бюл. НКФ 8/ѴІ— 27 г. № 33, стр. 18).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
и понижении местного налога с грузов донецкого
и подмосковного каменноугольного топлива.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляют:
1. Дополнить ст. 35 положения о местных фи-
нансах от 25 апреля 1926 г. (Ообр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 31, ст. 199) 2 ) примечанием з сле-
дующего содержания:
«Примечание 3. Размер налога с
грузов донецкого и подмосковного каменно-
угольного топлива не должен превышать
трехкратной потонной или повагонной на-
чальной за 1 клм. пробега данного груза
ставки тарифа, применяемого к данной пере-
возке, а в тех случаях, когда тариф выражен
в виде платы за все расстояние перевозки —
начальной ставки соответствующего общего
тарифа».
2. Ввести в действие настоящее постановле-
ние со дня его опубликования.
3. С введением в действие настоящего поста-
новления 'Отменить постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 22 августа 1924 года о
снижении размера местного попудного сбора с
донецкого топлива (Ообр. Зак. Союза ССР 1924 г.
№ 13, ст. 123).
Председатель ЦИК ШОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ООСР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 мая 1927 г.
(С. 3. С. 13'/ѴІ— 27 Г. № 29, СТ. 297).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о размерах ставок основной и дополнительной
ренты.
На основании ст.сг. 5 и 6 положения о взи-
мании ренты с городских земель от 30 апреля
1927 Г. («О. 3. СССР» 1927 Г., № 22, СТ. 245) *)
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Установить следующие ставки основной
ренты по классам городских поселений:
Классы:
      
Ставки шовной ренты
за кв. метр (в коп.):
I.













2. Установить для ставок дополнительной
ренты следующие высшие пределы их кратности
к основной ренте по классам городских поселе-
ний и категориям земель:








































и товаров и под'езд-
ными к ним путями
частного пользова-
ния.
I— II. . .
III—IV. ..
V— VI. . .






































*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—26 г., стр. 970.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л? 21—26 г., прило-
жение.
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Для государственных, торговых и про-
мышленных предприятий, находящихся в веде-
нии центральных органов Союза ССР и союзных
республик, ставки дополнительной ренты сни-
жаются на 25 проц. против ставок дополнитель-
ной ренты, установленных для аналогичных зе"-.
мель, занятых частными лицами и организация-
ми, и во всяком случае не должны превышать
ставок, установленных для аналогичных земель,
занятых государственными' предприятиями мест-
ного значения.
4. Для кооперативных организаций ставки
дополнительной ренты снижаются на 25 проц.
против ставок дополнительной ренты, устано-
вленных для аналогичных земель, занятых част-
ными лицами и организациями.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 25/ѴІ— 27 г. № 142).
Опубликована:
Инструкция № 24, утвержденная НКФ и
НКЗдр. РСФСР 19 мая 1927 г. о порядке
установления, взимания и исполь-
зования курортного сбора, введенного
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от . 6 сен-
тября 1926 г г) с приложением списка курорт-
ных местностей РСФСР, в коих допускается взи-
мание курортного сбора. (Бюл. НКФ 8/ѴІ—27 г.
№ 33, стр. 14).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 24 МАЯ 1927 г.
№ 679
о раз'яснении некоторых вопросов по взиманию
косвенных налогов.
НКФ АССР, Уп. НКФ при Экосо С.-З. О.,
Зав. Край-, Обл.- и ГубФО РСФСР
В связи с запросами местных финоргашов по
вопросам, возникшим . при, взимании косвенных
налогов, НКФ РСФСР предлагает к руководству
следующие указания:
1. О предоставлении права помощ-
никам инспекторов по косвенным
налогам на вскрытие на в и нз а вод ах
частей:' перегонного аппарата при.
засорении их.
    
, ■•
В виду снятия постоянного акцизного: над- '
вора с винокуренных заводов и затруднительно- '
ста для участкового коеинспектора лично при-
быть на завод по вызову администрации для
очистки тех частей аяшарата, где проходит спирт
или спиртовые пары, НКФ РСФСР разрешает и
губ. и оюрфинотделам давать в исключительных
случаях полномочие особо опытным и квалифи-
цированным помощникам инспекторов на вскры-
тие, при засорении, тех частей перегонного аппа-
рата на винокуренных заводах, где проходит
спирт или его пары, при соблюдении следующих
условий:
і) Уполномочие должно даваться персонально
со снабжением уполномоченного лица казенными
клещами для наложения обеспечений.
2) Самое вскрытие частей аппарата должно
производиться в присутствии Управляющего за-
водом; винокура и представителей сельсовета и
завкома.
3) Снятие обеспечения должны быть восста-
новлены в прежнем порядке.
4) 0 всех произведенных действиях соста-
вляется акт в 2 экземплярах за подписями при-
сутствовавших при вскрытии аппарата лиц, при
чем в акте отмечаются показания счетчиков кон-
трольного снаряда в момент вскрытия аппарата
и делаются соответствующие записи в виноку-
ренной книге. Один экземпляр акта отсылается
в губ. или окрфинотдел, а другой приобщается
к делам завода.
2. Об обложении акцизом пряжи из
верблюжьей шерсти.
Оортироика на шерстопрядильных фабриках
определенного вида шерсти (трубой, иолугрубой
или тонкой) не может служить основанием к от-
несению отдельных сортов ее к другим видам
шерстяного сырья. Вследствие чего, как бы ни
сортировалась верблюжья шерсть, относимая цир-
куляром НКФ РСФСР от 28/ VII 1926 г., № 840
(Б. 1926 г. № 42/59, стр. 20) *) к грубым шерстям,
все сорта ее (грифа и тайлак) считаются грубы-
ми и ни один из них не может быть отнесен
к полугрубым или тонким шерстям.
3. О применении акцизных ставок
к пряже, выработанной из грубо-
шерстного сырья с добавлением
очесов тонких шерстей.
В тех случаях, когда на шерстопрядильных
фабриках, перерабатывающих исключительно гру-
бую шерсть, имеются «смески» грубых шерстей
с ощилками и очесами тонких шерстей, предста-
вляющие собой остатки производства до 1 апреля
1926 г., т.-е. до изменения системы обложения
грубой и тонкой шерстяной пряжи, ощилки и
очесы эти могут быть переработаны в смеси
с тонкими шерстями, с оплатою их акцизом по.
ставкам для грубошерстной пряжи. Если же эти
остатки тонкошерстного производства поступили
на грубошерстные фабрики после Г апреля 1926 г.,
то переработка их в пряжу по ставкам для грубо-
шерстной шряжи допущена быть не : может, так '
как в таком случае все изделия, фабрики подле-
- жат ■ оплате акцизом, как тонкая пряжа. В связи
с изложенным должно быть обращено особое вни-
мание на неуклонное выполнение агентами Кос-
ннснекции требований п.п. 3 и 4 цирк. НКФ
РСФСР ОТ 28/ѴІІ 1926 Г., № 840 (Б. 1926 т.,
.№ 42/59, стр. 20). ,
4. 0. пересылке о браз'цов ' л истов ого
табака.
Разрешается в из'ятие от порядка, установлен-
ного примеч. к § 44 Инструкции о табачном сборе
№ 8 (Б. 1927 г. № 13—14 (77—78), стр. 10) 2 ), про-
изводить отправку образцов листового табака, без
оплаты его акцизом, в адрес Табажсырья, Рус-
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41 —26 г., стр. 1602.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1296
соотв. цирк. НКФ СССР от 6/ѴІІ— 26 г. № 6 30.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 г., стр. 1817.
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свого Общества торговли и др. государственных
учреждений, имеющих право экспорта листовых
табаков за границу, без ограничения такой от-
правки каким-либо весом, если листовой табак
в виде образцов предназначен в дальнейшем
для отправки за границу. Равным образом уста-
новленная примечанием к § 44 Инструкции № 8
о табсборе норма отпуска образцов табака в уче-
ные и сельскохозяйственные учреждения увели-
чивается до 15 килограмм.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Серебряков.
(Бюл. НКФ 8/ѴІ— 27 г. № 33, стр. 23).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 1 ИЮНЯ 1927 г.
№ 704
о раз'яснении некоторых вопросов по взиманию
косвенных налогов.
(Извлечение).
В связи с запросами местных финорганов по
вопросам, возникшим при взимании косвенных
налогов, НКФ РСФСР предлатает к руководству
следующие указания:
О ста-вке акциза на шелковые плат-
ки с нашитой на них бахрамой.
Акциз на выпускаемые из птелвд-ткацких
фабрик шелковые и полушелковы© штучные из-
делия . с нашитой на них шелковой бахрамой,
тесьмой и т. п. басонными изделиями, вырабо-
танными на той же фабрике, подлежит исчисле-
нию по той ставке акцизного тарифа, каторая со-
ответствует ооставйой части означенных изде-
лий, облагаемой по высшей ставке акциза. Таким
образом, шелковые или полушелковые платки с
нашитою бахромою оплачиваются или по ставке
акциза, установленной для ткани, из которой
выработан платок, или по ставке, установленной
для басонных изделий, в зависимости от того,
которая из этих ставок выше.
Об уничтожении табачных изделий
со сложением акциза.
Акциз может быть слагаем только с изделий,
пришедших в негодное Состояние на подакциз-
ных предприятиях и их базскладах и уничтоясае-
мых или денатур'ируемых администрацией! этих
предприятий.
Поэтому не разрешается, как общее правило,
возвращение испорченных табачных изделий из
торговых магазинов на фабрики и базсклады для
уничтожения их, со" сложением акциза.
(Бюл. НКФ 15/ѴІ— 27 г. № 34, стр. 20).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 31 МАЯ 1927 г.
№ 701
о порядке возврата помутневшего хлебного вина
из мест розничной продажи для переработки.
НКФ АССР, УпНКФ при ЭКОСО С.-З. О.,
3 а в. К р а й-, 0 б л.- и Г у б Ф О Р С Ф С Р.
НКФ РСФСР, в соответствии с сообщением
НКФ СССР от 20/Ѵ— 27 г., № 043880/116 разре-
шает возврат помутневшего хлебного вина для
переработки на спиртоводочные заводы из лавок
Центроспирта и из мест розничной государ-
ственной и кооперативной торговли, при усло-
вии доставки такового на заводы с неповре-
жденными печатями, и этикетами.
При таком возврате надлежит руководство-
ваться. § 18 Инструкции НКФ СССР от 2/ХІ—
1925 Г., № 13 (Б. Г925 Г. № 9/26, стр. 24) *).
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Старобинский, Глинский.
(Бюл. НКФ 15/ѴІ— 27 г. № 34, стр. 19).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 8 ИЮНЯ 1927 г.
№ 718
о порядке открытия базисных складов под-
акцизных предметов на Нижегородской ярмарке.
НКФ АССР, УпНКФ при ЭКОСО С.-З. О.,
Зав. Край-, Обл.-пГубФОРСФСР.
НКФ РСФСР, в соответствии с отношением
НКФ СССР ОТ 27/Ѵ 1927 г. № 0431975/339,
сообщает для сведения и руководства, что по-
рядок открытия базисных складов на ярмарках
и передвижения подакцизных предметов на эти
склады предусмотренный § 29 правил НКФ
ССОР от 12 февраля 1926 г. № 29 (Б. 1926 г.
№ 25/42, стр. 19) 2 ) распространяется на откры-
ваемую в 1927 г. Нижегородскую ярмарку.
Зам. Наркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Старобинский, Серебряков.
(Бюл. НКФ 15/ѴІ— 27 г.. № 34, стр. 18).
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об отмене попенной платы при заготовке ивового
корья.
В целях поощрения заготовки дубильного ма-
териала Экономическое Совещание РСФСР п о-,
становляет:
Отменить взимание попенной платы при заго-
товке ивового корья.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
За Управделами ЭКОСО РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 21 мая 1927 года.
(Эк. Ж. 21/ѴІ— 27 г. № 137).
г ) См. «ВіОЛ. Ф. И X. 3.» № 27—25 Г., стр. 15.
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
0 льготах для государственных предприятий, до-
бывающих золото наряду с другими ископаемыми.




Раз'яснить, что льготы, предоставленные
государственным золотопромышленным предприя-
тиям постановлениями Совета Народных Комисса-
ров Союза ОСР от 23 сентября 1924 года о мерах к
под'ему государственной и частной золотопромыш-
ленности (Собр. Зак. Союза СОР 1924 г. № 15,
ст. 151), от 21 апреля 1925 года об изменении
п.п. «в», «г» и «д» ст. 6 упомянутого постановле-
ния (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 28, ст. 19 1),
от 18 мая 1926 года об изменении и дополнении
указанного постановления от 23 сентября 1924 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 43, ст. 311) *) и от
1 марта 1927 т. об изменении упомянутого поста-
новления от 8 мая 1926 г. (Ообр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 24, ст. 261) 2 ) распространяется в об'еме,
указанном в ст.ст. 2 и 3 настоящего постановления,
и на те государственные предприятия, которые, не
являясь исключительно золотопромышленными,




Предусмотренные в ст, 1 государственные
предприятия, производящие добычу золота из рос-
сыпей самостоятельно и независимо от разработки
других ископаемых, а равно из россыпей с пре-
обладающим содержанием золота, пользуются'
всеми льготами, предусмотренными указанными
выше постановлениями, но лишь в отношении ра-
бот и операций по добыче золота.
Примечание. Государственные пред-
приятия, указанные в настоящей статье, обя-
заны из общей своей отчетности выделять от-
четность в отношении золотопромышленных
приисков.
3. Предусмотренные в ст. 1 государственные
предприятия, производящие добычу золота из рос-
сыпей с преобладающим содержанием иных полез-
ных ископаемых, являющихся предметом разра-
боток этих государственных предприятий, а равно
из месторождений комплексных руд, когда добыча
золота является сопутствующей разработке дан-
ным государственным предприятием этих руд,
пользуются лишь льготами, установленными п. «в»
ст. 6 постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 23 сентября 1924 года (Собр. Зак.
Союза ОСР 1925 г. № 28, ст. 191) и п.п. «а» и «б»
ст. 1 постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 18 мая 1926 года (Собр. Зак. Союза
1ЭСР 1926 Г. № 43, СТ. 311 И 1927 Г. № 24, ст. 261).
Зам. Председателя ОНК ОООР А. Цюрупа.
Управделами ОНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 г.
(С. 3. О. 7'/ѴІ— 27 Г. № 28, СТ. 293).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о временных урочных нормах на изыскательские
работы.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Все государственные, общественные и ко-
оперативные учреждения и предприятия, а так-
же акционерные общества (паевые товарищества)
с преобладающим участием государственного и
кооперативного капитала при составлении смет
на изыскательские работы: а) по водному хозяй-
ству в области мелиорации; б) железнодорожных
линий; в) портовых сооружений; г) внутренних
водных путей и д) местного транспорта, обязаны
руководствоваться временными урочными нор-
мами, утверждаемыми президиумом Государст-
венной Плановой Комиссии Союза ОСР и, публи-
куемыми в «Собрании законов и 'распоряжений
рабоче-крестьянского правительства Союза ОСР».
2. При практическом применении означен-
ных в ст. 1 норм могут быть допущены частич-
ные от лих отступления без превышения, однако,
утвержденной на данные работы сметы.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и ОТО Н. Горбуноз.
Москва, Кремль, 4 июня 1927 г.
(Эк. Ж. 25/ѴІ— 27 г. № 141).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об отмене пункта «г» ст. 6 положения о Комис-
сии по созданию специального фонда финанси-
рования металлургии цветных металлов — Ком-
цветфонд.
Совет Труда и Обороны постановляет:
О момента опубликования постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
1 марта 1927 г. о беспошлинном ввозе Комиссией
по созданию специального фонда финансирова-
ния металлургии цветных металлов из-за грани-
цы оборудования для предприятий цветной ме-
таллургии .(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 14,
ст. 147) *) считать отмененным пункт «г» ст. 6
положения о Комиссии по созданию специально-
го фонда финансирования металлургии цветных
металлов —Комцветфонд (Собр. Зак. Союза ОСР
1926 г. № 51, от. 375) 2 ).
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК ОООР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 мая 1927 г.
(С. 3. С. 1.3/ѴІ— 27 Т. № 29, СТ. 305).
*) См.' «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —26 г., стр. 1089.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 882.
ИНСТРУКЦИЯ ВСНХ И РВС СССР.
Об эксплоатации строений, сооружений, земель-
ных и лесных участков на территории предохра-
нительной зоны вокруг пороховых и снаряжа-
тельных заводов, заводов взрывчатых веществ и
складов пороха, снарядов и взрывчатых веществ
предприятий (трестов) военной промышленности.
(Опубл. при прик. ВСНХ ОООР ~от 2 апреля
1927 Г. № 590).
(Издана на основании п. 7 поетаиоѣления ОНК
ССОР от 28/ѴІІІ —1926 г. «О мерах предупрежде-
ния пожаров и взрывов на подведомственных
производственным об' единениям военной промы-
шленности пороховых и енаряжательяых заво-
г ) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 15—27 Г., СТр. 535.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» №34—27 г., стр. 1355.
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дах, заводах взрывчатых веществ и складах по-
роха, снарядов и взрывчатых веществ» («Об. 3>,
1926 Г., № 58, СТ. 433) 1).
Правила эксплоатации строений, сооруже-
ний, земельных учаотков и лесных дач на тер-
риториях предохранительных зон вокруг поро-
ховых и снаряжительных заводов, заводов взрыв-
чатых веществ и складов пороха, снарядов и
взрывчатых веществ предприятий военной про-
мышленности, а также правила пожарной без-
опасности устанавливаются губернскими или ок-
ружными исполнительными комитетами или со-




Строения и сооружения, оставшиеся со-
гласно п. 4 постановления ОНК 'ССОР от 28/ѴШ —
26 г. неприкосновенными на территории предо-
хранительной зоны, в чьем бы ведении они ни
состояли и кому бы они ни принадлежали, экс-
плоатируготся в строгом соответствии с их на-
значением.
Приспособление этих строений или сооруже-
ний под другие, цели допускается не иначе как
по получении согласия на то от управления за-
вода или администрации оклада предприятия
военной промышленности, на предохранительной
зоне которого расположены указанные строения
или сооружения.
Разногласия по этому вопросу разрешаются
губернскими или окружными исполнительными
комитетами или соответствующими органами с
участием представителей заинтересованных ве-
домств и лиц.
П р и м ѳ ч а н и е. Приспособление под дру-
гие цели строений и сооружений, принадлежа-
щих заводоуправлениям и складам и нахо-
дящихся на территории предохранительной
зоны, производится с утверждения соответ-
ствующих губернских и областных исполни-
тельных комитетов.
2. Земельные участки, входящие в предохра-
нительные зоны, допускаются к эксплоатации 'их




вокруг заводов и складов, вмещающих
более 60 тонн пороха и взрывчатых веществ или
соответствующее количество снарядов, засев раз-
решается 1 не ближе 200 метров от ограды завода
или склада;
б) вокруг складов, вмещающих не более 60
тонн пороха и взрывчатых веществ или соот-
ветствующее количество снарядов, засев разре-
шается не ближе 100 метров от ограды этпх
складов;
в) после уборки засевавшиеся участки рас-
поряжением "и средствами учреждений и лиц,
производивших засев, должны быть очищены от
всякого горючего материала.
Примечание. В случае эксплоатации
территорий, указанных в п.п. «а» и «б» под
сенокосы и культуры, дающие при созрева-
нии сухую солому, например, —рожь, овес,
пшеница и проч., сушка сена и урожая упо-
мянутых культур, а также хранение их в
копнах, стогах и скирдах — запрещается.
3. Вокруг заводов и складов, примыкающих
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1621,
постанов. ОНК СССР 28 августа 1926 г.
ж лесным площадям.' устраивается полоса шири-
ною не менее 100 метров от ограды заводов или
•склада, которая распоряжением управления за-
вода или администрации склада 'расчищается от
насаждений, валежника и др. зарослей, выкор-
чевывается и поддерживается в состоянии, обес-
печивающем от возможности возникновения сто-
жара.
4. Лесное хозяйство в предохранительной
зоне ведется согласно существующих на этот
предмет законов и распоряжений, но всякая вы-
рубка насаждений производится по согласованию
с управлением завода или администрацией скла-
да предприятий военной промышленности.
5. Бели для заводов и складов предприятий
военной промышленности явится необходимость
возвести строения на участках земли, входящих
в предохранительную зону и не закрепленных за
предприятием, соответствующему предприятию
надлежит в установленном порядке возбудить
ходатайство . об отводе указанных земельных
участков и о закреплении их за предприятием,
согласно действующим узаконениям.
6. Граждане, живущие на территории пре-
дохранительных зон в оставшихся неприкосно-
венными строениях, и лица, обслуживающие
строения и сооружения, находящиеся на этих
зонах, обязаны выполнять все правила, устано-
вленные для соответствующих заводов и скла-
дов предприятий военной промышленности в по-
рядке п.п. 7 и 8 настоящей инструкции.
7. Правила пожарной безопасности на пре-
дохранительных зонах разрабатываются упра-
влением соответствующего завода или админи-
страцией соответствующего склада с участием
органов местного пожарного надзора на основе
директив, полученных от Военно-Промышленного
Управления ВСНХ ОООР, н представляются на
утверждение губернских или окружных испол-
нительных комитетов или соответствующих ор-
ганов.
8. Правила эксплуатации устроений, соору-
жений, земельных .участков и лесных дач и пра-
вила пожарной безопасности на территории пре-
дохранительных зон, издаваемые на основе на-
стоящей инструкции .губернскими или окружны-
ми исполнительными комитетами (или соответ-
ствующими органами) об'являются в обязатель-
ных, постановлениях последних.
9. Наблюдение за выполнением правил эк-
сплоатации строений, сооружений, земельных
участков и лесных дач, на территории предо-
хранительных зон, а также правил пожарной бе-
зопасности, осуществляется соответствующими
управлениями заводов нли администрациями
складов по согласованию с губернскими или
окружными исполнительными комитетами или
соответствующими органами.
(Пр. ВСНХ К» 13—27 г.. стр., 3).
Опубликован: •
Приказ ВСНХ СССР от 22 марта 1927 № 561
о ставках арендной платы за поль-
зование недрами на 1926/27 опер, год, на-
значаемых для некоторых промышленных гособ-
единений общесоюзного значения, разрабатываю-
щих месторождения полезных ископаемых. (Пр.
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Торговля
Внутренний торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 1 июня
1927 г. № 675
о введении в действие «Положения о торговой




Внешней и Внутренней Торговли Союза ОСР от
24 февраля и 23 мая («Экономическая Жизнь» от
2 марта 1927 года № 50 1 ) и 26 мая 1927 года
№ 117) 2 ) о введении в действие «Положения о
торговой регистрации» от 20 октября 1925 года 3 )
предложено наркомторгам союзных республик
установить порядок и срок введения этого поло-
жения на территории республик.
Во исполнение этого постановления, Нарком-
торгом РСФСР изданы для руководства местным
органам регулирования торговли правила по ве-
дению российского раздела III торгового реестра
Союза ССР, опубликованные в «Экономической
Жизни» № 114 от 22 мая 1927 года 4 ).
" Срок введения на местах «Положения о тор-
говой регистрации» Наркомторгом РСФСР уста-
навливается 15 июля 1927 года.




Сообщить к общему сведению об открытии
с указанного срока регистрационного производ-
ства в порядке «Положения о торговой реги-
страции» от 20 октября 1925 года путем опублико-
вания об этом в официальном органе печати, в ко-








участникам торгового оборота, впервые
привлекаемым к торговой регистрации «Положе-
нием о торговой регистрации» от 20 октября
1925 года о внесении их в торговый реестр в по-
рядке основной их регистрации (п. «а» ст. 20 и
ч. 2 ст. 5 «Положения о торговой регистрации»
от 20 октября 1925 года),— не позднее 15 августа
сего года;
б) участникам торгового оборота, уже внесен-
ным в торговый реестр для зарегистрирования
сведений, указанных в ст. 11 «Положения о тор-
говой регистрации» от 20 октября 1925 года, ' и
еще незарегистрированным в порядке ранее дей-
ствовавших законоположений о регистрации, —не
позднее 1 августа 1925 года.
Для зарегистрирования сведений о местных
участниках торгового оборота установлены книги
торгового реестра пяти образцов: А, Б, В, Г и В.
Книга образца «А» предназначается для ре-
гистрации:
1) государственных торговых и промышлен-
ных предприятий, действующих на началах хо-
зяйственного или коммерческого расчета (тресты,
комбинаты, издательства и др.);
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 357.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —27 г., стр. 817.
3 ) СМ. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 27—25 г., стр. 33.
і, 4 ) СМ. «БіОЛ. Ф. И X. 3.x № 23—27 Г., СТр.889.
2) подсобные предприятия при государствен-
ных предприятиях, учреждаемые на основании
п.п. «б» и «г» постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от Ю/Ѵ 1926 года *) в редакции ст. 1 по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР 27 сентября
1926 года 2 ) и
3) прочие государственные торговые или тор-
гово-промышленные предприятия, имеющие мест-
ное значение и подлежащие, регистрации на
•основании .действующего законодательства.
Книга образца «В» предназначается для ре-
гистрации товариществ с ограниченной ответ-
ственностью, возникающих явочным порядком
(товарищества по электроснабжению с ограничен-
ной ответственностью, имеющие свое пребывание
в пределах РСФСР).
Книга образца «В» предназначается для ре-
гистрации:
а) товариществ полных и б) товариществ на
вере.
Книга образца «Г» предназначается для ре-
гистрации: физических лиц, занимающихся тор-
говлей или промыслом единолично, или в форме
простого товарищества и выбирающих патенты
не ниже 4 разряда по торговле или промышлен-
ности.
-Книга образца «В» предназначается для ре-
гистрации филиалов предприятий, принадлежа-
щих лицам, перечисленным в п.п. «а —ж», «к»,
«л» ст. 10 «Положения о торговой регистрации»
от 20 октября 1925 года.
Порядок введения торгового реестра устанав-
ливается Инструкцией Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР по
применению «Положения о торговой регистрации»
от 20 октября 1925 года, опубликованной в № 24
от ,30 апреля 1927 года Приложения к журналу
«Советская Торговля» —■ «Законодательство и
административные распоряжения по внешней и
внутренней торговле» 3).
До зарегистрирования в книгах образцов
«А», «Б» и «В» сведений о привлеченных впер-
. вые к торговой регистрации по «Положению о
торговой регистрации» от 20 октября 1925 года
участников торгового оборота, надлежит предва-
рительно перенести в эти книги сведения о дей--
ствующих участниках торгового оборота, уже
внесенных в торговый реестр в порядке ранее
действовавших законоположений о регистрации.
Участникам торгового оборота, сведения о ко-
торых перенесены в книги образцов «А», «Б» и
«В», присваиваются как новый общий порядко-
вый номер, так и прежний, за которым они были
зарегистрированы ранее.
В книги образца «А», «Б» и «В» переносятся
лишь сводные сведения об участниках торгового
оборота, действующих на день переноса с опу-
щением сведений, уже занесенных последующи-
ми записями.
Местные органы регулирования торговли не
заготовляют книг торгового реестра, а . пользуют-
ся теми книгами, которые Наркомторгом ' РСФСР
будут разосланы в ближайшее время на места.
О введении в действие «Положения о торго-
вой регистрации» от 20 октября 1925 года, а так-
х ) См. «Бюл!. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 1895.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3:» № 43—26 г., стр. 1679.
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же об официальном органе, в котором помещены
объявления об этом, и о сроках, назначенных
участникам торгового оборота на представления
заявлений и сведений, сообщить немедленно
Наркомторгу РСФСР.
Замнаркомторг Р п ФОР Чухрита.
Управделами Холщевников.
(Сов. Торг., прилож. 20/ѴІ—27 г. № 36, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 11 ИЮНЯ
1927 г.
об изменении и дополнении Всесоюзного стан-
дарта на кожевенное сырье.
В частичное из'ятие из правил, установленных
«Всесоюзным стандартом на кожевенное сырье»,
утвержденным Наркомторгом СССР 13 ноября
1925 года с последующими изменениями и допол-
нениями, согласно постановления Наркомторга
ССОР от 21 марта І927 года (Приложение к жур-
налу «Советская Торговля» № 19 от 5/ІѴ 1927 г.) 1 ),
Наркрмторт СССР постановляет:
1. В целях стимулирования консервирования
козлины и овчины пресной сушкой отменить уста-
новленную правилами Всесоюзного стандарта на
кожевенное сырье (глава III, раздел Ш, пункт 5,
стр. 139) надбавку в 3% за овчины и козлины
осенней и зимней резки в сухосоленом состояния.
2. Изменить номенклатуру овчины степной
(стр. 51 и 61) и отнести голяк весом свыше 9 пу-
дов в сотне пресно-сухой консервировки к стуло-
вой овчине, в соответствии с чем внести в номен-
клатуру кожевенного сырья следующие измене-
ния:
Глава I, раздел IV, Б — Овчина степная
(стр. 51 и 61):
Пункт 6. — Дубная.
голяк свыше 114,7 кг. до 147,4 кг. — свыше 7 пу-
дов до 9 пудов.
Пункт 7. — Стуловая:
добавить голяк свыше 147,4 кг. — свыше 9 пудов.
3. Настоящее постановление входит в силу со
дня его опубликования. ■ ,
Замнаркомторг СССР Максимов.
За Упр. Гл. Секретариатом Щербаков.
(Сов. Торг., прилож. 20/ѴІ —27 г. № 36, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 7 АПРЕ-
ЛЯ 1927 г.
о заготовках махорсырья в 1927/28 году.
В целях организации заготовительного рынка
махорочното сырья, рационализации заготови-
тельного аппарата и снижения накладных рас-
ходов, Наркомторг ОООР постановляет:
1. В предстоящую заготовительную кампанию
1927/28 года оставить на рынке в качестве заго-
товителей махорсырья по РСФСР —■ Центрота-
баксрюз и Всероссийский Махор синдикат, по
УССР — Сельгосподарь.
2. Поручить Сырьевому Управлению опреде-
лить предельный срок для заключения генераль-
ных договоров промышленности с селъскохозяй-
*)' Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 —27 г., стр. 532.
ственпой кооперацией, при чем все спорные по
ним вопросы между ВСНХ и сельскохозяйствен-
ной кооперацией окончательно разрешаются Нар-
комторгом ССОР.
3. Принять к сведению, что центры сельско-
хозяйственной кооперации, принимая на себя по-
ставку для промышленности, распределяют всю
поставку между райооюзами, а последние произ-
водят заготовку исключительно через сельско-
хозяйственные товарищества.
Одача сырья промышленности, во исполне-
ние гендотоворов, производится центрами сель-
скохозяйственной кооперации по РСФСР на сва-
лочных пунктах сельскохозяйственных товари-
ществ по УССР — непосредственно на фабри-
ках.
4. Признать возможным и необходимым про-
извести в заготовительную кампанию 1927/28 го-
да укрупнение свалочных (приемочных) пунк-
тов, с сокращением количества их по РСФСР до
80 и ниже, по УССР — до 185.
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт.
Упр. Гл. Оекретариатом Левитин.
(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІ —27 г., Л1 » 35, стр. і).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 21 АП-
РЕЛЯ 1927 г.
о заготовках и сбыте яиц.
На основании пунктов «ж» и «о» ст. 2 «Вре-
менного положения о Наркомвнуторге ОООР» от
9/Ѵ 1924 года (О. У. 1024 года № 62, ст. 620) я
постановления ЦИК и СНК СССР от 18/ХІ 1925 г.
«об образовании Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ОСР» (С. 3.
1925 года № 78, ст. 590), Наркомторг ОООР п б-
становляет:
О рационализации торгового аппа-
рата.
I. Установить для осповных гоездарствевных
и кооперативных организаций по заготовке и
сбыту яиц на внутреннем рынке, помимо из
центральных аппаратов, нижеследующие три
звена торговой сети:
1) яйцезаготовительные склады государствен-
ных органов, райсоюзов и первичных коопера-
тивов, расположенные при железнодорожной стан-
ции, при речной пристани, принимающие от ни-
зовых кооперативов или частных сборщиков ти-
вар для переработки и отправки на рынки сбыта;
2)
 
базисные склады центральных оптовых ор-
ганизаций на внутренних рынках сбыта, исключи-
тельно в крупных населенных центрах, по спи-
скам, устанавливаемым Наркомторгом ССОР;
3) розничные матазины, принимающие яйцо
с заготовительных или базисных складов цент-
ральной оптовой организации.
II. Установить для экспорта в пределах тер-
ритории ОООР одно звено торговой сети, кроме
центрального аппарата (Заготовительных органов,
—яйцезаготовительный оклад на месте сборки
яйца. Товар, направляемый для экспорта через
Новый Порт, проходит еще через специальный
склад, организуемый для всех экспортирующих
организаций при холодильнике в Новом Порту,
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О накладных и торговых расходах.
Ш. Установить, на І927 год нижеследующие
максимальные накладные и торговые расходы:
1.
 
По первому звену (аготовительный склад):.
а) расходы по заготовке и упаковке яиц как
для внутреннего рынка, так и для экспорта при
отправках в целых ящиках, а также для экспор-
та — в полуящиках, установить в 5 руб. 05 коп.
за ящик (1.440 штук); стоимость тары при упа-
ковке в целых ящиках определить в 4 руб., а
всего при отправках в ящиках —9 ]>уб. 05 коп.




железнодорожный расход от станции от-
правления до станции назначения, включая и
выгрузку на базисный оклад, определить, в сред-
нем, в 3 руб. 53 к. яа ящик для внутреннего
рынка но РСФСР я УССР, а для экспорта: по
РСФСР— 3 руб. 53 коп. и УССР— 2 руб. 40 коп.;
в) прочие расходы заготовительных 'органи-
заций (содержание центрального аппарата, урав-
нительный сбор, проценты на капитал)' —в 3 руб.
22 кон. на ящик яиц для внутреннего рынка и
для экспорта.
2. Поручить Управлению Скоропортящихся
Продуктов проработать нормы расходов второго
звена (базисные склады на внутренних рынках)
и определить для него минимальные нормы рас-
ходов.
3. Установить предельную норму расходов
третьего евена (розничные матазины) в размере
12% от оптовой цены франко-базисный склад или
фраяко-вагон станция назначения, с прибавле-
нием действительной стоимости по доставке то-
вара со станции или базисного склада в мага-
зин.
4. Установить предельные расходы от фран-
ко-станции Новый Порт до франко-борт парохо-
да при отправке яиц для экспорта в 1 руб. 14
коп. на ящик яиц.
5. Установить предельную норму всех рас-
ходов на вщгтреішем рынке до франко-станция
Москва или Ленинград в 15 руб. 80 коп., а по
экспорту до франко-борт парохода — 16 руб.
94 коп. при экспорте из РСФСР и до франко-
станция граница (при сухопутном экспорте из
Украины) —<14 руб. 67 жоп.
Примечание. Исчисленные в насто-
ящей статье накладные и торговые расходы
относятся ко всем государственным и коопе-
ративным организациям и смешанным обще-
ствам. Для кооперативных организаций пре-
дусматриваются следующие надбавки: а) на
содержание аппарата райсоюзов, сверх норм,
установленных для госорганов —20 коп. на
ящик, и б) для низовой кооперации по сбору
яиц без участия сборщиков —2% от заготови-
тельной цены.
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт.
Упр. Гл. Секретариатом Левитин.
.(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІ— 27 г. № 35, стр. 5).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕКОМЕТ-
РА ПРИ СТО ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г. Ѣ 69
о применении метрических мер в заготовках
и торговле зерновыми и хлебными товарами.
Взамен ранее изданных обязательных поста-
новлений бывш. ММК ІШ 33, 36 и Цекометра
СССР №№ 41 !), 49 2 ), 57 з) и 63 4 ), касающихся
метризации заготовок и торговли зерновыми и
хлебными товарами, Центральная метрическая
комиссия при СТО постановляет:
1. Пользование неметрическими гирями и
весами, а также применение параллельных за-
писей, расценков и проч. в русских мерах па
раду с метрическими при заготовке, покупке и
продаже, а также при хранении всякого рода зер-
на и семян, муки, крупы и др. предметов пере-
работки зернового и хлебного товара, с 1 июля
1927 года окончательно воспретить.
2. Считать узаконенным типом метрической
пурки — пурку с падающим грузом, емкостью
в Ч: литра и 1 литр, которая должна удовлетво-
рять техническим правилам, установленным при-
казами ВОНХ СССР от 16 марта 1925 г., № 587,
и от 5 марта 1926 г., № 447, и соответствующими
дополнениями и изменениями, которые уста-
навливаются ВСЕХ СССР.
Одновременно считать узаконенной пурку.
емкостью в 20 литров. Технические правила для
нее поручить издать ВОНХ ССОР в 2-месячный
срок.
3. Установить, что определение натуры зер-
на в учреждениях, имеющих по закону офици-
альное право установления качества зерна и вы-
дачи сертификатов, должно производиться при
помощи пурки емкостью в 1 литр.
При этом хлебозаготовительные и другие ор-
ганизации могут пользоваться в своих опера-
циях пуркой в % литра. 1 литр и 20 литров, с
тем, чтобы показания пурок в % литра и в 20
литров, в случае необходимости сравнения по-
казаний между собой, переводились на показа-
ния пурки в 1 литр, по соответствующим офи-
циальным таблицам, утверждаемым Цекометром
или Главмервесом.
4. Для исчисления бонификаций и рефакций
в качестве метрической единицы з'становшь
5 граммов литровой пурки.
Примечание. Часть указанной еди-
ницы, меньшая 2,5 грамма, во внимание не
принимается, а 2,5 грамма и выше считают-
ся за полные 5 граммов.
5. Выражение натуры зерна с 1 июля 192?
года во всех документах должно производиться
исключительно в метрических мерах.
Срок окончательного запрещения применять
неметрические пурки згстаяавливается 1 июля
1929 года.
Примечание. При пользовании золот-
никовыми пурками показания нх переводят-
ся на узаконенные метрические пурки по
соответствующим официальным переводные
таблицам.
6. Изготовление в СССР и ввоз из-за грани-
цы пурок иных систем, кроме указанной в п. 2,
воспрещаются.
7. Расценочной (расчетной) единицей для
оптовой и полуоптовой заготовки и продажи
установить центпер (100 килограмм), для роз-
ничной —1 килограмм.
8. Поручить Наркомторгу СССР, совместно с
ВОНХ ССОР, в 6-месячный срок разработать и
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 11 —25 г., стр. 31.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —26 г., стр. 20.
• з) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24 —26 г., стр. 1009.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1457.
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озаботиться утверждением нового метрического
стандарта на мешки, а также установить разме-
ры набивки имеющейся в обращении тары.
9. Руководство и 'наблюдение за выполне-
нием настоящего постановления возлагаются на
Наркомторг ОООР, наркомторги союзных респуб-
лик и их местные органы.
10. " Во исполнение сего постановления обя-
зать Наркомторг СССР, совместно с ВОНХ СССР,
организовать плановое снабжение нурками как
плановых заготовителей (Хлебопродукт, Центро-
союз, Хлебоцеятр', Масложирсиндикат, МСПО,
Укрхлеб, Вуколспилка, Сельгосподарь, Кавхлеб),
так и Экспортхлеба, Хлебинспекции и шючих
организаций, а .также отдельных хлебозаготови-
телей и потребителей пурок.
11.
 
Порядок ответственности за нарушение
настоящего постановления устанавливается зако-
нодательством Союзных Республик.
12. О изданием настоящего постановления
ранее изданные постановления) по метризации
хлебозаготовок №№ зз, 36 (б. ММК) и №№ 41, 49,
57 и 63 (Цекометра ОООР) считать утратившими-
силу.
И. о. Председателя Цекометра ОСОР Г. Жуков.
Управделами Цекометра ОСОР В. Лесной.
(Эк. Ж. 22/ѴІ— 27 г. № 138).
Опу баг, и кованы:
Приказ ВСНХ и НКТорга ССОР от 21 июня
1927 г. № 866/93 об установлен и ицен на
металлические изделия. (Торг. Пр. Г.
24/ѴІ— 27 г. № 140).
— Циркуляр НКТорга РОФОР от 14 июня
1927 г. №.723 о перераспределении 12% накидки
на отпускные цены сельскохозяйствен-
ных машин между машинопроводящими
звеньями с распространением указанного пере-
расчета на все ранее заключенные договоры в
части фваров фактически не рданных к мо-
менту получения настоящего циркуляра на ме-
стах. (Эк. Ж. 18/ѴІ-^27 г. № 135).
— Приказ ВСНХ и НКТорга СССР от 5 ап-
реля 1927 'ч\ № 602 о снижении с 1 апреля
с. г. цен на строительные материалы
по цементной, огнеупорной, кирпичной и из-
вестковой промышленности с распространением
их на все ранее заключенные договоры в части
товаров, фактически сдаваемых с 1 апреля с. г.,
кроме кирпича, извести * и асфальта, для кото-
рых установлены особые сроки. (Пр. ВОНХ № 13
■—27 (Г., ОТр. 14).
— Приказ НКТорга РОФОР от 9 июня 1927 г.
№ 717 о производстве сноповязаль-
ного пенькового шпагата и об устано-
влении цен на него. (Эк. Ж. 17/ѴІ —27 г. № 134).
— Циркуляр НКТорга РСФОР от 14 июня
1927 г. № 724 об установлении с 1 июня с. г.
отпускных цен на продукты основной
химической промышленности, с рас-
пространением их на ранее заключенные дого-
воры в части товаров, фактически сдаваемых
с 1 июня с. г. (Эк. Ж. 19/ѴІ— 27 г. № 136).
— Циркуляры НКТорга РОФОР от 4 и 31 мая
1927 г. №№ 543 и 663 о заготовках лекар-
ственно-те х н ического сырья осяоб-
нымн заготовителями, в дополнение к постано-
влению Колл. НКТорга РОФОР от И /IV— 27 г.,
прот. № 86 о ценах на лексырье !). (Сов. Торг.,
прилОЖ., 10/ѴІ И 15/ѴІ^27 Г. № 34, Стр. 19 И 35,
стр. 23).
— Циркуляр НКТорта РСФОР от Щ/17 июня
1927 г. № 739 об установлении с 25 июня с. г.
цеяы на старые резиновые галоши
в размере 1 р. 40 коп. за пуд с понижением та-
ковой для Урала до 1 р. 10 к. за пуд. (Эк. Ж,
21 /VI— 27 г. № 137). .
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
0 таможенных льготах для товаров, привозимых
на Нижегородскую ярмарку в 1927 году.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР н о-
с т а я о в л я е т:
1. На время с 15 июня по 15 сентября 1927 г.
установить для товаров персидских, турецких и
афганских, привозимых на Нижегородскую яр-
марку '.через порты Каспийского моря, а также
через сухопутную границу с Турцией, Персией
и Афганистаном, нижеследующие из'ятия из та-
моженного тарифа.
1. Хлопок очищенный и неочищенный, хлолча-
то-бумажные концы; кожи и шкуры невыделан-
ные всякие, мокро-соленые с волосом, сухо-со-
леные с волосом и сухие с волосом; пушнина
всякая; шерсть и пуша нечесаные и непряде-
ные, немытые и мытые, некрашеные; 'шерстя-,
ные очесы, концы и отбросы некрашеные —про-
пускаются беспошлинно.
2. Шкуры бараньи и козьи (поскольку они
не подлежат по действующим привозным тамо-
женным тарифам более льготному обложению)
оплачиваются: а) выделанные, но неокрашенные
со 100 кгр. 9 р.; б) выделанные и окрашенные
со 100 кгр. 15 руб.
3. Гумми-драгант со 100 кгр. бр. 2 р. 80 к.
II. Установить возврат пошлин на погра-
ничных таможнях по удостоверениям Нижегород-
ского ярмарочного комитета . за непроданные на
нижегородской ярмарке персидские* турецкие,
афганские, западно-китайские, монгольские и
танну-тувинские товары, привезенные из Персии,
Турции, Афганистана, Западного Китая, Танну-
Тувы и Монголии и вывезенные не позднее
1 декабря 1927 года обратно в эти страны.
. III. Досмотр грузов, ввозимых на Нижегород-
скую ярмарку из указанных в ст. II восточных
стран, и оплата этих грузов таможенными по-
шлинами и другими сборами могут быть, при
желании грузораспорядителя, производимы не
только во впускных таможнях, но и на ярма-
рочной территории.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/ѴІ— 27 г. М 141).
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Земля и сеізьшое хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР об основах построения 3-лет-
аего плана мероприятий по борьбе с засухой и
отчет о проведенных в первом году работах, Пре-
зидиум ВЦИК и СНК РОФОР постановляют:
А По плану мероприятий борьбы с
засухой.
Утвердить принятое ЭКООО РОФОР постано-
вление но 3-летнему плану мероприятий НКзема
по борьбе с засухой в следующей редакции:
1)
  
Представленный НКземом РОФОР 3-лет-
ний план мероприятий по борьбе с засухой при-
нять, как отвечающий задачам создания устой-
чивых хозяйств в неблагоприятных природных
условиях засушливых районов.
2) Считаясь с трудностями планового регу-
лирования распыленных крестьянских хозяйств,
вовлекаемых в реорганизацию, и полагая, что в
связи с этим возможно распределение в центре
средств фонда по принятой планом дробной но-
менклатуры расходов, признать целесообразным
при составлении НКземом кредитных расписа-
ний на тот или другой период давать назначе-
ния кредитам по 4-м основным .группам затрат
на мероприятия: 1) по организации территории;
2) по снабжению хозяйства средствами производ-
ства; 3) по агрикультурным мероприятиям и
4) по технической переработке продуктов сель-
ского хозяйства.
3) План финансирования мероприятий одоб-
рить. Установленное планом распределение
средств по основным группам мероприятий утвер-
дить, как ориентировочное, подлежащее уточне-
нию в порядке исполнения плана. Вместе с тем
предоставить местам право изменения соотноше-
ния затрат по мероприятиям и средних норм
кредита на одно хозяйство в пределах 30 проц.
Право изменения затрат свыше 30 проц. предо-
ставить Наркомзему РСФСР и наркомземам ав-
тономных республик.
4) Войти с ходатайством в ЦИК и СНК Со-
юза о дополнении установленного постановлением
ЦИК и СЯК ССОР от 3-го июля 1925 года пе-
речня засушливых районов Чистопольским, Чел-
нинским и Мензелинским, кантонами Татарской
АССР, Кирсановским и Борисоглебским уу. Там-
бовской губ., Бобровским и Нрвохоперским уу. ,
Воронежской губ. и южной частью Троицкого
округа Уральской области, согласно состоявших-
ся о том постановлений СНК РОФОР.
5) В связи с оборотностью фонда для борьбы
с засухой предложить НКЗ РСФСР к 1 июня
1928 г. разработать на учете практики проведе-
. ния мероприятий по борьбе с засухой общий
план хозяйственной реорганизации засушливой
области с увязкой этого плана с общим яародо-
хозяйственЕым планом.
В. По -отчету об итогах работы
1925—26 года.
1) Заслушанный отчетный доклад НКзема
но строительству устойчивого хозяйства и в за-
сушливых областях одобрить.
2) Отметить, что, несмотря на крайне небіа-
гоприятныѳ условия работы первого года, отбор
хозяйств и первые реконструктивные мероприя-
тия в них проведены удовлетворительно.
3) Признать, что хозяйственные итоги про-
водимой работы в засушливой области могут
быть полностью учтены лишь по истечении ряда
лет, когда реорганизация хозяйства будет осу-




ческую линию НКзема в развертываемых рабо-
тах по реконструкции хозяйства, выражающую-
ся в вовлечении главным образом бедняцко-се-
редняцких групп деревни, при сохранении диф-
ференцированного подхода к их кредитованию.
5) Одобрпть отбор для реорганизации как ко-
оперированных, так и некооперированных хо-
зяйств и проводимую в связи с противозасушли-
вы'ми работами дальнейшую организацию послед-
них в кооперативно-коллективные формы.
6) Констатируя недостаточное участие цен-
тральных, губернских и окружных органов сель-
ско-хозяйственной кооперации в деле реоргани-
зации хозяйств засушливой области, как в обла-
сти производства, переработки и сбыта продук-
тов реорганизуемых хозяйств, так и в области
снабжения их улучшенными средствами произ-
водства, и признавая, что хозяйственные дости-
жения реорганизуемых районов могут быть за-
креплены и развиваться только при условии на-
саждения кооперативно-коллективных форм про-
изводства сбыта, указать, губернским исполни-
тельным комитетам п центральным и местным
органам сельскохозяйственной кооперации на
всю важность проблемы кооперативного строи-
тельства в районах реорганизации.
7) Признать правильным отбор для реорга-
низации в первый год работы внешне земле-
устрбенных селений в связи с тем, что насажде-
ние новых форм хозяйства сопровождалось ши-
рокими землеустроительными работами по вну-
трихозяйственному землеустройству.
Указать НКзему па необходимость при по-
следующем развертывании работ: а) отбирать но-
вые селения вокруг тех пунктов, где организация
начата в первый год; б) углубить работы в сто-
рону отбора для реорганизации хозяйств преи-
мущественно из многодворных селений. Указан-
ные два условия, однако, "не должны нарушать
принцип добровольного вовлечения об'единений
и хозяйств в реорганизацию.
8) Признавая огромное значение общеэконо-
мических мероприятий, предусмотренных планом .
НКзема РОФОР, долженствующих закрепить вво-
димые улучшения крестьянского хозяйства, пред-
ложить:
А.— Уполнаркомпути при СНК РОФОР, ВОНХ
РСФОР, Наркомторгу РСФСР и Сельскосоюзу—
дать в 3-месячный срок через Госплан РСФОР
заключение в отношении выдвинутых планом
НКзема РСФСР проблем:
а) транспортного строительства (железнодо-
рожного и водного) в засушливой области;
б) постройки подсобных к транспорту пред-
приятий (элеваторов, холодильников и проч.;;
в) установления дифференциальных жел.-
дор. тарифов, как важнейшего фактора развития
товарности хозяйства;
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развития капитального строительства ин-
дустриальных предприятий по переработке и
хранению продуктов сельского -хозяйства;
д) установления цен на рыночные продукты
сельского хозяйства, которые тарантировалй бы
прогрессивное развитие засухоустойчивых куль-
тур и отраслей хозяйства, создающих ему устой-
чивость в борьбе с засухой, и
е) укрепление существующей кооперативной
сети засушливой области в целях наибольшего
вовлечения оргаяовѵ кооперации в работу по
строительству устойчивого крестьянского хозяй-
ства.
Б.— Госплану РСФСР в з-месячный срок по
получении- заключения от указанных ведомств
разработать и внести на утверждение СНК
РСФСР проект экономических мероприятий в за-
сушливой области.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
у. Секретарь ВЦИК А. Киселе®.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 г.
{Изв. ЦИК 23./ѴІ— 27 г. Х° 140).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о задачах переустройства сельского хозяйства
засушливой области и путях их разрешения.
Правительством РСФОР на средства специаль-
ного 77-миллионрто фонда!, "учрежденного пра-
вительством Союза СОР, начата работа по со-
зданию устойчивых крестьянских хозяйств в за-
сушливой области. Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вет Народных Комиссаров РОФОР придают ис-
ключительное государственное значение начатой
борьбѳ о засухой пуіем переустройства сельско-
го хозяйства.
Засушливая область занимает особое место
в народном хозяйстве Республики, поскольку об-
ласть давала в прошлом свыше 80% зерна и
75% мясных продуктов в общем товарообороте
страны, и сохраняет господствующее положение
в производстве этих продуктов и в настоящее
время. Повторяющиеся неурожаи в этих. районах
наносят тяжелые удары всему народному хо-
зяйству страны.
                                 
_
. Падение производительных сил крестьян*
свого хозяйства области, явившееся в результате
продолжительного господства помещиков и ца-
ристской политики, привело обширный край з
состояние затяжного кризиса, отражающегося и.
на общем положении народного хозяйства.
Создавшееся положение в засушливой обла-
сти в значительной степени обуславливается на-
личием ряда недостатков в направлении и орга-
низации сельского хозяйства. Одностороннее зер-
новое хозяйство при слабом развитии животно-
водства ведет к неустойчивости хозяйства в за-
сушливые годы. Слабое развитие в области пред-
приятий по заготовке-, хранению и переработке
, продуктов сельского хозяйства и путей сообще-
ния при удаленности области от рынков сбыта
вынуждало крестьянское хозяйство всемерно
расширить -зерновые посевы. Неустроенность зе-
мельной территории хозяйства при крайне скуд-
ном водоснабжении, недостаточная обеспечен-
ность хозяйства средствами производства и от-
сталая техника хозяйств усиливают неустойчи-
вость экстенсивного зернового хозяйства.
Утверждая трехлетний план Народного Ко-
миссариата Земледелия по борьбе с засухой и за-
слушав отчет Народного Комиссариата Земледе-
лия о работах первого года, Президиум Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совет Народных Комиссаров РСФОР на-
стоящим постановляют:
1) Переустройство хозяйства засушливой об-
ласти должно итти путем создания устойчивого
в условиях засухи хозяйства и в первую оче-
редь укрепления маломощных хозяйств (бедняц-
ких и середняцких), наиболее подверженных дей-
ствию неблагоприятных экономических и при-
родных влияний.
2) Создание засухоустойчивых хозяйств из
маломощных и распыленных слоев, крестьянства
должно осуществляться на основе развития ко-
оперативных организаций в области производ-
ства, снабжения и сбыта, при максимальном во-
влечении этих организаций в общую систему
сельскохозяйственной кооперации.
3) В целях приспособления хозяйств к при-
родным условиям засушливой области переуст-
ройство его должно итти по пути целесообраз-
ного -соединения в хозяйстве различных его от-
раслей, превращая одностороннее зерновое хо-
зяйство в земледельчеоко-животноводческое.
4) В целях приближения хозяйствующего
населения к земле особо важными в условиях
засушливых районов являются мероприятия по
земельно-хозяйственному устройству территории,
направленные на устранение существующих не-
достатков землепользования, на расселение круп-
ных селений на мелкие поселки с проведением
в них водоустройства, а также на необходимые
мелиоративные мероприятия по орошению зе-
мель, укреплению песков н оврагов.
5) Для наиболее успешного переустройства
хозяйства необходимо принять меры к улучше-
нию техники и организации посредством механи-
зации хозяйства, введения правильного чередо-
вания посевов при наибольшем их разнообразии
для лучшего использования осадков разного вре-
мени выпадения, расширения площади под более
устойчивыми в условиях засухи посевами ози-
мых, . масличных растений, ко-рне-клубнеплоцов
и пропашных злаков, распространения культур-
ных паров, введения травосеяния для создания
добавочного кормового фонда, а равно для вос-
становления строения почвы, замены обычного
посевного материала селекционными семенами
засухоустойчивых сортов, улучшения содержа-
ния и качества скота в соответствии с задачами
животноводства для каждого района области.
6) (В целях действительного переустройства
маломощных, ослабленных крестьянских хо-
зяйств должны быть приняты меры к скорей-
шему обеспечению этих хозяйств живым и мерт-
вым инвентарем, племенным, посадочным и се-
менным материалом в размерах, предусмотрен-
ных утвержденным Советом Народных Комис-
саров РСФОР трехлетним планом мероприятий
по реорганизации крестьянских хозяйств.
7) Для успешного переустройства необходи-
мо создание соответствующей благоприятной эко-
номической обстановки путем:
а) согласования общего хозяйственного строи-
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согласования текущей деятельности эко-
номических народных комиссариатов и хозяйст-
венных органов в засушливых районах с зада-




усиления организации предприятий по
технической переработке продуктов полеводства
и животноводства, а также предприятий по пе-
реработке .продуктов /садоводства, огородниче-
ства, бахчеводства и виноградарства, с привле-
чением к строительству средств гоударственных
и кооперативных организаций, а также специ-
альных . ассигнований но государственному и ме-
стному бюджету;
т) широкого развития в ближайшие же годы
транспортного строительства, подсобных транс-
порту предприятий, холодильников, складов и
элеваторов;
д) введения пониженных железнодорожных
тарифов для наиболее важных в условиях обла-
сти продуктов;
е) проведения соответствующих мер в нало-
говой, страховой и кредитной политике государ-
ства в засушливой области о целью создания
благоприятных условий к повышенному нако-
длению производственных капиталов и запасов
в хозяйстве, обеспечивающих ему устойчивость
в переходное время на случай повторения недо-
родов.
8) В связи с проводимыми работами по пе-
реустройству сельского хозяйства области не-
обходимо наибольшее обслуживание культурных
и бытовых запросов крестьянского населения
реорганизуемых хозяйств. В этих целях Народ-
ный Комиссариат Здравоохранения и Народный
Комиссариат Просвещения должны согласовать
перспективные и операционные планы школь-
ного и больничного строительства с общими и
порайонными планами реорганизации хозяйства
засушливой области. • г
9) При ограниченности имеющихся в распо-
ряжении государства сил И средств, для полного
осуществления поставленных в засушливой об-
ласти задач, а также в виду ссудного характера
ассигнований из фонда «борьбы с засухой», ус-
пешное проведение мероприятий по переустрой-
ству крестьянского хозяйства области возможно
лишь при условии:
а) самодеятельного участия населения в пе-
реустройстве его хозяйства и добровольного во-
влечения его в реорганизацию на основе дого-
ворного соглашения, заключаемого между насе-
лением и государством в лице земельных ор-
ганов;
б) привлечение к затратам на реорганизацию
средств населения, а также средств из местных
бюджетов и других, ассигнований;
в) сосредоточивания работ в первые годы ре-
организации в определенных районах области и
внутри последних в гнездах и об' единениях хо-
зяйств, при чем последние должны избираться
по признакам типичности и важности их в сель-
скохозяйственном отношении, о учетом имуще-
ственного состояния хозяйств каждого данного
г) совокупной) -проведения мероприятий,
определяемых организационно-производственны-
ми планами, которые должны составляться для
каждого отдельного об'единения;
. д) сохранения дифференцированного подхо-
да в кредитовании хозяйств разной мощности с
предоставлением наиболее льготных условий кре-
дитования и наибольшей доли кредита -бедняц-
ким и середняцким группам и привлечением к
реорганизации зажиточных хозяйств преимуще-
ственно за счет участия их собственных средств,
при чем кредитование их должно быть допу-
скаемо только на мероприятия агрикультурного
значения.
10) В виду первостепенного значения раз-,
вертывагощегося переустройства крестьянского
хозяйства засушливой области необходимо:
а) увеличение отпуска безвозвратных ассиг-
нований по бюджету РОФОР на операционно-ор-
ганизационные расходы, связанны© с осущест-
влением задач переустройства сельского хозяй-
ства области, при чем отпуск этих 'Средств дол-,
жен производиться не только в течение 3-х лег
образования фонда, но и на весь период, в ко-
торый будут производиться работы по строи-
тельству устойчивого хозяйства в засушливых
областях;
б) максимальное привлечение к указанным
задачам внимания всех общественных и государ-
ственных организаций РСФСР и оказание со сто-
роны их необходимой помощи и содействия де-
лу переустройства хозяйства области.
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совет Народных Ко-
миссаров РОФОР, опираясь на опыт истекшего
года, говорящий о живом отклике и интересе са-
мого хозяйствующего населения к проводимой
реконструкции сельского хозяйства в -области,
признают правильность избранного направления
мероприятий в деле переустройства крестьян-
ского хозяйства засушливых районов, обеспечи-
вающего конечный успех этого нового и значи-
тельного начинания в области плановой реорга-
низации мелких крестьянских хозяйств на новой
технической и общественной базе.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ѴІ—27 г. № 140).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения о землеустройстве
горнозаводских районов Уральской области.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют утвердить нижеследующее
положение о землеустройстве горнозаводских
районов Уральской области:
П о л о ж е ни е.
1. На основании настоящего положения про-
изводится: а) отграничение в пределахУральской
Области земель и лесных участков, предоставлен-
ных предприятиям горной и металлургической
промышленности для обеспечения ее нужд;
б) землеустройство горнозаводского населения,
водворенного в бывших казенных, посессионных
и частновладелвческих дачах в пределах Ураль-
ской Области.
Примечание. Действие настоящего
положения может быть распространено и на
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местности вне пределов Уральской Области




В порядке настоящего положения произво-
дится устройство земель горнозаводского населе-
ния, проживающего в населенных пунктах, рас-
положенных: а) при горных заводах и горных
предприятиях, как действующих, так и временно
прекративших свое действие (консервированных)
или вовсе закрытых, и б) расположенных не при
горных заводах и горных предприятиях, но в
пределах ' бывших горнозаводских дач.
3.
   
По каждому горнозаводскому округу
Уральским областным исполнительным комите-
том составляется список всех действующих гор-
ных заводов и предприятий, который представ-
ляется через Народный Комиссариат Земледе-
лия с. заключением Высшего Совета Народного
Хозяйства РСФСР на утверждение Экономиче-
ского Совещания РОФОР.
4. В отношении каждого населенного пункта
при горных заводах и предприятиях, отнесенных
к числу действующих согласно указанного в ст. 3
списка, выясняется вопрос о возможности отне-
сения его к числу городских или рабочих посел-
ков на основаниях, указываемых в общем поло-
жении о -городских и сельских поселениях и по-
селках («Собр. Узак.» 1924 г. № 73, ст. 726) и по-
становлении Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР о рабочих поселках от 27 сентября
1926 года (і«Ообр. Узак.» 1926 г. № 65, ст. 509) *).
5. Населенным пунктам, отнесенным к числу
городских или рабочих и .находящимся при гор-
ных заводах и предприятиях, признанных дей-
ствующими согласно ст. 3 настоящего положения,
необходимые земли отводятся на общих основа-
ниях и в порядке, установленном для отвода
земли городам и рабочим поселкам.
6. Земли, состоящие в сельскохозяйственном
пользовании жителей населенных пунктов, отне-
сенных к категории городских или рабочих по-
селений, сохраняются за пользователями в тех
размерах фактического трудового и закономер-
ного пользования, в каких состояли у них
к 22 мая 1922 г. В отношении пользования эти-
ми угодьями население указанных пунктов об'-
единяется в земельные общества на общем осно-
вании.
Эти земли в целях установления, внешних
границ и устранения череснолосноети с смеж-
ными землями и лесами ограничиваются в обя-
зательном порядке от смежных землепользовании
с производством при этом необходимых обменов
угодий и зачетов одних угодий за угодия другого
рода) по расценке, на основаниях, предусмотрен-
ных ст.ст. 166 и 169 Земельного Кодекса.
7. Населению, проживающему вне населен-
ных пунктов, указанных в ст. 5, земли отводятся
на основаниях, установленных в нижеследую-
щих статьях (8— 14).
8. По каждому населенному пункту или груп-
пе их (ст. 7), находящихся в одинаковых есте-
ственно-исторических и экономических условиях,
устанавливается норма земельного обеспечения.
Норма земельного обеспечения вырабатывается
по типичному хозяйству, среднего размера дан-
ной местности, не применяющему наемного труда,
но с обязательным учетом доходов от неземле-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1741
дельческих занятий и промыслов и рационали-
зации хозяйства в ближайший период.
9. Нормы земельного обеспечения вырабаты-
ваются местными окружными земельными управ-
лениями, вносятся Уральским областным земель-
ным управлением на рассмотрение Уральского
областного исполнительного комитета и с. заклю-
чением последнего представляются на утвержде-
ние Народного Комиссариата Земледелия РСФСР.
10. Право на земельное наделение (ст. 7) пре-
доставляется: а) местному горнозаводскому на-
селению, состоявшему в списках соответствующих
земельных обществ к 22 мая 192,2 года, и
б) пришлому населению (не состоявшему в спис-
ках земельных обществ к 22 мая 1922 года), если
основным их занятием является земледельческий
промысел.
11. Количество земли, предоставляемой каж-
дому населенному пункту, определяется соответ-
ственно с числом населения, имеющего право на
земельное наделение (ст. 10), и нормой земельного
обеспечения (ст. 8).
В счет земельного наделения сохраняются
земли фактического трудового пользования на-
селения только в том случае, когда это не соз-
дает или не сохраняет вредных недостатков зем-
лепользования, указанных в п «е» ст. 166 Зем.
Кодекса. В противном случае производится об-
мен угодий и зачет одних угодий за угодия дру-
гого рода по расценке -согласно ст. 169 Зем. Ко-
декса с соблюдением удобств всех землеустраи-
ваемых землепользовании в -будущем и при воз-
можных наименьших переменах в фактическом
землепользовании к моменту землеустройства.
12. В счет земельного обеспечения по норме,
а равно в целях устранения чересполосности и
неправильного очертания границ землепользова-
ния к землям фактического пользования населе-
ния могут быть прирезаны незначительные
окраины лесов и земель, примыкающие к уго-
диям горнозаводского населения или расположен-
ные среди них.
Если общее количество прирезываемых лесов
превышает 25% общего количества угодий сель-
скохозяйственного пользования данного селения,
то такого рода прирезки могут быть произведены
с разрешения Уральского областного исполни-
тельного комитета, даваемого по представлению
областного земельного управления.
13. Вели для уничтожения черезиолосяоети и
неправильного очертания границ землепользова-
ния обмениваются угодия сельскохозяйственного
пользования населения на лесные участки, то
за заинтересованным населением может быть со-
хранено право пользования обмениваемыми
угодиями до 10 лет, считая со времени утвержде-
ния проекта землеустройства
14. В отношении порядка производства зем-
леустроительных работ по устройству горнозавод-
ского населения на основании настоящего поло-
жения, а равно производства внутриселенного
землеустройства в пределах поселений, полу-
чивших земельное наделение на основании на-
стоящего положения, применяются постановления
Земельного Кодекса.
15. Землеустройство 1 на основании настоя-
щего положения производится по почину земель-
ных органов.
За исполнение землеустроительных действий
взыскивается землеустроительными учреждения-
ми особая плата со сторон соразмерно отводи-
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бот, в порядке и сроки, установленные законом,
при чем часть расходов, падающая на межселен-
нов землеустройство населения, относится за счет
общегосударственных средств, отпускаемых в
бюджетном порядке.
Установленные ст. 177 Земельного Кодекса
повинности также распределяются -соразмерно
площадям отводов. В случае затруднительности
для населения предоставления помещения, ра-
бочих я подвод натурой, таковые нанимаются за
счет отпускаемых по госбюджету средств . на опе-
рационные расходы с последующим взысканием
этих расходов с -землеустраиваемого населения.
16.
  
В случае открытия новых горных заво-
дов и горных или промышленных предприятий,
необходимое. для этих заводов я предприятий ко-
личество земли из земельного фактического поль-
зования населения из'емлется на общих основа-





поручается издать инструкцию по применению
настоящего положения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
-Москва, Кремль, 9 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/ѴІ— 27 г. № 144). .
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 6 ИЮНЯ 1927 г. ПРОТ. № 10.
О моменте вступления в члены двора лиц, всту-
пивших во двор вследствие брака.
Принимая во внимание, что при издании
нового Кодекса о браке, семье и опеке имелось
в виду супругов в отношении пользования зем-
лей и "в отношении имущества общего пользова-
ния двора, а стало быть и приобретения прав
члена в крестьянском дворе, подчинить прави-
лам Земельного Кодекса (прим. к ст. 10), раз'-
яснить, что с изданием нового Кодекса о браке,
семье и опеке момент вступления во двор и,
следовательно, определение всех прав члена дво-
ра по Земельному Кодексу устанавливается ре-
гистрацией данного лица сельсоветом в подвор-
ных списках (ст. 72 3. К.).
В связи с этим, постановление Пленума Верх-
суда от 20 ноября 1925 года (протокол № 20
п. 2) в части, противоречащей настоящему раз'-
яснению, считать утратившим силу с момента
издания нового Кодекса о браке, семье и опеке.
(Оудебн. Практ. 15/ VI— 27 г. № 11, стр. 2).
Опубликован:
Циркуляр НКФ и НКЗ РСФСР от 30 мая—
3 июня 1927 г. № 699/187/70— АФ о распро-
странении на госсем культуры дей-
ствий циркуляров НКЗ и НКФ РОФОР о
порядке рассмотрения балансов
Госсельтрестов 1 ) и о предоставлении
Госселырестам отсрочки по отчетам и балансам
за 1926 г. (О. X, Ж. 16/ѴІ— 27 г. № 24, стр 4)
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 11 МАЯ 1927 г.
№ 636
о порядке представления льгот по сельско-
хозяйственному налогу за 1926/27 г. колхозам.
НКФ АСОР, У п. НКФ при ЭКОСО С.-З. О., Зав.
К р а й-, О б л-, и Г у б Ф О РОФОР.
На основании постановления ЦИК и СНК
СССР от 16/Ш 1927 г. о коллективных хозяй-
ствах (О. 3. 1927 г. № 15, ст. 161) ')ив соответ-
ствии с циркуляром Наркомфина СССР от 13/1 V
с. т. № 426 НКФ РСФСР в отмену своего циркуля-
ра ОТ 7/1—27 Г. № 264 (Б. 1927 Г. № 15, стр. 10) 2 )
предлагает перечислить с коллективных хозяйств
единый сельско-хозяйственный налог за 1926/27 г.
Переисчисление налога производится уфинот-
делами, а в районированных местностях —рай;
исполкомами на следующих основаниях:.
А. Исчисляется средний доход на едока по
облагаемым единоличным крестьянским хозяй-
ствам данного уезда (района) по сводке формы
№ 2, приложенной к инстр. НКФ СССР, но с.-х.
нал. от 29/Ѵ 1926 г. г ). Затем исчисляется обла-
гаемый доход на едока в каждом колхозе. .
Полученные таким образом величины обла-
гаемого дохода на едока сравниваются, и в тех
колхозах, где облагаемый доход на едока ниже
среднего уездного (районного) обл. дохода по
единоличным крестьянским хозяйствам, налог
исчисляется по действительному доходу и числу
едоков хозяйства, в общем порядке, согласно ст.
24 Положения о с.-х. налоге на 1926/27 г. от
25/ІѴ— 1926 Г. 4 ).
В тех же колхозах, где облагаемый доход на
едока выше средне-уездного (районного) облагае-
мого дохода на едока в единоличных крестьян-
ских хозяйствах, этот доход понижается до раз-
меров среднего уездного (районного) и по сумме
пониженного таким образом дохода и числу едо-
ков хозяйства исчисляется оклад налога в общем
порядке согласно ст. 24 Положения, от 25/ІѴ
1926 года.
С исчисленного таким образом налога с кол-
лективных хозяйств во всех случаях произво-
дится скидка в размере 25% оклада.
Указанный порядок распространяется на всю
территорию РСФСР, за исключением Киргизской
АОСР, в которой переиечислеяие налога с колхо-
зов, производится следующим образом.
Исчисляется средний доход на хозяйство по
облагаемым единоличным крестьянским хозяй-
ствам данного уезда (района) по сводке формы
№ 2. Затем исчисляется облагаемый доход на
семью, входящую в состав колхоза (учтенную в
порядке \§ 162 Инструкции НКФ ССОР . от 29/Ѵ
1926 года).
Полученные таким образом величины срав-
ниваются, и в тех колхозах, где облагаемый до-
ход на семью ниже среднего уездного (район-
ного) облагаемого дохода на единоличное кре-
стьянское хозяйство, налог исчисляется по дей-
ствительному доходу в общем порядке соглас-
1 ) См. «БЮЛ. Ф. II X. 3.» № 15—27 г., стр. 536.
Ч См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 13—27 г., стр. 446. .
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6— 27 г., стр. 170,
соотв. цирк, по НКФ СССР от 24/ХП— 26 г., № 180..
3 ) Ом. изданный Финиздатом сборник Налог.
Законод. «Единый сельско-хозяйственный налог
1926—27 Г.».
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но §§ 189—191 Инструкции НКФ ОООР от 29/Ѵ
1926 года.
В тех колхозах', где облагаемый доход на
семью выше среднего уездного (районного) обла-
гаемого дохода на единоличное крестьянское хо-
зяйство, доход колхоза соответственно понижает-
ся (путем перемножения среднего уездного (рай-
онного) дохода в единоличном хозяйстве на
число семей колхоза) и по сумме пониженного
таким образом дохода исчисляется оклад налога
в общем порядке, согласно §§ 189 — 191 Инструк-
ции НКФ ССОР от 29/Ѵ— 1926 г.
О исчисленного таким образом оклада налога
с колхозов во всех случаях производится скидка
в размере 25% оклада.
После переисчисления оклада налога с колхо-
зов уфинотделы и райисполкомы должны по ли-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 2 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 10 марта
1927 г. о распределении функций упраздняемого
комитета содействия кооперативному строитель-
ству рабочих жилищ при Народном Комиссариа-
те Труда Союза ССР между другими органами
Союза ССР.
Совет Народных "Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Изложить ст. 2 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 10 марта
1927 года о распределении функций упраздняе-
мого комитета содействия кооперативному строи-
тельству рабочих жилищ при Народном Комис-
сариате Труда Союза ССР между другими орга-
нами Союза СОР (Собр. Зак. Союза СОР 1927. г.
№ 16, ст. 178) г ) в следующей редакции:
«2. На Народный Комиссариат Финансов
Союза СОР возложить наблюдение за правиль-
ностью поступления средств, подлежащих обра-
щению в специальный капитал Центрального
Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства, предназначенный для выдачи
долгосрочных ссуд на строительство рабочих жи-
лищ».
              
(
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 мая 1927 г.
<С. 3. О. 13/ѴІ— 27 г. № 29, ст. 303).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД И НКЮ РСФСР от
3 ИЮНЯ 1927 г. Ѣ 211.
Издается в дополнение и частичное измене-
ние Инструкции НКВД и НКЮ от 27 сентября
1926 г. № 360 по применению постановления
ВЦИК и СНК от 23 августа 1926 года «Об оплате
жилых помещений в городах и рабочих по-
селках 2 ).
1. Порядок оплаты жилой площади, исходя
пз. заработка лица, содержащего семью (ст. 14
постановл. ВЦИК и СНК 23 августа 1926 г.) г ),
установлен в отношении лиц, живущих совмест-
но с главой семьи (лицом, содержащим семью),
*) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» ■"№ 17—27 г., стр. 607.
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 45—26 г., сир. 1759.
3 ) См. «Бюл. Ф. я X". 3.» № 36—26 г., стр. 1423.
цевым счетам проверить выполнение налога каж-
дым колхозом. При этом, если в результате пе-
переисчисления валюта- у колхоза образовалась
переплата, то надлежит возвратить -ее или за-
честь в счет платежей будущего года.
В случае же, если в результате переисчисле-
ния налога за колхозом будет (в связи с приоста-
новлением -взыскания последней части налога)
числиться недоимка, следует взыскать таковую в
общем порядке, предоставив колхозу право упла-
тить недоимку без начисления пени в течение
месячного срока со дня об'явления ему нового
оклада.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Старобинский, Берштадт.
(БіОЛ. НКФ 24/Ѵ— 27 Г. Л? 29—30, стр. 25).
а также в отношении членов семьи, временно
живущих отдельно, но не имеющих самостоя-
тельных доходов и получающих содержание от
главы Семьи.
Примеры:
1) Члены семьи, уехавшие для ученья, если
они получают содержание От главы семьи, опла-
чивают помещения, исходя из размера заработка
главы семьи.
                 
»
2) Вели глава семьи уехал на работу в дру-
гую местность, а находящаяся на его содержа-
нии семья осталась в прежнем месте жительства,
помещение, занимаемое семьей, оплачивается по
ставке главы семьи.
Для лиц же, получающих содержание от
родственников, с которыми они постоянно живут
раздельно, ставки квартирной платы устанавли-
ваются в соответствии с размером получаемого
ими содержания, при чем отнесение указанных
лиц к одной из категорий плательщиков, устана-
вливаемых постановл. ВЦИК и ОНК от 23 авгу-
ста 1926 г., производится, исходя из характера
дохода родственников, выдающих пособие (за-
работная плата, нетрудовой доход и т. д.).
Пример.
Для живущих раздельно с детьми, содержа-
щихся исключительно за счет получаемого от де-
тей пособия родителей ставка квартирной платы
устанавливается, исходя из размера пособия.
В тех же случаях, когда вышеуказанные лица
кроме получения пособия имеют самостоятель-
ные доходы, квартирная плата устанавливается
для них в зависимости от характера дохода (ра-
бота по найму, кустарный промысел и т. д.), а
получаемое пособие учитывается при исчислении
квартирной платы в совокупности дохода.
Размер содержания получаемого от родствен-
ников определяется в указанных выше случаях,
при отсутствии соответствующих ; документаль-
ных данных (например, определение суда о вы-
плате алиментов), на основании подписок, пред-
ставляемых в домоуправления как лицами, полу-
чающими пособие, так и лицами, выдающими
пособие.
2. Живущие в городах и рабочих поселках
семьи лиц, ведущих трудовое сельское хозяйство
в пределах или за пределами городской черты,
хотя бы ранее добывавших средства к существо-
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мне ими под жилье помещения на одинаковых
с рабочими и служащими основаниях, в зависи-
мости от размера дохода, извлекаемого ими от
ведения сельского хозяйства. Размер сельскохо-
зяйственного дохода вышеуказанных лиц. опре-
деляется на основании справок сельских советов
или переселенческих и земельных органов.
3.
 
При определении ставок квартирной пла-
ты с лиц педагогического труда учитывается за-
работок их, полученный за работу в течение
специально установленных для указанных лиц
норм рабочего времени. Вознаграждение за ра-
боту сверх норм рабочего времени, установлен-
ных для лиц педагогического труда, является
сверхурочным приработком лиц педагогического
труда и не учитывается при исчислении квартир-
ной платы.
4. В связи с введением в действие Положе-
ния о государственном подоходном налоге от
24 сентября 1926 г. г ) применение ст.ст. 18 и 20
инструкции от 27 сентября 1926 г. № 360 —пре-
кращается. Ставки квартирной илаты с куста-
рей, ремесленников и лиц свободных профес-
сий (ст.ст. 7, 8 и Ю постановления ВЦИК и СНК
от 23 августа 1926 г.) должны устанавливаться
с 1 апреля 1927 г. на основаниях, указанных
ниже:
а) для кустарей и ремесленников, имеющих
не более одного наемного рабочего или двух уче-
ников, если они не уплачивают государственного
подоходного налога, ставки квартирной платы
-устанавливаются от 22 до 44 коп. за 1 кв.
метр жилой площади в городах с населением от
40 тыс. человек и от 22 до 33 коп. — в городах
с населением до 40 тыс. человек;
б) для кустарей и ремесленников, имеющих
не более одного рабочего или двух учеников, но
уплачивающих государственный подоходный
налог, ставки квартирной платы устанавли-
ваются от 44 коп. до 1 р. 10 коп. за 1 кв.
метр жилой площади в городах с населением от
40. тыс. человек и от 33 коп. до 66 коп. — в
городах с населением до 40 тыс. человек;
в) для кустарей и ремесленников, имеющих
двух или трех наемных рабочих, или не свыше
6 учеников, ставки квартирной платы устана-
вливаются от 88 коп. до 1 р. 98 коп. за 1 кв.
метр жилой площади в городах с населением от
40 тыс. человек и от 88 коп. до 1 р. 32 коп.
в городах с населением до 40 тыс. человек;
г) для лиц свободных профессий, не уплачи-
вающих государственного подоходного налога,
ставка квартирной платы устанавливается в раз-
мере квартирной таксы;
д) для лиц свободных профессий, уплачива-
ющих государственный подоходный налог, низ-
ший предел ставок квартирной платы устана-
вливается в размере квартирной таксы, а выс-
ший предел в 1 р. 98 коп. за 1 кв. метр жи-
лой площади в городах с населением от- 40 тыс.
человек и 1 р. 32 коп. в городах, с населением
до 40 тыс. человек.
5. О кустарей, ремесленников и лиц свобод-
ных профессий уплачивающих государствен-
ный подоходный налог (лит. «б», «в» и «д» ст. 4
настоящей Инструкции), квартирная плата взи-
мается по низшему пределу квартирных ставок,
если они уплачивают подоходный налог по 1 раз-
ряду расписания № 2 ставок подоходного налога.
За' каждые 200 рублей годового дохода, сверх
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39 —26 г., ст. 1525.
суммы, облагаемой подоходным налогом по 1 раз-
ряду, к низшему пределу ставок квартирной
платы прибавляется 5,5 коп. за 1 кв. метр жи-
лой площади до достижения высшего предела
ставок, установленных для вышеуказанных лиц.
6. Скидки, в зависимости от территориаль-
ного расположения, а также при отсутствии в
домах основных элементов благоустройства,
имеющихся в данном городе (ст. 4 постановле-
ния ВЦИК и СНК от 23 августа 1926 г.) пли
при наличии в помещениях дефектов, предусмо-
тренных п.п. «д» и «е» ст. 8 инструкции № 360,
делаются исключительно за счет понижения
основной ставки квартирной платы, устанавли-
ваемой городскими советами в порядке ст. 2 по-
становления ■ ВЦИК и ОНК от 23 августа 1926 г.,
исходя из стоимости эксплоатации и амортиза-
ции благоустроенных жилищ. Цоэтому указан-
ными скидками пользуются только лица, перечи-
сленные в ст.ст. 5, 6 и прим. 2 к ст. 10 постано-
вления от 23 августа 1926 года, так как с них
квартирная плата исчисляется на основе квар-
тирной таксы. Остальным же категориям насе-
ления (нетрудовое население, кустари и лица
свободных профессий, кроме указанных в
прим. 2 к ст. 10) скидки не продоставляются.
7.
 
Повышенная оплата излишков жилой
площади с отчислением части платы за. излишки
в специальные капиталы- муниципального жи-
лищного фонда (ст. 15 постановления от 23 ав-
густа 1926 г.) установлена с целью усиления
экономического регулирования пользования жи-
лой площадью и распространяется на все дома,
за исключением возведенных, восстановленных
и достроенных на праве застройки, а также по-
мещений в гостиницах, сдаваемых посуточно.
Частные домовладельцы и арендаторы обязаны,
на ряду' с прочими домоуправлениями, вносить
отчисления за излишки занимаемой площади в
специальный капитал муниципального жилищ-
ного фондаГ при чем от этой обязанности они
не освобождаются и в том случае, если излиш-
ней площадью пользуются они сами и, следова-
тельно, особой оплаты за нее не получают.
8. Жилищно-арендные кооперативные това-
рищества, наравне с прочими домоуправления-
ми, обязаны взимать с населения управляемых
ими домов квартирную плату по полным став-
кам, установленным на основании закона от
23 августа 1926 года постановлениями местных
советов. В случае образования в домах жилшцно-
арёндных, кооперативных товариществ излиш-
ков доходов таковые в пределах, установленных
местными советами на основании постановления
ВЦИК и СНК от 21 марта 1927 года (опублик.
в «Изв. ЦИК и ВЦИК» от 7 апреля 1927 г.) *)
подлежат отчислению в ' специальный капитал
муниципального жилищного фонда, а в осталь-
ной части должны быть использованы для даль-
нейшего благоустройства домов.
9. Пеня за несвоевременный взнос ■ квартир-
ной платы взимается в -соответствии с постано-
влением Совнаркома от 31 декабря 1925, г.
(«С. У.» 1926 г., № 1, ст. 1) 2 ) в размере 1 /Го%
за каждый просроченный день в течение пер-
вого месяца просрочки' платежа - и в размере
г Іъ% за остальное время, независимо от социаль-
ного положения жильцов. Ст. 29 инструкции от
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 539.
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-7 сентября 1926 года № 360 в части установле-
ния размеров пени отменяется.
10. Согласно постановления ВЦИК и СНК от
18 октября 1926 Г. («С. У.» 1926 Г. № 72,
ст. 570) *), наниматели жилых помещений, не-
согласные с произведенными домоуправлениями
расчетами квартирной платы, могут оспаривать
размер , квартирной платы в судебном порядке,
внося . до разрешения спора судом квартирную
плату в том размере, какой они считают пра-
вильным. Вели нанимателями в течение сроков,
установленных указанным постановлением , (2 пла-
тежных срока для трудовых категорий населения
и 7 дней для нетрудовых), не оспорено в судеб-
ном порядке исчисление квартирной платы, про-
изведенное домоуправлениями, расчет квартир-
ной платы считается бесспорным и домоупра-
вления могут взыскать задолженность в порядке
судебного приказа, хотя бы нанимателями квар-
тирная плата частично вносилась в платеж-
ные сроки.
На ряду с правом взыскания квартирной
платы в бесспорном порядке, домоуправления
могут взыскивать задолженность по квартирной
плате в общеисковом судебном порядке, не до-
жидаясь истечения сроков, установленных ст.ст.
3 и 4 постановления ВЦИК и СНК от 18 октября
1926 года.
Наркомвнудел РСФСР Белобородое.
Наркомюст РСФСР Курский. ,-'
(Бюл. НКВД Ю/ѴІ— 27 г. № 16, стр. 276).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об условиях и сраках сохранения права на жи-
лую площадь за временно от'езжающими на ра-
боты по сооружению Туркестан^Сибирской же-
лезной дороги.
В дополнение и из'ятие из постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР -от 8 дека-
бря 1926 года об условиях и сроках сохранения
права на жилую площадь, за временно от'езжаю-
щими («С. У.» 1926 г., № 88, ст. 644) 2 ) Совет
Народных Комиссаров РСФОР постановляет:
1. За лицами, временно выехавшими из места
постоянного их жительства на работы по соору-
жению ТуркестмнОибирской железной дороги,
сохраняется жилая площадь на все то время, на
какое ими заключен трудовой договор с управле-




о передаче Народному Комиссариату Труда Сою-
за ССР, народным комиссариатом труда союз-
ных республик и их местным органам функций
по надзору за безопасностью горных работ и за
горноспасательным делом.
Признавая . необходимым сосредоточить в ве-
дении Народного Комиссариата Труда Союза СОР,
народных комиссариатов труда союзных рес-
*) См. »Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 г.. стр. 1845.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—26 г., стр. 1979.
2.
   
При возобновлении трудового договора
с управлением постройки Туркестан-Оибирской
железной дороги соответственно удлиняется срок
сохранения жилой площади за лицом, выехав-
шим на работу.
3. За лицами, Не . имеющими- семьи в месте
постоянного своего жительства и заключившими
трудовой договор с управлением по постройке
Туркестан-Сибирской железной дороги на срок
более одного года, жилая площарь сохраняется
лишь в течение годового срока, после чего сво-
бодные комнаты поступают на общих основаниях
в распоряжение соответствующего домоуправле-
ния.
4. Статьи 3, 4 и 5 вышеуказанного постано-
вления Совета Народных Комиссаров РОФОР от
8 декабря 1926 рода об условиях и сроках сохра-
нения права на жилую площадь за временно от'-
езжающими сохраняют силу и в отношении лип,
указанных в настоящем постановлении.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
За Управделами 'ОНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 28 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ѴІ— 27 г. № 140).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке выселения из домов крестьянина,
(Всероссийский' Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляют:
Дополнить пункт «а» ст. 5 декрета Всерос-
сийского Центрального Исп-оашптельного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РОФОР от
14 нюня 1926 года «об условиях И порядке адми-
нистративного выселения граждан .из занимае-
мых ими помещений» («Ообр. Узаж.» 1926 г.
№ 35, ст. 282) 1 ) следующими -словами: «а также
из помещений Центрального и местных домов
крестьянина в отношении лиц, не имеющих или
потерявших связь по работе или службе с на-
званными домами».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/ѴІ— 27 г. № 144).
публик и их местных органов функции по над-
зору за безопасностью горных работ, Совет На-
родных Комиссаров Союза СОР постано-
вляет:
1. Возложить с 1 июля 1927 г. на 'Народный
Комиссариат Труда Союза ССР (по горно-техни-
ческой инспекции) следующие функции в обла-
сти надзора за безопасностью горных работ и за
горноспасательным делом:
а) общее руководство деятельностью народ-
ных комиссариатов труда союзных республик по
надзору за безопасностью горных работ и горно-
спасательным делом;











ний состояния безопасности горных работ и гор-
носпасательного дела в целях осуществления
контроля за деятельностью горно-технических
инспекций народных комиссариатов труда союз-
ных республик и принятие через органы народ-
ных комиссариатов труда соответствующих союз-
ных республик мер к устранению замеченных
при обследованиях недостатков;
в) ведение научно-исследовательских работ
по вопросам безопасности горных работ и горно-
спасательного дела;
г) разработка общесоюзных мероприятий по
вопросам обеспечения безопасности торных работ
и горноспасательного дела;




Находящиеся в распоряжении Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза СОР кредиты
и штаты, необходимые для выполнения функ-
ций, указанных в предыдущей статье, а равно
соответствующее делопроизводство должгы быть
не позднее 1 июля 1927 года переданы Народ-
ному Комиссариату Труда Союза ССР.
3. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик издать не позднее 10 июня
1927 года постановления о сосредоточении с
1 июля 1927 г. в ведении горно-технических ин-
спекций народных комиссариатов труда этих
республик и их местных органов всех функций
непосредственного надзора за безопасностью гор-
ных работ и за горноспасательным делом.
В означенных постановлениях должно -быть
предусмотрено, что:
а) не позже 1 июля 1927 г. народным комис-
сариатом труда союзных республик должны быть
переданы высшими советами народного хозяй-
ства этих республик находящиеся в их распо-
ряжении необходимые для выполнения функций
надзора за безопасностью горных работ, штаты и
кредиты, а также соответствующее делопроизвод-
ство;
б) все спорные вопросы, возникающие при
передаче штатов и кредитов, должны разрешать-
ся особыми комиссиями, образуемыми в составе
представителей союза горнорабочих, народного
комиссариата труда и высшего совета народного
хозяйства, под председательством представителя
народного комиссариата рабоче-крестьянскоя ин-
спекции соответствующей республики.
4. Порядок осуществления Народным Комис-„
сариатом Труда Союза СОР функций в области
надзора за безопасностью горных работ и за гор-
носпасательным делом определяется положением,
издаваемым Народным. Комиссариатом Труда
Союза ССР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза" СОР и центральным
комитетом, союза горнорабочих, а порядок осу-
ществления этих функций народными комисса-
риатами труда союзных республик определяется
законодательством этих республик.
5. Передать не позже 1 июня 1927 г. из ве-
дения Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ООР в ведение Народного Комиссариата






Труда Союза СОР преобразовать упомянутую в
ст. 5 станцию в государственный научно-иссле-
довательский институт Народного Комиссариата
Труда Союза ООР по 'безопасности горных ра-
бот и горноспасательному делу.
Предоставить означенному институту права
юридического лица.
Положение об институте утверждается На-
родным Комиссариатом Труда Союза ООР по со-
глашению с представительствами союзных рес-
публик при правительстве Союза ССР, Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР и цен-
тральным комитетом союза горнорабочих.
7. Все функции по горному надзору и управ-
лению горноспасательными станциями, за исклю-
чением возложенных настоящим постановлением
на Народный Комиссариат Труда Союза СОР, на-
родные комиссариаты труда союзных республик
и их местные органы, сохраняются за Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза СОР, выс-
шими советами народного хозяйства союзных
республик и их местными органами, но при-
надлежности.
8. С изданием настоящего постановления от-
меняется постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 25 мая 1926 г. о разграни-
чении функций органов горного Надзора и ин-
спекции труда (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г
№ 40, ст. 294) *)'.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 мая 1927 г.
(С. 3. С. 7/ѴІ— 27 Г. № 28, СТ. 295).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 29 МАЯ
1927 г. № 107
об упразднении контрольной комиссии для рас-
смотрения жалоб на решения РКК при Москов-
ском Губотделе Труда.
Народный Комиссариат Труда. РОФОР п о-
становляет:
1. Постановление НКТ РСФСР от 18/1 1924 г ,
№ 12/1201 («Изв. НКТ СССР», 1924 г., Л"» 4) об
учреждении при московском губотделе труда
контрольной комиссии для рассмотрения жалоб
на решения расценочно-конфликтных комиссий
—отменить и существующую при московском гу-
бернском отделе труда контрольную комиссию
для рассмотрения указанных жалоб упразднить.
2. Раз'яснигь, что подача жалоб на решения
РКК при предприятиях и учреждениях Москов-
ской губернии и рассмотрение этих жалоб в по-
рядке надзора органами НКТ должны произво-
диться на общих основаниях, установленных ин-
струкцией НКТ РОФОР ОТ.22/Ц 1927 Г., № 37 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния расценочно-конфликтных комиссий» («Изв.
НКТ», 1927 г., № 11) 2 ).
- Наркомтруід РСФСР Бахутов.
Зав. Тарнфно-іКонфликт. Отд. Киндель.
(Т. 22./ѴІ— 27 г. № 138).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1066.
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ЦИРКУЛЯР НКТ И НКЗД РСФСР ОТ 7—14 МАЯ
1927 г. № 90/118— мв.
о мероприятиях по обеспечению врачебным пер-
соналом медико-санитарных учреждений.
Нарком-трудам Автономных Респу-
блик, Уп.ол. НКТ С е в.-З а-п ад но й Обла-
сти, Край-, Об л- и Руботделам Труда,
Край-, О б л- и Губздрава.м, а также
Здравотделам железнодорожного
и водного транспорта.
Копия: НКЗ Автономных Республик.
Во исполнение постановления . СНК РСФОР от
8 февраля 1927 т. (ст. 7) о мероприятиях по
обеспечению врачебным персоналом медико-са-
нитарных учреждений на местах и по привлече-




Запретить вести в Здравотделах учет без-
работных врачей в целях приглашения их на
службу помимо Бирж Труда, сосредоточив учет
этих врачей исключительно в органах НКТ.
2. Поручить тубздравам совместно с Биржами
Труда при участии органов профсоюза Медсан-
труд провести отбор . врачей из числа зареги-
стрированных ца Бирже Труда, могущих быть
использованными для данной губернии на бли-
жайший период времени с об'явлением осталь-
ным врачам о том, что работа в данной губер-
нии им предоставлена быть не может.
3. Поручить Биржам „Труда в течение месяч-
ного срока по получении настоящего циркуляра,
выявить из числа зарегистрированных на Бир-
жах Труда врачей, желающих получить работу
в от'езд как в пределах своей губернии, так и
за пределами, губернии, одновременно отметив в
профессиональных карточках причины отказов
врачей от работы в от'езд. Указанный порядок
соблюдается Биржами Труда и нри дальнейшей
регистрации врачей.
4. Об'явить врачам, отказывающимся от поезд-
ки в другие местности без уважительных причин,
о последствиях таких отказов, предусмотренных
постановлением НКТ СССР от 16 февраля 1927 г.
X» 39 («Известия НКТ СССР» 27 г., № 9) 2 ).
5. О всех учтенных врачах, желающих выехать
на службу в другие местности, Биржа Труда со-
общает в Центральное Посредническое Бюро по
найму медицинских и ветеринарных работников
НКТ РСФОР по форме учетной . карточки, указан-
ной в приложении к циркуляру Наркомтруда,
Наркомздрава и Наркомзема РСФОР от 16 ок-
тября 1925 г., № 298/1195 («Известия НКТ СССР
1925 Г.. № 43—44).
6. Центральное Посредническое Бюро медицин-
ских и ветеринарных работников НКТ ведет пе-
реписку с соответствующими здравотделами о
размещении врачей, из'явивших желание на вы-
езд в другие -местности, и сообщает о приглашен-
ных соответствующей Бирже Труда, с указанием
условий службы, оплаты проезда и проч.
7. Край-, Обл. и Губздравам, а также Здрав-
отделам железнодорожного и водного транспорта
надлежит дать распоряжение по подведомствен-
ным им учреждениям о необходимости пригла-
шения врачей на свободные вакансии, через
местные Биржи Труда, за исключением должно-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 14—27 г., стр. 507.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № ю—27 г., стр. 353.
стей, замещение которых производится по кон-
курсу. При отсутствии на учете местной Биржи
Труда врачей требуемой квалификации, —обра-
щаться в Центральное Посредническое Бюро по
найму медицинских и ветеринарных работников
НКТ РСФСР.
Примечание. Распределение госсти-
пендиатов, . оканчивающих медицинские
ВУЗ'ы, а также окончивших ординатуру в
клиниках и стажеров но госбюджету, —прово-
дится на основании существующих поло-
жений.
8. По конкурсу подлежат замещению должно-
сти, согласно перечня, устанавливаемого Здрав-
отделом по соглашению с союзом Медсантруд.
Примечание. В об'являемых Здрав-
отделом конкурсах могут принимать участие
лишь безработные врачи, состоящие на учете
органов ЦКТ, а также лица, имеющие служ-
бу, но желающие переменить таковую.
9. О всех об'явленяых конкурсах здравотделы
ставят в известность местные Биржи Труда на
предмет возможного представления кандидатов,
числящихся на учете Биржи Труда.
Примечание. Представителю Биржи
Труда, при наличии кандидатов, отвечаю-
щих требованиям об'явленного конкурса, пре-
доставляется право участвовать в заседании
Конкурсной Комиссии с правом совещатель-
ного голоса.
За Наркомтруда РОФОР Романов.
Наркомздрав РОФОР Семашко.
Согласовано с ЦК Союза Медсантруд:
Сенюшкин.
(Изв. НКТ 11/ѴІ— 27 г. № 23, стр. 349).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 18 МАЯ
1927 г. № 104
о сокращенном рабочем дне для некоторых кате-
горий і работников кинематографической про-
мышленности.
Н а р к о м т р у д а м О о ю з н- ы х Р е с п у б л и к.
В дополнение «Описка особо вредных работ»,
на которых устанавливается сокращенный рабо-
чий день, согласно ст. 95 Кодекса Законов о
Труде», утвержденного постановлением НКТ
ССОР от 7 августа 1923 г. № 15 («Известия НТК
ССОР и РСФСР», 1923 г., № 2/26), НКТ ССОР
постановил: дополнить указанный «Список»
разделом XII в следующей редакции:
«XII. Работники искусства.
Кинематографическая промышленность.
1. Осветители ....... 7 часов.
2. Проявители негативов ... 7
3. Проявители позитивов .... 7
4. Копировщики ...... 7 „
5. Киномеханики при отсутствии
вентиляции в кинобудке и вы-
тяжки над аппаратом ... 7 часов».
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Отд. Охраны Труда Заромский.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 21 МАЯ 1927 г.
№ 111





Условия труда учеников, занятых в про-
мысловой кооперации, трудовых артелях, а так-
же у кустарей и ремесленников, работающих
единолично или с помощью не более двух рабо-
чих, Не являющихся членами семьи или двора,
регулируются соответствующими Правилами об
ученичестве, которые издаются ЦИК союзных рес-
публик (ст. 1 постановления ЦИК и ОНК СССР
от 15 октября 1926 'г. «об основных положениях
об ученичестве у кустарей, ремесленников,
в промысловой кооперации и трудовых артелях»
ХСобр. Зак. СССР, 1926 г., № 71, ст. 543) *).
2. Условия труда учеников, не подпадающих
под действие Правил, указанных в п. 1 настоя-
щего постановления, регулируются Кодексом За-
конов о Труде и изданными в развитие его уза-
конениями.
3. Утвержденные НКТ ОООР 19 января 1925 г.
за № 13/307 «Правила об ученичестве в мелкой,
ремесленной и кустарной промышленности и
промысловой кооперации» («Известия НКТ
ООСР», 1925 г., № 6) считаются отмененными:
а) в отношении учеников, подпадающих под
действие Правил, указанных в ст. 1 настоящего
постановления — со дня введения в действие на
территории соответствующей союзной республики
указанных Правил;




Трудовые договоры с учениками, указан-
ными в п.п. «а» и «б» ст. 3, ' сохраняют силу до
истечения установленного в них срока действия.
Пункты трудовых договоров, ухудшающие
условия труда учеников по сравнению с действу-
ющими в данной союзной республике узаконе-
ниями о труде учеников (ст. ст. 1 —<2), считаются
недействительными, и вместо них применяются
упомянутые узаконения.- ■
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Зав. Общим Упр. Коршунов.
Согласовано с ОТЭ ВЦОПС (отношение от
16 апреля 1927 г. № 236/650/163).
Согласовано с ЦК ВЛКСМ: Перемысловскиіі.
(Изв. НКТ 11/ VI— 27 г. № 23, стр. 338).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 20 ИЮНЯ
1927 г. №- 141
о размерах и порядке выдачи усиленных выход-
ных пособий при увольнении рабочих в связи с
рационализацией производства.
Н а р к о м т р у д а м С о ю з н ы х Р е с п у б л и к.
На основании ст. 2 постановления Совета На-
родных Комиссаров СССР от зі мая 1927 г.
«о выходном пособии, выдаваемом при увольне-
нии в связи с рационализацией производства»
(Собр. Зак. ООСР, 1927 т. № 32. ст. 335) 2 ). На-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —26 г., стр. 1733.
2 ) Ом. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» Л1 » 25—27 Г., СТр. 970.
родный Комиссариат Труда ООСР и о с т а н о-
в и л:
1. Усиленные выходные пособия выдаются
рабочим, увольняемым из предприятий и 'заве-
дений /в связи с проведением мероприятий по
улучшению техники и организации производства,
в следующих размерах: в местностях 1 пояса—
в размере трехмесячного среднего заработка, в
местностях II нояса —в размере двухмесячного
среднего заработка и в местностях III пояса —
в размере полуторамесячного среднего заработка.
2. В соответствии с промышленным значе-
нием отдельных местностей и условиями рынка
труда устанавливается следующее респределенне
местностей СССР но поясам:
. а) к 1 поясу относятся: г.г. Мооква, Ленин-
град и Харьков;
б) ко II поясу относятся: губернии Москов-
ская и Ленинградская (за исключением г.г. Мо-
сквы и Ленинграда), Брянская, Иваново-Возне-
сенская и Нижегородская; Уральская область;
округа Днепропетровский и Николаевский;' Дон-
басс; города: Баку, Грозный, Киев, Кривой Рог,
Одесса, Ростов-на-Дону, Сталинград и Тула.
в) к III поясу относятся все остальные мест-
ности не относящиеся к I и II поясам.
3. Усиленные выходные пособия выдаются
увольняемым -рабочим при наличии следующих
двух условий:
а) если в связи с проведением мероприятий
по улучшению техники и организации производ-
ства в данном предприятии или заведении под-
лежат увольнению, в общей сложности, не менее
10 рабочих;
б) если они не могут быть переведены на ра-
боту в другие предприятия или заведения, нахо-
дящиеся в той же местности.
Примечание. Усиленные выходные
пособия не выдаются рабочим, увольняемым
вследствие сезонного сокращения рабочей
силы, временного отсутствия сырья и прочих
причин, не связанных с проведением меро-
приятий по улучшению техники и организа-
ции производства.
4. При определении количества рабочей си-
лы, подлежащей сокращению, предприятия и за-
ведения должны учитывать естественную убыль
рабочей силы, отлив рабочих на селъеко-хозяй-
ственные работы и принимать все меры к со-
хранению в предприятиях и заведениях квали-
фицированных рабочих путем соответствующих
передвижек.
5. Рабочие, увольняемые в связи с проведе-
нием мероприятий по улучшению техники и ор-
ганизации производства, при равенстве квали-
фикапии, направляются биржами труда на рабо-
'ту в первую очередь перед всеми остальными
безработными.
Наркомтруд СССР Шмидт.




Согласовано с ВОНХ ОООР: Тирэбанург.
с ВЦОПС: Шуликов. .
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ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 12 МАЯ 1927 г.
№ 96
о мероприятиях по борьбе с отказами безработ-
ных от предлагаемой биржами труда работы.
(Издана в развитие постановления НКТ СССР
от 16 февраля 1927 г., № 39 «о мерах по борьбе
с неуважительными отказами безработных от ра-
боты, предлагаемой биржами труда» — «Изве-
стия НКТ СОСІР», М27 г., № 9) х ).
1.
  
Под отказами от предлагаемой биржами
труда работы следует разуметь как отказ безра-
ботного при самой посылке на работу, так и, отказ
его по прибытии в учреждение, предприятие или
хозяйство.
2. В случае отказа безработного от предлагае-
мой ему работы, заведующий секцией опреде-
ляет, является ли отказ безработного уважитель-
ным или неуважительным; в последнем случае
об атом об'является безработному и отмечается
в профессиональной карточке последнего.
Примечание. Лишение пособия без-
работного за отказ от работы и снятие с уче-
та биржи груда производится в порядке,
предусмотренном ст. 8 постановления НКТ
СССР от 16 февраля 1927 г.
3.
  
Уважительными причинами отказа от
предлагаемой работы следует считать:
а) отказ от временной работы не но своей
•специальности или профессии безработного, на-
ходящегося на ближайшей очереди для посылки
на работу;
Примечание 1. Определение количе-
ства безработных, находящихся на ближай-
шей очереди по каждой профессии, устана-
вливается соответствующей секцией.
Примечание 2. Временными работа-
ми считается- — работа на срок, предусмо-
тренный в ст. 1 постановления ЦИК и СНК'
от 14 января 1927 г. «об условиях труда вре-
менных рабочих и слуягащих» 2 ).
б) вредность предлагаемой работы для здо-
ровья данного работника, согласно заключения
врачебно-контрольной комиссии;
в) отказ безработного от работы в от'езд, если
ему и его семье не оплачивается стоимость про-
езда к месту работы;
г) отказ от работы в от'езд, если болезнь са-
мого безработного, а также членов семьи его тре-
бует, по заключению врачебно-контрольной ко-
миссии, специального лечения в лечебных учре-
ждениях или амбулаториях в месте постоянного
жительства безработного, , если таких лечебных
заведений или амбулаторий не имеется в месте
новой работы.
Примечание к н.п. «в» и «г» ст. 2.
Под членами семьи следует разуметь находя-
щихся на иждивении безработного — супруга,
родителей и детей.
д) отказ от работы в от'езд беременных жен-
щин;
е) отказ от работы в от'езд безработных, име-
ющих детей школьного возраста, если в месте но-
вой работы не имеется соответствующих школ
для обучения;
- ж) отказ безработного от работы в от'езд, ^если
муж или жена последнего находится на долж-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 353.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» N° 10—27 г., стр. 349.
ностях по выборам в губернских (окружных) и
вышестоящих организациях, а также находятся
на военной службе;
з) в отдельных исключительных -случаях,
признанных комитетом биржи труда уважитель-
ными.
4. Отказ медработников, а также работников
просвещения от работ сверх перечисленных вы-
ше оснований считается уважительным еще и по
следующим причинам:
а) оплата труда ниже установленного по рай-
онам минимума;
б) отсутствие средств передвижения или не-
оплата раз'ездных в пределах обслуживаемого
участка (района) при наличии раз'ездной службы.
5. Отказ от работы безработного, уволенного
в бессрочный отпуск, или вовсе от службы
в РККА и РККФ, влечет за собою те же послед-
ствия, что и отказы прочих безработных.
6. О безработных членах профсоюза, лишен-
ных пособия или снятых с учета биржи труда,
вследствие отказов от предлагаемой работы, со-
общается соответствующему профсоюзу.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Отд. Рынка Труда Заводовский.
Согласовано с ВЦОПС: Гинзбург.
' (Изв. НКТ 11/ѴІ— 27 г. № 23, стр. 350).
Опубликованы:
Циркуляр НКТ и ВОНХ ССОР -от 18 мая
4 июня 1927 г. № 105/58 о дополнении номен-
клатуры мероприятий по охране труда, подлежа-
щих включению в раздел промышленно-финан-
совых планов 1 ) особой номенклатурой; меро-
приятий по охране труда в горной про-
мышленности. (Изв. НКТ 11/ѴІ— 27 г. № 23,
стр. 339).
— Циркулярное письмо НКТ СССР от 7 июня
1927 г. № 131 о мерах по предоставле-
нию работы безработным батракам.
(Т. 22/ѴІ— 27 Г. №' 138).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 19 МАЯ 1927 г. № 123
об изменении Правил о назначении и выдаче
дополнительных пособий по социальному стра-
хованию.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ ООСР постановил:
1. Внести следующие изменения в утвер-
жденные Союзным Советом Социального Страхо-
вания при НКТ ООСР за № 8 «Правила о назна-
чении и выдаче, дополнительных пособий по со-
циальному страхованию» («Известия НКТ ССОР»,
1927 г., № 5) 2 ):
1. Дополнить ст. 2 указанных Правил приме-
чанием 2-м в следующей редакции:
Примечание 2. Застрахованным, под-
лежащим обеспечению по дополнительным
видам (ил. «а», «д» и «е» настоящей статьи)
пособия на рождение ребенка (п.п. «а» и «б»
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 23*.
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ст. 1) выдаются при условии, если их сред-
ний месячный заработок, из расчета кото-
рого определяется пособие по временной
нетрудоспособности, не превышает макси-
мума пособий по временной нетрудоспособ-
ности, установленного для данного пояса
в ст. 17 утвержденных Союзным Советом
Социального Страхования при НКТ ССОР
9 мая 1927 г. за № 121 «Правил о назначении
и выдаче пособий по временной нетрудоспо-
собности» *).
2. Изложить ст. 6 и п. «а» ст. 18 указанных
Правил в следующей редакции:
«6. Пособия на рождение ребенка (п.ш. «а» и
«б» ст. і) у жены застрахованного (п.п. «а», «д»
п «е» ст. 2) выдаются при условии, если застра-
хованный, проработал по найму непосредственно
до рождения ребенка не менее 6 месяцев. Посо-
бия на рождение ребенка (пяг. «а» и «б» ст. 1) у
застрахованной женщины (п. «а» ст. 2) выдаются
при условии, если 1 она проработала по найму не
менее шести месяцев непосредственно до освобо-
ждения от работы вследствие беременности.
Пособия на рождение ребенка (п.п. «а» и «б»
ст. 1) у жены безработного (п.п. «г», «д» и «е»
ст. 2) или у безработной (п. «г» ст. 2) выдаются
при условии наличия шестимесячного стажа ра-
боты по найму непосредственно до наступления
безработицы.
В указанный в настоящей статье стаж вклю-
чается период получения пособия по временной
нетрудоспособности.
Не прерывают течения стажа, но не вклю-
чаются в этот стаж:
а)
 
время безработицы, зарегистрированной на
бирже труда, а в местностях, где бирж труда
не . имеется —■ в соответствующем профессиональ-




время перерывов в работе по найму без
регистрации на бирже труда или в соответству-
ющем профессиональном союзе, если эти пере-
рывы в общей сложности не превышают шести
месяцев;
в) врамя обучения в учебных заведениях;
г) время нахождения под стражей;
д) время нахождения в рядах РККА;
е) время, проведенное на работе, отнесенной
ко II группе частичного страхования, а также
период получения пособия но временной нетру-
доспособности, наступившей в связи с такой ра-
ботой;
ж) время, проведенное на работе, отнесенной
к I группе частичного страхования, а также пе-
риод получения пособия по .временной нетрудо-
способности, наступившей на такой работе — при
определении стажа для выдачи пособия на ро-
ждение ребенка (п.п. «а» и «б» ст. 1) у .жены 'за-
страхованного или безработного.
Пенсионерам указанные в настоящей статье
пособия выдаются независимо от длительности
работы по найму.
Назначенное пенсионеру дополнительное по-
собие на кормление ребенка продолжает выда-
ваться и в случае поступления пенсионера на
работу, независимо от наличия у него требуемого
настоящей статьей стажа».
«18... 1) документ, удостоверяющий при-
надлежность одного из родителей ребенка к кру-
гу лиц, имеющих право на обеспечение дополни-
тельными пособиями (расчетная книжка, удосто-
верение с места работы о указанием заработной,
платы, листок безработного, пенсионная книжка
и т. п.), при чем на документе, выданном с места
работы, должна иметься отметка нанимателя о
том, в каком размере уплачиваются нанимателем
страховые взносы (сколько процентов)».
3. Исключить из указанных Правил приме-
чание к ст. 6.
Распространить действие настоящего по-
становления на все страховые случаи, наступив-
шие, начиная с 1 июня 1927 г.
Председатель СОСС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Изв. НКТ П/ѴІ— 27 г. № 23, стр. 346).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие положения о государ-
ственных подрядах и поставках.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СЮР по-
становляют:
. 1.. Утвердить положение о государственных
подрядах^ и поставках.
2. С введением в действие упомянутого в
ст. 1 положения отменить -;
а) положение о государственных подрядах и
поставках от 27 июля 1923 года (Вестник ЦИК,
СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 3, ст.' 54) с
из'ятием, указанным в ст. 3 настоящего постано-
вления;
б) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 12. сентября 1924 года об . измене-
нии примечания 3 к ст. 1 и ст. 2 положения о
государственных подрядах и поставках (Собр.




тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР. . от 21 ноября 1924 года об
изменении положения о государственных подря-
дах и поставках. (Собр. Зак. Союза СОР 1924 г.
№ 26, ст. 221);
г) постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 2 апреля 1926 года о допол-
нении положения о государственных подрядах и
поставках (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 27,
ст. 165) х );
д) инвтрукцию Совета Народных Комисса^
ров Союза СОР о порядке публичных торгов на
государственные подряды и поставки от 7 ав-
густа 1923 года (Вестник ЦИК; СНК и ОТО Союза
СОР 1923 г. № 13, ст. 354).
е) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 22 апреля 1927 г. о вклю-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» А 1» 23—27 г., стр. 895.
        
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 710.
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чении неустойки в договоры подряда (поставки),
заключаемые между государственными учрежде-
■ киями (Собр. Зак. Союза ООР 1927 г. № 22,
ст. 249) х ).
3. Впредь до издания подлежащими органами
инструкций, предусмотренных ст. 7 утвержден-
ного сего числа положения о государственных
подрядах и поставках, сохранить порядок утвер-
ждения, договоров подряда и поставки, предусмо-
тренный ст. 2 положения о государственных под-
рядах и поставках от 27 июля 1923 года в ре-
дакции от 12 сентября 1924 г. (Собр. Зак. Союза




ным комитетам союзных республик внести в за-
конодательство этих республик изменения, выте-
кающие ив упомянутого в ст. 1 положения.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукндзе.
Москва, Кремль, 11 мая 1927 г.




1. По договору государственного подряда
подрядчик обязуется за свой риск выполнить
определенную работу по заданию государствен-
ного учреждения или предприятия (заказчика),
а заказчик обязуется уплатить за выполнение 1
задания условленное вознаграждение.
2. По договору государственной поставки по-
ставщик (продавец) обязуется доставить госу-
дарственному учреждению или предприятию
(покупателю) к назначенному сроку условленное
количество вещей (товаров), определенных ро-
довыми признаками, а покупатель обязуется
принять их и уплатить условленную цену.
3. Настоящее положение не распростра-
няется;
а) на договоры подряда (поставки), в кото-
рых подрядчиком (поставщиков) является госу-
дарственный орган;
б) на договоры поставки, в которых услов-
ленный срок доставки товара не превышает
двух недель со дня заключения договора;
в) на договоры подряда и поставки на сум-
му не свыше 5.0.00 рублей.
Примечание. Приложенные к на-
стоящему положению правила производства
публичных торгов на государственные под-
ряды и поставки распространяются на те го-
сударственные органы, которые принимают
участие в торгах в качестве соревнователей.
4. 'Отношения между сторонами по государ-
ственным подрядам и поставкам во всем, что не
предусмотрено настоящим положением, регули-
руются постановлениями гражданских кодексов




5. Государственные учреждения и предприя-
тия, под страхом недействительности договора,
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»^ № 22—27 г.,
стр. 846.
сдают подряды и поставки на сумму свыше,
10.000 рублей, за йз'ятиями, установленными
в ст. 6, путем публичных торгов. Советам на-
родных комисаров союзных республик предо-
ставляется в зависимости от местных условий
повышать вышеуказанную предельную 4 сумму
подрядов и поставок, но не свыше, чем до,
25.000 рублей.
Порядок публичных торгов определяется
правилами, приложенными к настоящему поло-
жению (приложение 1).
6. В из'ятие из от. 5 сдача подрядов и по-
ставок может производиться без публичных тор-
гов в следующих случаях:
а) если названные договоры заключаются го-~
сударственными учреждениями и предприятия-
ми с кооперативными организациями всех азидов
и степеней или с акционерными обществами
(паевыми товариществами) с преобладанием го-
сударственного или кооперативного капитала;
б) для государственных предприятий, дей-
ствующих на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета, в тех случаях: 1) когда пред-
мет договора подряда или поставки входит в
круг их оперативной производственной или ком-
мерческой деятельности или 2) когда они будут
освобождены от производства публичных тор-
гов особым на каждый раз разрешением учре-
ждения, в непосредственном ведении которого
эти предприятия состоят;
в) в случае стихийных бедствий, а на путях
сообщения также в случае внезапной порчи пу-
тей, когда подряды и поставки имеют своей
нелыо борьбу с означенными бедствиями или же
восстановление путей;
г) когда об'явленные торги не состоялись.
7. Порядок утверждения вышестоящими орга-
нами договоров подряда и поставки, заключаемых
государственными предприятиями, действующи-
ми на началах коммерческого (хозяйственного)
расчета, а равно правлениями железных дорог,
определяется их уставами иди инструкциями со-
ответствующего ведомства Союза ОСР или союз-
ной республики, но принадлежности.
Порядок утверждения договоров подряда и
поставки, заключаемых государственными учре-
ждениями и предприятиями, состоящими на об-
щегосударственном бюджете, определяется ин-
струкциями соответствующего ведомства Союза
СОР или союзной республики, по принадлежно-
сти, по соглашению с подлежащим народным ко-
миссаром финансов.
Порядок утверждения договоров подряда и
поставки, заключаемых органами, состоящими на
местном бюджете, устанавливается инструкциями
советов народных' комиссаров автономных рес-
публик, краевых, областных, губернских и ок-
ружных исполнительных комитетов, по принад-
лежности.
В инструкциях должны быть предусмотре-
ны сроки для утверждения договоров, при чем
таковые сроки для договоров ценой свыше
150.000 рублей не должны . превышать одного
месяца, а для договоров, ценой не свыше
150.000 рублей —двух недель.
В случае неполучения заказчиком (покупщи-
ком) уведомления об утверждении или неутвер-
ждении договора в указанный срок, договор счи-
тается вступившим в силу.
8. В случаях, когда сотлаоно ст. 7, договор
подряда или поставки подлежит утверждению
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не в . праве в течение срока, установленного для
утверждения договора (ст. 7 часть четвертая),
отказаться от принятых им условий договора и
требовать их изменения.
' 9. В случае отказа в утверждении договора,
внесенное подрядчиком (поставщиком) обеспече-
ние для участия в тортах возвращается ему в
двухдневный срок со дня (получения государ-
ственным органом, производившим торги, изве-
щения о неутверждении договора.
Раздел III.






вознаграждения в форме процентного начисления
на расходы, понесенные подрядчиком по выпол-




В .случае неуплаты в срок заработной
платы лицам, занятым на работах у подрядчика
(поставщика) по выполнению государственного
подряда (поставки), заказчик (покупатель) в пра-
ве удовлетворить указанных лиц, при бесспор-
ности их требования, из сумм, причитающихся
к выдаче подрядчику (поставщику).
Кроме того, в отношении частных подрядчи-
ков и поставщиков применяется, в подлежащих
случаях, постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ОСР от 17 декабря 1926 года о мерах
обеспечения правильной выплаты заработной
платы рабочим, служащим и крестьянам, заня-
тым на работах у частных лиц и предприятий по
исполнению государственных подрядов и поста-
вок, а также взносов на социальное страхование
указанных лиц (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.
№ 77, ст. 624) г ).
12.
 
В случае недоброкачественности мате-
риалов, доставленных заказчиком, или при нали-
чии других не зависящих от подрядчика обстоя-
тельств, грозящих прочности или годности рабо-
ты, подрядчик обязан своевременно в письмен-
ной форме предупредить о том заказчика, под
страхом ответственности за убытки, которые за-
казчик, понесет вследствие указанных обстоя-
тельств, а заказчик обязан проверить действи-
тельность содержащихся в этом заявлении дан-
ных через назначаемую им комиссию.
13. Заказчик (покупатель) может выдать
подрядчику (поставщику) аванс в соответствии с
организационными подготовительными расхода-
ми, действительно потребными для выполнения
договора подряда (поставки). Но не свыше 25%
цены договора.
Когда подрядчиками (поставщиками) являют-
ся акционерные общества (паевые товарищества)
с участием государственного или кооперативно-
го капитала, а равно кооперативные организации
всех видов и степеней, заказчик (покупатель)
в праве увеличивать сумму выдаваемого аванса
сверх 25% цены договора с тем, чтобы сумма
аванса, превышающая '25% цены договора, была
полностью обеспечена залогом.
В случае необходимости проведения опера-
ций по заготовке сырья основными (и приравнен-
ными к ним постановлением Народного (Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —27 г., стр. 26.
СОР или народных комиссариатов торговли союз-
ных республик, по принадлежности) заготовите-
лями путем заключения договоров поставки с
первичными кооперативами и мелкими постав-
щиками, покупатель может выдавать при по-
ставках ценой не свыше 10.000 рублей іавансы
в размере свыше 25% цены договора, без обес-




14. В обеспечение исполнения подрядчиком
(поставщиком) договора подряда (поставки) дол-
жен быть внесен залог, в размере не менее 10%
цены договора. Залогодателем может быть как
подрядчик (поставщик), так и другие лица.
Правила о порядке обеспечения залогом ис-
полнения по договорам государственных подря-
дов и поставок прилагаются к настоящему по-
ложению (приложение 2).
15. От представления залога, предусмотрен-
ного ст. 14, могут быть по усмотрению заказчика
(покупателя) освобождены акционерные обще-
ства (паевые товарищества) с преобладающим"
участием государственного или кооперативного
капитала, а также кооперативные организации не
ниже районного, губернского или соответствую-
щего ему значения в нерайонированных мест-
ностях и не ниже окружного значения —в рай-
онированных местностях.
В случаях, предусмотренных частью третьей
ст. 13, от представления залога могут быть осво-
бождены первичные кооперативы, а равно являю-
щиеся непосредственными производителями по-
ставляемого сырья мелкие поставщики.
Примечание. В порядке законода-
тельства союзных республик от обязательно-
го представления залога могут быть осво-
бождаемы и другие, кроме указанных в на-
стоящей статье, кооперативные организации.
16. За полное или частичное невыполнение
договора подряда с подрядчика взыскивается
неустойка в размере 10% цены договора. За не-
выполнение договора поставщиком с него взыс-
кивается неустойка в размере 10% цены невы-
полненной части поставки. За невыполнение до-
говоров поставки, заключенных Народным Ко-
миссариатом но Военным и Морским Делам и его
органами, с поставщика взыскивается неустойка
в размере 10% с цены договора как при полном,
так и при частичном невыполнении договора.
Установленный в первой части настоящей
статьи размер неустойки может быть увеличен
по соглашению сторон; установление в договоре
неустойки в меньшем размере недействительно,
и в таком случае применяется первая часть на-
стоящей статьи.
За просрочку в исполнении договора подряд-
чиком (поставщиком) с него взыскивается за каж-
дый день просрочки неустойка в размере одной
пятнадцатой процента цены просроченной части
договора, если в последнем не установлен иной
размер неустойки.
Просрочка, превышающая по договору под-
ряда тридцать дней, а по договору поставки —
пятнадцать дней, признается неисполнением до-
говора со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Сторонам предоставляется установить и
иные сроки для. признания просрочки неисполне-
нием договора.
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17. С неисправного подрядчика (поставщика)
заказчик (покупатель) взыскивает одновременно
убытки и неустойку.
18. При наличии достаточные: к тому основа-
ний неустойка может быть сложена.
По тем договорам, которые не подлеясат
утверждению вышестоящих органов (ст. 7), не-
устойка может быть сложена полностью или
частично непосредственно самим заказчиком (по-
купателем). В остальным случаях неустойка мо-
жет быть сложена не иначе, как с разрешения
того органа,, которым утвержден договор. _
Примечание. Порядок сложения не-
устоек по договорам подряда и поставки, за-
ключаемым органами Народного Комиссариа-
та по Военным и Морским Делам, устанавли-
вается Народным Комиссариатом по Военным
и Морским Делам.
Раздел V.
Прием исполнения и производство
расчетов.
19. При приеме (как частичном, так и окон-
чательном) исполнения по договорам подряда и
поставки заказчик (покупатель) обязан состав-
лять подробный приемочный акт или иной, удо-
стоверяющий исполнение договора, документ, ко-
торый датируется днем окончания приема и ко-
пия которого немедленно передается подрядчи-
ку (поставщику).
Платежи, причитающиеся подрядчику (по-
ставщику) по мере выполнения договора, а равно
и в окончательный расчет, не могут производить-
ся до представления счетов, подтвержденных




Подрядчик (поставщик) не позднее ме-
сячного срока со дня окончания подряда (по-
ставки) или отстранения его от выполнения до-
говора обязан представить окончательный счет
с оправдательными документами, а по 'строи-
тельным подрядам также исполнительную смету.
Заказчик (покупатель) обязан не позднее, как
в месячный срок со. дня получения окончательно-
го счета, оправдательных документов, а в подле-
жащих случаях и исполнительной сметы, прове-
рить их, составить окончательный расчет и ко-
пию последнего вручить подрядчику (постав-
щику).
Вели в месячный срок со дня получения
окончательного расчета подрядчик (поставщик)
не представит возражений, то окончательный рас-
чет считается принятым.
Все вышеуказанные сроки могут быть по со-
глашению сторон увеличены или сокращены.
21. После вручения подрядчику (поставщи-
ку) копии окончательного расчета (ст. 20) и по
представлении подрядчиком (поставщиком) за-
казчику (покупателю) доказательств производ-
ства полного расчета с рабочими, служащими и
крестьянами, занятыми у него по выполнению
данного подряда (поставки), внесенный, соглас-
но ст. 14, залог возвращается заказчиком (поку-
пателем) полностью или в части, установленной
в окончательном расчете, немедленно, если в до-
говоре не предусмотрен иной срок.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.




Приложение 1 к положению о государственных
подрядах и поставках.
ПРАВИЛА
производства публичных торгов на
государственные подряды и
поставки.
1. Государственный орган, сдающий подряд
(поставку), обязан:
а) выработать проект предлагаемого к за-
ключению договора;
б) выработать технические условия выполне-
ния работ, а в случае надобности —заготовить
образцы и выработать подробное описание изде-
лий, материалов и работ; при сдаче подряда на
строительные работы также составить, предвари-
тельные сметы на основании норм урочного по-
ложения и иных соответствующих норм;
в) об'явить заблаговременно (ст. 2) о пред-
стоящих торгах путем публикации с допуще-
нием к торгам всех желающих' в них участво-
вать или только лиц, удовлетворяющих опреде-
ленным условиям (ст. 4).
2. Публикация о торгах в тех случаях, когда
предполагаемая цена подряда (поставки) не пре-
вышает 100.000 рублей, производится не позд-
нее, как за 7 дней до начала устного соревнова-
ния, один раз в официальном органе печати,
определяемом правительством соответствующей
союзной республики; публикация же о торгах,
предстоящих в гор. Москве, производится один
раз в «Известиях ЦИК Союза ССР и ВЦИК».
Когда предполагаемая цена подряда (по-
ставки) превышает 100.000 рублей, публикация
производится не позднее, как за 14 дней до на-
чала устного соревнования, один раз в официаль-
ном органе печати, определяемом правительством
соответствующей союзной республики, и один
раз в «Известиях ЦИК Союза ССР и ВЦИК»;
публикация же о торгах, предстоящих в г. Мо-
скве, производится один раз в «Известиях ЦИК
Союза СОР и ВЦИК».
Примечание. Указанные в ст. 2 на-
стоящих правил сроки могут быть удлинены
в порядке законодательства союзных респу-
блик.
3. В публикации должно быть указано:
а) название государственного органа, об'яв-
ляющего торги;
б) предмет торгов (род, количество и каче-
ство предметов подряда или поставки) и место
выполнения подряда или сдачи поставки;
в) предварительная цена подряда (поставки);
г) место подачи запечатанных пакетов, теле-
грамм и открытых письменных заявлений;
д) место и время (с точным указанием часа)
устного соревнования;
е) время осмотра в учреждении или пред-
приятии проекта договора, планов, смет и образ-
цов, а также подробного описания изделий, ма-
териалов и работ и технических условий их вы-
полнения (ст. 1);
ж) размер обеспечения, требуемого для уча-
стия в торгах;
з) особые условия, согласно ст. 4 настоящих
правил.
4. Государственный орган, сдающий подряд
(поставку) с торгов, в праве допустить соревно-
вание всех желающих или установить условия,
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как-то: категорию, к которой должен принадле-
жать соревнователь (государственный орган, ко-
оперативная организация и т. д.), признаки и
степень кредитоспособности его, опытности, на-
личие, рекомендаций государственных органов





а) в подаче до начала устного соревнования
запечатанных пакетов, телеграмм или открытых
письменных заявлений с предложением цен;
б)
 
в устройстве в указанный в об'явлешш
срок устного соревнования.
Явка на устное соревнование для лиц, по-
давших запечатанные пакеты, телеграммы или
открытые письменные заявления, не обязатель-
на. Лица, не подавшие до .начала устного сорев-
нования запечатанных пакетов, телеграмм или
открытых письменных заявлений, к устному со-
ревнованию не допускаются.
6. Каждый желающий торговаться должен
лично или через представителя до начала устного
соревнования представить или прислать по почте"
в учреждение или предприятие, в котором будут
производиться торги:
а) удостоверение личности или засвидетель-
ствованную копию удостоверения, за исключе-
нием тех случаев, когда торгующийся лично из-
вестен торговой комиссии, а в подлежащих слу-
чаях также доверенность и указание места жи-
тельства (местонахождения) торгующегося или
представителя;
б) документы, удостоверяющие представле-
ние обеспечения в подлежащие учреждения
в виде денежной суммы в размере, указанном
в публикации (ст. 3 п. «ж»), или в виде дру-
гого равноценного имущества по соглашению
е органом, сдающим подряд (поставку).
7. Государственные органы, акционерные
общества (паевые товарищества) с исключитель-
ным или преобладающим участием государствен-
ного или кооперативного капитала, а также ко-
оперативные организации, указанные в ст. 15
положения о государственных подрядах и по-
ставках, допускаются к участию в торгах без
представления обеспечения.
8. Торги производятся при об'явившем их
государственном органе особой торговой комис-
сией, которая назначается органом, об'явившим
торги, в составе председателя и не менее двух
членов.
Комиссия ведет протокол о производстве
торгов и составляет торговый лист, которые под-
писываются по окончании торгов всеми членами
комиссии и желающими из числа соревнова-
телей.
Примечание. Каждому участнику
в торгах предоставляется право подать осо-
бое письменное заявление о допущенных при
производстве торгов неправильностях, кото-
рое приобщается к протоколу.
9. Соревнователи, явившиеся на устное со-
• ревнование, перед началом его должны распи-
саться в торговом листе, который прилагается
к протоколу о производстве торгов. После откры-
тия заседания торговой комиссии ее председа-
тель вскрывает пакеты и телеграммы и огла-
шает сделанные в них, а равно в открытых
письменных, заявлениях, предложения, которые
заносятся в торговый лист. Цосле этого откры-
вается устное соревнование, которое начинается
с низшей цейы, предложенной в запечатанных
пакетах, телеграммах или заявлениях.
. 10. При устном соревновании каждый сорев-
нователь может неограниченное число раз за-
являть о понижении цены подряда (поставки).
Устное соревнование считается законченным,
когда дальнейшее снижение цен никем из сорев-
нователей не предлагается.
11. Если по окончании торгов таковые, по
докладу торговой комиссии, будут признаны
учреждением, производившим торги, невыгод-
ными для государства, то' не позднее, как через
~7 дней после устного соревнования, произво-
дится устная переторжка в- том же городе, где
■производились торги, о чем вывешивается об'-
ѵ явление в помещении учреждения, производив-
шего торги.
12. На переторжку допускаются соревнова-
тели, как участвовавшие, так и не участвовав-
шие в торгах. Переторжка считается состоявшей-
ся при наличии х,отя бы одного предложения.
В том случае, когда предложенные на пере-
торжке условия окажутся менее выгодными, чем
выявившиеся на торгах, органом, производившим
торги, могут быть оставлены в силе первона-
чальные торги.
13. Торги считаются несостоявшимися, если
к моменту устного соревнования, указанного в
об'явлении, налицо будет менее двух предло-
жений.
14. После окончания торгов или переторжки
никакие заявления с предложением новых цен
и условий как от лиц участвовавших, так и от
лиц не участвовавших в тортах или переторжке,
не принимаются.
Все производство по торгам и переторжке
представляется на следующий день с заключе-
нием торговой комиссии на утверждение руко-
водителя государственного органа, сдающего
подряд (поставку).
Утверждение или неутверждение торгов или
переторжки должно последовать в трехдневный
срок после их производства.
15. По утверждении торгов или переторжки
руководителем государственного органа, договор
подряда (поставки) заключается с предложив-
шим на торгах или переторжке наиболее выгод-
ные для заказчика (покупателя) условия; при
равных я«е условиях предпочтение оказывается
выступающим в качестве соревнователей госу-
дарственным органам и акционерным обществам
(паевым товариществам) с исключительным или
преобладающим участием государственного или
кооперативного капитала, а при отсутствии их —
кооперативным организациям.
Примечание. При определении вы-
годности условий, заказчик (покупатель) не
обязан оставить подряд (поставку) за сорев-
нователем, предложившим самую низкую
цену, но имеет право руководствоваться,
кроме предложенных соревнователями цен,
также их кредитоспособностью, опытностью
и тому подобными данными, могущими в со-
вокупности обеспечить максимальную выгоду
для заказчика (покупателя).
16. Если по утверждении торгов соревно-
ватель откажется в установленный срок подпи-
сать договор на условиях, предложенных им на
торгах или переторжке, орган, сдающий подряд
(поставку), в праве удержать представленное
данным соревнователем обеспечение (ст. 6. п. «б»).
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Если по оставлении подряда (поставки) за
соревнователем, освобожденным от представле-
ния обеспечения (ст. 7), он откажется подписать
договор на условиях, предложенных им на тор-
гах или_ переторжке, орган, сдающий подряд
(поставку), в праве взыскать с него сумму в раз-




Всем соревнователям, не получившим
подряда (поставки), представленное ими обес-
печение возвращается обратно в двухдневный
срок со дня утверждения или неутверждения
торгов или переторжки.
18. В пятидневный срок со дня утверждения
торгов или переторжки органом, производившим
торги, должен быть заключен договор на усло-
виях, принятых на торгах или переторжке, с со-
блюдением ст. 7 положения о государственных
подрядах' и поставках.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ООСР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 11 мая 1927 г.
Приложение 2 в положению о государственных
подрядах и поставках.
ПРАВИЛА
о порядке обеспечения, залогом
исполнения по договорам государ-
ственных подрядов и поставок.
1. Представляемое в залог по государствен-
ным подрядам п поставкам имущество должно
быть принято к моменту подписания договора
при особых об'явлениях с - точным указанием
предмета залога и его стоимости.
2. Предметом залога могут быть: деньги, зо-
лото, серебро и платина в слитках и изделиях,
драгоценные камни, золотая и серебряная моне-
та, облигации государственных займов Союза
ОСР, иностранная валюта, варрантные и скла-
дочные свидетельства, право застройки, строе-
ния, принадлежащие залогодателю на праве
собственности, а в зависимости от согласия за-
казчика (покупателя) также и другое, не из'ятое
из оборота, имущество. .
3. Оценка представляемого в залог имуще-
ства производится назначаемой заказчиком (по-
купателем) комиссией с обязательным участием
одного или нескольких экспертов. Расходы по
приглашению экспертов возлагаются на залого-
дателя.
4. Произведенная комиссией оценка является
обязательной для залогодателя; в случае недо-
статочности представляемого в залог имущества,
выяснившейся в результате произведенной оцен-
ки, подрядчик (поставщик) обязан дополнитель-
но представить в залог имущество соответствую-
щей ценности.
5. Золото, серебро и платина в слитках и
изделиях, а равно драгоценные камни, до-
пускаются к принятию в залог лишь в тех слу-
чаях, когда в месте заключения договора имеются
для их оценки соответствующие, оценщики и
специалисты при кассовых учреждениях Госу-
дарственного Банка или Народного Комиссариата
Финансов.
6. Прием в залог золотой' и серебряной не-
советской монеты и иностранной валюты про-
изводится по проверке ее действительности экс-
пертом-специалистом.
7. При оценке - слитков, золотой и серебря-
ной монеты и иностранной валюты принимается
курс, публикуемый фондовыми биржами или
фондовыми отделами нри товарных биржах на
день приема указанных ценностей. Изделия из
золота, серебра и платины оцениваются по коли-
честву содержащегося в них чистого металла.
8. Облигации государственных займов Союза
ОСР принимаются в залог по курсу, устанавли-
ваемому Народным Комиссариатом Финансов
Союза ОСР.
9. При приеме в залог права застройки зало-
годатель обязан представить: а) нотариально
удостоверенный договор о праве застройки и
б) справку местного коммунального отдела, а в
подлежащих случаях — земельных и других
местных органов, определяемых законодатель-
ством союзных республик, по принадлежности,
о лежащих на праве застройки задолженности
и арестах.
При приеме в залог строений залогодатель
обязан представить:
а) в отношении городских строений •— от
местного коммунального отдела, а в отношении
строений, находящихся в сельских местностях —■
от подлежащего (согласно законодательству соот-
ветствующей републиюи) местного органа, справ-
ку о принадлежности строения залогодателю и
о лежащих на строении задолженности и аре-
стах;
б) подробную опись закладываемых строе-
ний;
в) удостоверение о застраховании в сумме,
не меньшей суммы оценки, установленной в по-
рядке ст. 4.
10. Залог права застройки и строений произ-
водится с соблюдением правил, установленных
гражданскими кодексами соответствующих союз-
ных республик по месту нахождения участков,
сданных под застройку, и предоставляемых
в залог строений.
П. При приеме в залог составляется подроб-
ная опись принимаемых вещей в двух экземпля-
рах, один из которых выдается залогодателю,
а другой присоединяется к договору подряда
(поставки).
12. Поступающие в залог деньги и ценности
ч золото, серебро и платина в слитках и изде-
лиях, драгоценные камни, золотая и серебрян-
ная не-советская монета, иностранная валюта и
облигации государственных займов Союза СОР),
должны быть сдаваемы на имя заказчика (по-
купателя) в кассовые учреждения Государствен-
ного Банка или Народного Комиссариата Финан-
сов для хранения, согласно установленных для
вкладов и залогов правил.
При этом драгоценные камни должны быть
подвергнуты описи в отношении качества, веса,
формы и прочих, обнаруженных при производ-
стве оценки, признаков, помещены в особую
упаковку и опечатаны печатями заказчика (по-
купателя) и залогодателя.
13. Заложенное имущество, за исключением
нрава застройки и строений, а также имуще-
ства, упомянутого в ст. 12, передается непосред-
ственно, залогодержателю. Заложенное имущество
может быть оставлено на ответственном хране-
нии у залогодателя в случаях, когда залогодате-
лем является акционерное общество (паевое то-
варищество) с преобладающим участием госу-
дарственного пли кооперативного капитала либо
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случаях, специально предусмотренных . законо-
дательствам Союза СОР и союзных республик.
Передаваемое в залог имущество должно
быть страхуемо залогодателем в течение всего
времени нахождения его в залоге.
В случае невзноса страховых премий залого-
дателем, таковые вносятся залогодержателем.
В случае повреждения или гибели имущества
страховое вознаграждение поступает залогодер-
жателю. Хранение принятого в залог имущества
и расходы по страхованию его, а равно расходы
по совершению залога — производятся за счет
подрядчика '(поставщика).
14. Вместо залога в обеспечение подряда и
поставки могут быть принимаемы гарантийные
письма кредитных учреждений и государствен-
ных предприятий, действующих на началах ком-
мерческого (хозяйственного) расчета, если но
уставу названных учреждений и предприятий
допускается выдача таких писем. Прием в ка-
честве залога в обеспечение подряда и постав-
ки векселей подрядчика (поставщика), а равно
поручительства учреждений и предприятий, со-
стоящих на общегосударственном и местном
бюджете, не допускается.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 11 мая 1927 г.
(С. 3. С. 7 /VI— 27 Г. № 28, СТ.СТ. 291, 292).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
• дополнении ст. 286 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса РСФСР примечанием о порядке
производства взыскания с государственных учре-
ждений заработной платы по исполнительным
листам.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке- изменения кодек-
сов («Собр. Узак.» 1923 г., .№ 54, ст. 530) Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляют:
Дополнить ст. 286 Гражданского Процессу-
ального Кодекса РОФОР примечанием следую-
щего содержания:
«П р и м е ч а н и е. Если по иску о зара-
ботной плате платеж по исполнительному
листу не последует в срок, указанный в
ст. 285, то суд, по заявлению взыскателя или
судебного исполнителя, выносит определение
об обращении взысканий на сметные креди-
ты должника. В этих случаях распорядитель
кредита обязан- указать суду статьи и пара-
графы сметы, за счет которых должно быть
произведено взыскание».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 т.
(Изв. ЦИК 22,/ѴІ— 27 г. № 139).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об освобождении милиции от обязанности удо-
стоверять личность получателей почтовой кор-
респонденции и подлинность подписей на почто-
вых повестках, а также свидетельствовать дове-
ренности на получение денежной и посылочной
корреспонденции.
Всероссийский Центральный Исполнитель-




Освободить милицию от обязанности удо-
стоверять личность получателей почтовой кор-
респонденции и подлинность подписей на почто-
вых повестках, а также свидетельствовать дове-




О изданием настоящего постановления
считать утратившим силу пункт 1 постановле-
ния Совета Народных Комиссаров РСФСР от
2 февраля 1923 года о порядке удостоверения
личности получателей почтовой корреспонден-
ции, подлинности подписей на почтовых повест-
ках и о порядке засвидетельствования доверен-
ностей на получение корреспонденции («Собр.
Узак.» 1923 г., № Ю, ст. 127).
3. Исключить, в соответствии со сказанным
и в порядке ст. 2 постановления 2 сессии ВЦИК
. X созыва о порядке изменения кодексов, из при-
мечания 1 к ст. 265 Гражданского Кодекса слово:
«милицией».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 25/ѴІ— 27 г. № 142).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 6 ИЮНЯ 1927 г. ПРОТ. № 10.
О порядке распределения судебных расходов
между сторонами.
В мотивах своего определения по настояще-
му делу ГКК Верхсуда указывает, что «указание
кассатора на неправильное распределение, судеб-
ных издержек правильно, т. к. суд, удовлетворив
основной иск лишь в сумме 878 руб. 56 коп.
и отказав во встречном иске в сумме 845 р. 13 к.,
признал претензии по возмещению вонагражде-
ния представителя взаимно погашенными, а меж-
ду тем, согласно циркуляра Верхсуда РСФСР от
16 апреля 1926 г. за № 3, присуждения на воз-
награждение юрисконсульта истца не полага-
лось, с другой же стороны, полагалось с отказан-
ной истцу суммы иска на вознаграждение пред-
ставителя ответчика, являющегося членом колле-
гии защитников».
Это утвеждение ГКК Верхсуда неправильно
и не вытекает из циркуляра Верхсуда от 16 ап-
реля 1926 года.
Поэтому Пленум Верховного Суда раз'ясняет,
что, решая вопрос о распределении судебных из-
держек между сторонами в случаях, когда иско-
вые требования истца удовлетворены лишь в час-
ти, или когда на-ряду с основным иском удовле-
творен и встречный иск ответчика, суд опреде-
ляет сумму судебных издержек с . отказанной
части иска в пользу ответчика и с удовлетво-
реной части иска в пользу истца, не входя пока
в обсуждение вопроса, участвовали ли представи-
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тели сторон или одной из сторон в деле или нет.
При этом, если эти издержки взаимно компен-
сируются полностью, суд в присуждении судеб-
ных издержек той или другой стороне отказы-
вает, независимо от того, имели ли обе стороны
представителей, расходы по вознаграждению ко-
торых подлежат возмещению по прим. к 46 ст.
ГПК, или лишь одна сторона. Только в случаях,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ОНК РСФСР
об изменении ст. 13 Исправительно-трудового Ко-
декса РСФСР.
В порядке ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. Узак.» 1923 г. № 54, ст. 530) Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становдяю т:
Исключить из ст. 13 Исправительно-трудо-
вого Кодекса 'РОФОР («Ообр. Уваж.», 1924 г.,
№ 86, ст. 870) пункт 4, освободив представите-
лей профессиональных организаций от участия
в распределительной комиссии.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 22./ѴІ— 27 г. № 139).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об ответственности работников ведомственной
милиции за нарушение караульной службы.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Строевой состав ведомственной милиции не-
сет ответственность за нарушение правил несе-
ния караульной и сторожевой службы по ст.
19311 Уголовного Кодекса с тем, что дела о на-
рушениях названных правил рассматриваются
общими судами.
Председатель ВЦИК "М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 г.
.(Изв. ЦИК 25/ѴІ—27 г № 142).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 28 МАЯ 1927 г.
Ѣ 201
об изменении циркуляра НКВД 1927 г. за № 16
об обязательности явки граждан по требованию
органов власти и об ответственности за неявку.
Краевым, Областным и Губ е. р неким
Административным Отделам.
Копия: НКВД Союзных и Автономных
Республик.
В целях уточнения случаев обязательной
явки граждан по требованию органов власти
когда в конечном итоге одной из сторон судеб-
ные издержки подлежали бы присуждению, суд
ставит на свое обсуждение вопрос, имеет ли она
право на возмещение расходов по вознагражде-
нию своего представителя по прим. к 46 статье
ГПК и по циркуляру Верхсуда от 16 апреля
1926 года.
(Судебн. Практ. 15/ѴІ—27 г. К» 11, стр. з).
предлагается п. 1-й циркуляра НКВД 1927 г.
№ 16 «об обязательности явки граждан по тре-
бованию органов власти и об ответственности за
неявку» («Бюлл.» 1927 г., № I) 1) изложить в
следующей редакции:
«1. Явка граждан по требованию органов
власти обязательна лишь в случаях, определен-
но указанных в законе, а именно: явка в слу-
чаях, предусмотренных законом об обязательной
военной службе, явка для выполнения трудгуж-
повинности, а также явка в качестве свидетелей,
экспертов, переводчиков или понятых по вызову
органов дознания, следствия или суда. Только в
указанных случаях неявна граждан влечет су-
дебную или административную ответственность
по 'сг.ст. 61, 64, 65, 66, 67, 69 и 92 УК редак-
ции 1926 г.».
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Врид. Нач. ЦАУ НКВД, Нач. Милиц. Республики
Киселев.
(Вюл. НКВД 10/ѴІ—27 г. № 16, стр. 270).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТЪ ИЮНЯ 1927 г. ПРОТ. № 10.
Ответственность за неправильное увольнение.
Принимая во внимание:
1) что постановлением Плецума Верхсуда от
7 февраля 1927 г. (пр. № 3, п. 1) 2 ) предусмотрена
возможность привлечения к уголовной или ди-
сциплинарной ответственности лиц, производив-
ших неправильное увольнение;
2) что п. 3 того же постановления установ-
лен административныйпорядок увольнения лиц,
выполняющих ответственную работу, каковой по-
рядок на практике в отдельных случаях может
повести к злоупотреблению со стороны админи-
страции учреждений и предприятий, р а з ' я с-
нит ь:
1. При рассмотрениидел о восстановлении в
должности судебные органы обязаны особо оста-
навливаться на вопросе о необходимости возбу-
ждения уголовного или дисциплинарного пресле-
дования против лиц, допустивших неправильное
увольнение.
2. Жалобы ответственных работников о вос-
становлении их в должности, согласно п. 3 раз'-
яснения Пленума Верхсуда от 7 февраля 1927 г.,
не подлежат рассмотрению судебных органов,
однако, если в них окажутся данные о злоупо-
треблениях, связанных с увольнением, то все та-
г) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 232
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г.. стр. 356.
/
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кие жалобы должны быть направлены органам
■прокуратуры для возбуждения дела в уголовном
или дисциплинарном порядке.
3. При рассмотрении в уголовном или ди-
сциплинарном порядке дел должностных лиц, до-
пустивших неправильное увольнение, суд в пра-
ве, в порядке п. «о» ст. 20 УК и от 9 положения
о дисциплинарном суде, возложить на обвиняе-
мого обязанность в той или иной степени загла-
дить вред, понесенный учреждением или пред-
приятием в связи с неправильным увольнением,
с применением раз'яснения Пленума Верхсуда
от 28 июня 1926 г. (пр. № 10, п. 14).
(Судебн. Пражт. 15/ѴІ— 27 г. № 11, стр. 3).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении ст. 11 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 28 апреля 1925 г.
с. прописке граждан в городских поселениях.
€ІтеТіНародных Комиссаров РСФСР поста-
н оЖЗЁа.ет:; -
6т. 11 постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР' от 28 апреля 1925 года о про-
писке граждан' в городских поселениях в редак-
ции постановления Совета Народных Комиссаров
от 15 сентября 1926 г. («Собр. Узак.» 1926 г.,
Ж» 61, ст. 470) *) изложить следующим образом:
«11. Советам народных комиссаров автоном-
ных' республик, не имеющих губернского деле-
ния, краевым, областным и губернским исполни-
тельным комитетам предоставляется право по
представлениям окружных, уездных и районных
исполнительных комитетов, в зависимости от
местных условий, распространять действие на-
стоящего постановления о прописке граждан на
отдельные крупные сельские поселения».
■'Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Омольянинов.
"Москва, Кремль, 19 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 25/ѴІ— 27 г. № 142).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 31 МАЯ 1927 г.
№ 203
об обязанностях милиции.
Краевым, Областным и Губернским
Адм отделам.
Копия: НКВД Союзных и Автономных
Республик.
Из поступающих в НКВД данных усматри-
вается, что органы милиции на местах нередко
выполняют обязанности, не возложенные на них
действующими законами и распоряжениями На-
родного Комиссариата Внутренних Дел, Главным
■образом, случаи эти имеют место в области со-
действия со стороны милиции органам других
ведомств.
Такое переобременение милиции несвойствен-
ными ее основному назначению обязанностями
в связи с крайней ограниченностью ее штата,
-отрицательно отражается на работе по выпол-
нению прямых ее обязанностей по охране го-
. сударственного и общественного порядка, спо-
койствия и безопасности.
В целях устранения указанного ненормаль-
• ного положения и улучшения постановки ра-
боты милиции, предлагается принять к точному
руководству и исполнению следующее:
1)
  
Органами милиции должны выполняться
лишь те обязанности, которые определенно воз-
ложены на нее подлежащими законами РСФСР
и СССР, а также постановлениями, циркуляра-
ми, инструкциями, приказами и другими распо-
ряжениями НКВД и Начальника ЦАУ НКВД —
Начальника Милиции Республики. Перечень та-
ковых законов и распоряжений и изменения и
дополнения к нему об'явлены в приказах ЦАУ
1926 г. за № 180 и. 1927 г. за № 19. После-
дующие дополнения и изменения перечня будут
об'являться периодически.
2) В случае возложения на милицию поста-
новлениями краевых, областных, губернских,
окружных, уездных исполкомов и президиумов
горсоветов каких-либо обязанностей, не преду-
смотренных указанными в п. 1 законами и рас-
поряжениями, начальникам административных
■ отделов краевых, областных и губернских испол-
'комов надлежит входить с ходатайством об от-
мене этих постановлений в соответствующие
исполкомы или президиумы горсоветов об отме-
не изданных ими постановлений; в случае же
неудовлетворения таковых ходатайств входить
с представлением по этому вопросу в ЦАУ
НКВД.
3) Распоряжения органов других ведомств,
возлагающие на милицию какие-либо обязан-
ности по содействию этим органам при выполне-
нии возложенных на них заданий, подлежат ис-
полнению органами милиции лишь в том слу-
чае, если распоряжения эти изданы по согла-
сованию с Народным Комиссариатом Внутрен-
них Дел или подтверждены им к исполнению.
С изданием настоящего циркуляра отме-
няется циркуляр НКВД 1925 г. за № 124 «об
обязанностях милиции» («Вюлл.» 1925 г. № 10).
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Врид. Нач. ЦАУ НКВД — Нач. Милиции
Республики Киселев.
(Бюл. НКВД ю/ VI— 27 г.' № 16, стр. 272).
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г-., стр. 1669.
Опубликованы:
Инструкция № 23, утвержденная НКФ СССР
19 мая 1927 г. по учету сёльскохозяй-
ственых культур и жийотных, под-
лежащих сельскому окладному обязательному
страхованию на 1927/28 операционный год.
(Бюл. НКФ' 8/ѴІ— 27 г. № 33, стр. 21).
— Циркуляр НКЗдр. и НКП РОФОР от 11 мая
1927 г. № 115/мв о необходимости сдачи государ-
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дицинские и фармацевтические учебные заведе-
ния за границей для получения права
на профессиональную работу по своей
специальности в РСФСР. '(Бюл. НКЗдр. № 10 —
1927 г., стр. 53).
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУ-
МА МОССОВЕТА РК и КД ОТ 13 МАЯ 1927 г.
№ 40
об отнесении членов коллегии защитников в от-
ношении оплаты занимаемых ими жилых поме-
щении к рабочим и служащим.
Распространить действие § 11 утвержденной
Президиумом М. С. 15/Х— 26 ' г. Инструкции сб
условиях и порядке исчисления квартирной пла-
ты в т. Москве е 1/Х —26 г. («Изв. Адм. Отд.
М. О.» от 24/Х-^2б т., № 126) і) на тех членов
Моск. Губ. Коллегии Защитников, месячный за-
работок коих не превышает 400 рублей.
(Ж. Т. 19/ѴІ— 27 г. № 23, стр. 4 обложки)'.
Судебная
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 16 МАЯ 1927 г. ПРОТ, № 9.
Истолкование решений суда.
Решением нарсуда особой сессии при Оов-
нарсуде от 19 июля 1922 г. по делу по иску
МСНХ к гр-ну Васильеву было постановлено
расторгнуть договор аренды завода между МОИХ
и Васильевым и взыскать с гр-на Васильева в
пользу МОИХ 624.000 рублей дензнаками
1922 года и по 60 пудов мыла в месяц до сдачи
завода, но не позднее 25 октября 1924 года.
Исполнительный лист не этому решению был
передан судебному исполнителю для исполне-
ния, но решение в части взыскания не было
выполнено до 1926 года. 15 мая 1926 года Мо-
сковский губсз'Д,. в порядке 185 ст. ГПК, истол-
ковал указанное решение нарсуда, выраженное
в совзнаках и в продуктах (мыло) в том смысле,
что с гр-яа Васильева должно быть взыскано
2.640 руб. золотом.
ГКК Верхсуда,- куда гр-н Васильев обжаяо-
/ вал раз'яснеНие, отменила определение Мосгуб-
суда от 15 мая 1926 г. и дело по истолкованию
решения нарсуда производством прекратила на
том основании, что со дня вынесения решений
прошло больше трех лет, почему никакое раз'-
яснени'е по этому решению, согласно 185 ст.
ГПК, не могло иметь места.
По протесту Председателя Верхсуда дело
было внесено в Пленум Верхсуда для раз'яоне-
ния применения ст. 185 ГПК, который вынес
следующее постановление:
«Находя, что течение давностного срока по
исполнительному листу ' прерывается пред'явле-
нием исполнительного листа судебному исполни-
телю, что поскольку исполнительный 'лист не-
разрывно связан с исполняемым решением, но-
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1702.
— П,р авила приема в школы фаб-
завуча на 1927 —28 год. утвержденные колле-
гией НКП РСФСР 29 марта 1927 г., прот. № 13/375
■по соглашению с ВСЕХ РСФСР и ВЦСПС. (Т.
17/ѴІ— 27 года № 134).
Опубликованы:
Постановление Моссовета РК и КД от 11 мая
и 8 июня 1927 г. об установлении р а ъ~-
мера арендной платы за муниципализи-
рованные жилые дома на основании постановле-
ния ВЦИК и ОНК РСФСР от 21 марта 1927 г. г ).
(Изв. АОМО 25/Ѵ и 12/ѴІ— 27 г. К»№ 61 и 69).
— Извещение МУНИ от 18 мая 1927 г. о с о-
х ране нии за всеми уезжающими в команди-
ровки землемерами жилой площади с
1-го мая по 15-е ноября с. г. (Ж. Т. 29/Ѵ— 27 Т.
№ 20, стр. 28).
практика
следнее, если по нему выдан иполнительный
лист, имеет силу, пока действителен исполни-
тельный лист, что таким образом стороны, равно
и судебный • исполнитель, вправе просить суд
об истолковании решения в порядке ст. 185 ГПК,
пока выданный по нему исполнительный лист не
утратит силы, — отменить определение ГКК
Верховного Суда от 9 октября 1926 года и дело
передать на новое рассмотрение. Гражданской
Кассационной Коллегии Верхсуда».
(Судебн. Практ. 15/ѴІ— 27 г. № 11, стр. 2).
Применение ст. 250 ГК.
26 февраля 1926 г. Московское торгово-про-
мышленное общество взаимного кредита выдало
«Ленинградодежде» гарантийное письмо, коим
обязалось перед «Ленинградодеждой» уплатить
всякому правильному векселедержателю причи-
тающуюся по векселю за подписью Лурье при*
казу артели «Наш Труд» сроком 20 апреля
1926 года платежи (капитальную сумму, про-
центы и расходы по протесту).
В гарантийном письме 'было условлено, что
вексель в случае его протеста должен быть предъ-
явлен вместе с гарантийным письмом «в тече-
ние трех дней со дня учинения протеста в не-
платеже», в каковом случае общество взаимного
кредита обязано уплатить причитающиеся по
векселю суммы в течение 10 дней со дня предъ-
явления ему указанных документов.
От «Ленинпрадодежды» вексель по надпи-
сям перешел вместе с гарантийным письмом
к Московскому городскому банку. Вследствие
неоплаты векселя, таковой был пред'явлен Мо-'
оковским городским банком нотариусу для про-
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теста, совершенного 23 апреля 1926 г., 29 апреля
1926 года Московский городской банк пред'явил
вексель с гарантийным письмом обществу взаим-
ного кредита, но последнее от уплаты причи-
тающихся по векселю сумм отказалось, мотиви-
руя тем, что трехдневный срок со дня учинения
протеста истек. Вследствие этого «Ленинград-
одежда» выкупила протестованный вексель Лурье
и обратилось в Московский губсуд с исковым
заявлением о взывании с о-ва взаимного крёди г
та уплаченных по векселю сумм с проц., при чем
в исковом заявлении «Ленинградодежда» указала,
что условие гарантийного письма об обязатель-
ном пред'явлении его в трехдневный срок со
дня протеста не может иметь силу в виду того,
что в законе нет указаний, чтобы установлен-
ный ст. 250 ГК трехмесячный строк для ответ-
ственности поручителей мог быть произвольно
сокращен.
'Это последнее сображение истца Московский
губсуд в мотивах своего решения отверг. Одно-
временно суд установил, что вексель был пред'-
явлен к протесту 23 апреля и получен от нота-
риуса лишь 27 апреля не по вине иди небреж-
ности Московского горбанка, а в силу техниче-
ских условий, и что в конторе нотариуса вы-
вешено даже об'явление о том, что ирогестован-
ные векселя выдаются лишь не ранее 5-го и не
позже 6-го дня с момента пред'явления векселя
к протесту, что таким образом вексель, пред'-
явленный к протесту 23 апреля, не мог быть
получен от нотариуса ранее 27 апреля.
В силу этих соображений Московский губсуд
пришел к выводу, что трехдневный срок, пред-
усмотренный гарантийным письмом, ■ должен
исчисляться не со дня протеста, а со дня полу-
чения векселя от нотариуса. Признав вследствие
этого, что условие гарантийного письма было
выполнено Московским горбанком, Московский
губсуд удовлетворил требования истца.
Дело это по предложению Председателя
Верхсуда было внесено в Пленум Верхсуда в
силу того, что по мнению Председателя Верхсуда
условие гарантийного письма о пред'явлении.
векселя в течение трех дней со дня учинения
протеста явно невыполнимо, ибо вексель по тех-
ническим условиям не мог быть получен обратно ■
от нотариуса, как это и установил губсуд по на-
стоящему делу, в течение этого срока. Следова-
тельно, поручительство должно рассматриваться
как. безусловное и должно быть признано имею-
щим силу в течение трех месяцев. Указание же
губсуда о том, что слова: «со дня учинения про-
теста» могут означать со дня получения проте-
стованного векселя от нотариуса, принципиально
неправильно, ибо установление подобной прак-
тики привело бы к путанице в сроках.
Постановили: «Принимая во внимание:
1)
   
что истец представил тубсуду справку
- о том, что вексель от нотариуса - был получен
лишь 27 апреля, и об'яснил, что лишь со дня
получения векселя от нотариуса могло начаться
течение трехдневного срока для пред'явления
ответчику векселя с протестом, с чем и согла-
сился губсуд;
2) что условие гарантийного письма о том,
что письмо и вексель должны быть пред'явлены
в течение трех дней «со дня учинения протеста»
может означать лишь со дня фактического про-
теста, т.-е. 23 апреля, почему условие должно
быть признано явно невозможным, а вследствие
этого гарантия (поручительство) безусловно, тем
более, что по делу судом установлено, что позд-
нее получение лротесгованного векселя произо-
шло в силу технических условий, а не по вине
или небрежности истца;
3) что, однако, решение Моогубсуда от
23 ноября 1926 г. в конечном выводе правильно
в силу п. 2 настоящего постановления, — Пле-
нум Верховного Суда постановляет: не отменяя
решения Мосгубсуда от 23 ноября 1926 г. по
настоящему делу, изменить его мотивы в соот-
ветствии с изложенным выше».
(Судебн. Практ. 15/ѴІ— 27 г. №-11, стр. 1).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.








деление. — Перенесение столицы
Казанской АССР. 26—982 *.




Безработные. — Предоставление работы безработным
батракам. $6— 1011 *.
Меры борьбы с отказами б. от работы.
26—1011.
"Бюджет. — Кредиты на водное хозяйство. 26 —982.
Ветеринария. — Положение о К-те по ветеринарному
делу. 26—981. '
'Взыскание. — В. зарплаты с госучреждений. 26 —1018.
Водочные изделия. — Порядок возврата испорченных
в. и. 26—993.
■ Выселение. — Административное в.- граждан из домов
крестьянина. 26 —1007.
•Госплан. —■ Организация работы г. 26 —979.
Гражданский Кодекс. — См. «Милиция».
См. «Поручительство».
Трашд. Проц. Код. — Истолкование решений судов.
(Суд). 26—1021.
Жилищное дело. —• Сохранение жилой площади за вре-
менно уезжающими. 26 —1007 (Моссовет).
1021 *.
Займы государственные. — Порядок выплаты выигры-
шей по з. г. 26—986 *.
Кустари. — Применение льгот по налогам к к. кожѳе-
никам. 26—987.
Лексырье. — Организация заготовок лекарственного
технического сырья. 26 —999*.
Лес. — Отмена попенной платы при заготовке ивового
корья.- 26—993.
Медработники. — Порядок допущения к работе окон-
чивших медицинские учебные заведения
за границей. 26 —1020 *.
Местные налоги. — М. и. с грузов каменно-угольного
топлива. 26 —991.
Металлопромышленность, —Финансирование металлур-
гии цветных металлов. 26— -994.
Цены на металлические изделия. 26 —
999 *.
Метрическая система. — М. с. в торговле зерновыми
продуктами. 26 —998.
Милиция. — Ответственность м. за нарушение служеб-
ных правил караульной службы. 26 —1019.
Порядок выполнения м. своих обязан
ностей. 26—1020.
Наем и увольнение. •— Выдача выходного пособия при
увольнении. 26 —1010.
Ответственность за неправильное уволь-
нение. 26—1019.
Порядок найма медперсонала. 26 —1009.
Налоги. —• Взимание н. на сверхприбыль в 1926/27 г.
26^-987.
Порядок начисления пени но налогам.
26—987.
Законы. — Порядок вступления в силу з. 26—979.
        
Недра. — Арендная ставка за пользование н. 26 —995 *.
Зарплата. — Взыскание з. с государственных учрежде-
ний. 26—1018.
Засвидетельствование. — Порядок з. подписей получа-
телей почтовой корреспонденции. 26 —1018.
Земельный Кодекс. — Порядок вступления в члены дво-
ра вследствие брака. 26 —1004.
Землеустройство. — 3. горнозаводских районов Ураль-
ской области. 26 —1002.
Золотопромышленность — Льготы для госпредприятий
добывающих золото. 26 —994.
Исправительно-трудовой Кодекс. — Изменение 13 ст.
ИТК. 26—1019.
Квартирный налог. —■ Порядок взимания к. н. 26 —988.
Квартплата. — Оплата жилых помещений в городах
и рабочих поселениях. 26 —1005.
Порядок взимания к. с членов коллегии
защитников (Моссовет). 26 —1021 *.
Кожевенная промышленность. — Установление стан-
дарта на кожсырье. 26 —997.
Отчетность. —■ Порядок утверждения балансов гос-
сельтрестов. 26 —1004 *.
Охрана Труда. — Надзор за безопасностью горных ра-
бот. 26—1007.
О. т. в горной промышленности. 26 —
1011 *.
Пенька. — Цены на пеньковые изделия. 26 —999 *.
Подряды и поставки. — Положение о государственных
п. п п. 26—1012.
Поручительство. — Применение ст. 260 ГК (Суд).
26—1021.
Промналог. — П. с пивных лавок. 26 —988.
П. с лиц, занимающихся покупкой и про-
дажей валютных ценностей. 26 —987.
Обмен патентов. 26 —987.
Ответственность по п. при переходе
предприятия. 26 —987.
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меры. — Меры охраны пороховых
заводов и складов взрывчатых веществ.
26—994.
Расценочно-конфликтные комиссии. — Подача жадоб
на постановления РКК. 26 —1008.
Регистрация. — Положение о торговой р. 26—9961
Резиновая промышленность. — Цена на старые галоши.
26—999 *.
Рента. — Ставки р. в городских поселениях. 26 —991.
Сборы. —-Порядок взимания и расходования курорт-
ного с, 26—992 *.
Сельскохозяйственные машины. — Размер накидок
при торговле с. м. 26 —999 *.
Сельхозналог. — Льготы по с. колхозам. 26—1004.
Сельское хозяйство. — План переустройства с. х. в за-
сушливых областях. 26 —1000, 1001.
Советы. •— Порядок производства кредитных опера-
ций местными с. 26 —983.
Соцстрах, -г- Выдача дополнительных пособий по с.
26—1011. .
Спиртовая промышленность. — Порядок исправления
аппарата по очистке спирта. 26 —992.
Страхование. — Учет сельскохозяйственных культур
и животных для окладного* с. 26—1020 *.
Строения. — Арендная плата за муниципализированные
с. (Моссовет). 26—1021 *.
Строительные материалы. — Цены наем. 26—999 *.
Строительство. — Кооперативное с. рабочих жилищ.
26—1005.
Судебные расходы. — Возмещение с. р, на вознагра-
ждение представителя. 26—1018.
Табачная промышленность. — Акциз с экспортируе
мого табака. 26—992.
Порядок возвращения акциза за испор-
ченные табачные изделия. 26 —993.
Заготовки махорсырья в 1927/28 г.
26—997.
Рлавлит 91497
Таможенные пошлины и сборы. — См. «Ярмарки».
Труд. — Продолжительность рабочего дня для работ-
ников кинематографической промышлен-
ности. 26—1009.




Уголовный Кодекс. — Ответственность граждан за.
неявку по требованию органов власти.
26—1019.
Ответственность за неправильное уволь-
нение служащих. 26 —1019.
См. «Милиция».
Удостоверение личности. — Прописка граждан в го-
родских и сельских поселениях. 26—1020..
Урочное положение. — Урочные нормы на изыскатель-
ские работы. 26—994.
Ученичество. — Условия труда учеников. 26 —1010-
Фабзавуч. —Правила приемав школы ФЗУ на 1927/28 г-
26—1021 *.
Химическая промышленность. — Цены на продукты:
х. н. 26—999 *.





Шелк. — Акциз на шелковые изделия. 26 —993.
Шерсть. Акциз с шерстяной пряжи. 26 —992.
Яичная промышленность. — Заготовка, и, сбыт яиц-
26—997.
Ярмарки. — Открытие на Нижегородской я. базисных
складов подакцизных предметов. 26 —993.
Тамоясенные льготы для товаров, при-
возимых на Нижегородскую я. 26—999-
Ц2В
і. 1583.
                                                       
Тира» 6.000.
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